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ÍERVICIO PARTICÜUI 
Diar io de la M a r i n a 
" j s r JSL. 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Jun io 8 
CX>NTSEJO E N P A L A C I O 
Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó en Palacio 
i acostumbrado Conse.io de M i n i s t r o s 
que, como los de todos los jueves, pre-
s id ió el Rey. 
Los M i n i s t r o s d ie ron cuenta á S. M . 
del curso de los negocios p ú b l i c o s en 
sus respectivos departamentos, y , á 1% 
vez. de los diversos proyectos que t ie -
ner en es tudio. 
E l Presidente del Consejo. Sr. Ca-
nalejas, en su h a b i t u a l discurso puso 
en conocimiento del M o n a r c a que las 
oposiciones nar la m e n t a r í a s ins is ten 
en STJ c am-paña obst ruccionis ta , m u y 
especialmente la conservadora. 
U N A I N T E R P E L A C T O N 
E n el Congreso, en la ses ión de esta 
t8vde. el ex-min is t ro de M a r i n a s e ñ o r 
V i l l n n ü e v a Cdon M i m e l ' * d inu t ado á 
Cortes ñ o r el d i s t r i t o de Santo Do-
mingo do la Calzada, e x p l a n ó una i n -
t e r p e l a c i ó n sobre la i n t e r v e n c i ó n de 
E s n a ñ a e^ Marruecos . 
E n su discurro c e n s u r ó l a conducta 
seguida ñ o r el Gobierno del s e ñ o r Ca-
naleias. a f i r m a n d o ane la n a c i ó n es-
p a ñ o l a no debe menterse en estas 
aventuras v considerando como una 
v i o l a c i ó n dfil derecho in t e rnac iona l l a 
ocnnac ió r i de nuevas nosiciones avan-
?radpf; en los alrededores de l a plaza 
de Ceuta. 
E l s e ñ o r Canalejas le c o n t e s t ó one 
su Gobierno mantiene la conducta i n i -
c iada a n o t á n d o s e en los t ra tados i n -
t^iiw'tt)TV*Jt$ vig-entes y en sus dere-
chos h i s t ó r i c o s . 
E-pconooe. s in embarco , aue E s p a ñ a 
no debe raetersp en esas aventuras, pe-
r o oue nn nnede desatender tamnoco 
Iqc n e r o c i f c í o n e s que se s i í ruen con el 
Gobierno francas na ra m o d i f i c a r e l 
estado de derecho de l a c u e s t i ó n ma-
r r o q u í en lo referente á E s p a ñ a . 
L O S C A M B I O S 
La<5 l ibr»í i esterlinas se han cot izado 
hoy á 27-07. 
E S T A D 0 S _ Ü N T T ) 0 S 
S e r T i c i o « le l a P r e m s a A s o c i a d a 
D E S P E R F E C T O S D E L 
T E R R E M O T O 
Ciudad de M é j i c o , Jun io 8 
T e l e g r a f í a n de Zana t l an que hubo 
ayer en aquel la l oca l idad e l m á s v i o -
len to t e m b l o r de t i e r r a de que se t ie -
ne memor ia , que las desgracias perso-
nales han sido numerosas y que h a n 
quedado mi l la res de personas s in ho-
gar. 
E L V O L C A N D E O O L L M A 
E N E R U P C I O N 
Guadala jara , M é j i c o , M a y o 8. 
A c o n t i n u a c i ó n del t e r r emoto de 
ayer, e m p e z ó la e r u p c i ó n del v o l c á n 
de C o l i m a ; l a l ava y el humo que i n -
v a d i e r o n todo el p a í s desde T o n i l a 
hasta San A n d r é s , causaron grandes 
desperfectos en ambas poblaciones y 
toda la comarca i n t e r m e d i a . 
H a salido de a q u í u n t r e n de a u x i l i o . 
S T A K E S M E J O R 
Nueva Y o r k , Jun io 8 
H t mejorado algo du ran t e el d í a de 
hoy. el estado del m i l l o n a r i o W e d 
Stakes. que f u é her ido anoche á t i r o s 
por dos j ó v e n e s ar t is tas d r a m á t i c a s . 
p o r haberse negado á darles l a can t i -
dad de $25.000 que ellas le e x i g í a n 
para devolver le ciertas cartas que les 
reclamaba. 
D E G Ü E L L O D E J A P O N E S E S 
V i c t o r i a , Colombia B r i t á n i c a , Ju-
n io 8. 
* N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i a " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i a " 
Por pasajeros y l a o f i c i a l i d a d del 
vapo r ' ' K a m a k u r u m a r u , " que acaba 
de l l ega r de Formosa, se sabe que el 8 
de M a y o , u n destacamento de t ropas 
japonesas c a y ó en una emboscada que 
le t end i e ron los i n d í g e n a s sublevados, 
con t r a los cuales los japoneses han es-
tado combatiendo duran te los tres ú l -
t imos a ñ o s , sin l o g r a r dominar los . 
Perecieron en l a emboscada todos 
los soldados japoneses, pues sus sal-
vajes agresores r ema ta ron á los h e n . 
dos y m u t i l a r o n sus c a d á v e r e s de l a 
manera m á s horrorosa . 
P U G I L I S M O 
Londres . Jun io 8. 
E l boxeador B i l l y Papke d e r r o t ó 
esta ta rde á J i m S u l l i v a n en u n en-
cuen t ro que t u v i e r o n para d isputar e l 
campeonato m u n d i a l de los pugi l i s tas 
de peso medio. 
Popke puso p r á c t i c a m e n t e á su con-
t r i n c a n t e fuera de combate en l a no-
vena entrada, en la que Su l l i van que-
d ó t a n ma l t r a t ado , que no le f u é hu-
manamente posible ocupar su puesto 
p a r a l a d é c i m a en t rada y los jueces 
concedieron la v i c t o r i a a l p r i m e r o . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , J u n i o 8 
E l resu l tado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
L i g a s f u é el s iguiente : 
L i g a Nac iona l 
Sa in t Louis 4. Bos ton 2. 
Chicago 4, B r o o k l y n 1. 
C i n c i n n a t t i 4. F i l a d e l f i a 8. 
P i t t s b u r g 5, New V'ork, 4. ( E n diez 
i nn ings . ) 
Es tado del Campeonato 
G. P. 
F ü a d e l f i a 29 18 
N e w Y o r k 28 18 
Chicago 28 18 
P i t t s b u r g 27 20 
Saint Louis 23 22 
C i n c i n n a t t i 22 25 
B r o o k l y n 17 30 
Boston 12 35 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 3. D e t r o i t 8. 
N e w Y o r k 2, Chicago 7. 
W a s h i n g t o n 4. Cleveland 2. 
Boston 5, Sa in t Lou i s 1 1 . 
Es tado del Campeonato 
G. P. 
D e t r o i t 36 13 
F i l a d e l f i a 27 17 
Bos ton 25 20 
Chicago 22 19 
New Y o r k 21 22 
Cleve land 19 29 
W a s h i n g t o n 17 30 
San Lou i s 15 32 
CHAMPION & P A S C U A L 
Cbispo 99-101 
C e n t r í f u g a s ; po l . 96, entregas dv 
J u l i o 
Mascaliado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 3.39 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, BO plaza, 
3.14 cts. 
H a r i n a patente Minnesota . $5.10. 
Manteca del Oeste, en terceroia.s. 
$8.50. 
Londres , Jun io 8. 
A z ú e a r e s c e n t r í t u g a s po l . 96, l i s . 
3d. 
A z ú c a r maseabado, po l . 89. IGs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de l a ú l t i m a 
cosecha, IGs. 8.1|4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 79.15|16. 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 
3 por c iento. 
Ren ta 4 por ciento e s p a ñ o l , ex-eu-
p ó n , n o m i n a l . 
Las acciones comunes de los Fer ro-
c-árri lfs Uní - los le la Habana cerra-
r o n hoy á £78 . 
P a r í s , J u n i o 8. 
Renta francesa. ex-iDteres. 96 f ran-
cos, 2r7 c é n t i m o s . 
500 í d e m iclem idem idem, SSYs 
200 idem idem í d e m ped i r en J u 
nio , ^ 8 % 
400 idem i d e m i d e m idem, 88M» 
200 idem i d e m idem pedir en Agos-
to, 891/2 
200 idem idem i d e m ped i r en Ju -
nio , 8814 
4050 acciones vendidas 
K l V o va l . 
J o s é M . Calvo 
Habana, 8 de J u n i o de 1911 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 8. 
A z ú c a r e s . — ' N i n g u n a v a r i a c i ó n ha 
habido hoy en Londres y Nueva Y o r k I 
i y en esta isla se nota a lguna mejor ' 
i d i s p o s i c i ó n para aperan tan to en los 
i compradores como en los vendedores; 
\ pero debido á la reserva que se obser-
va respecto á las ventas, solo hemos sa-
b ido de las s iguientes : 
2(1,000 sacos c e n t r í f u g a s pol . 95.1 ¡2, 
á precio reservado. 
25,000 sacos c e n t r i f u g a s po l . 94¡95, 
á precio reservado. 
1,800 sancos c e n t r í f u g a s , pol . 96, á 
4.85 rs. a r roba, en C á r d e n a s . 
Cambios.—Rige el mercarlo con de-
manda moderada y baja en los precios 
por le t ras sobre los Estados Unidos . 
Cot izamos: ^ 
Comercio Banquero 
Cotizaciones del c ierre á las cuat ro 
de la t a r d e : 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
ye r 114 115 
£ 5 ^ Bonos Unidos . . 114Vo 115 ' : 
£ 4 % Bonos Unidos . S9y. 901.4 
6 ^ l a Bonos A y u n t a -
miento . . . . 117 118 
6% 2a Bonos A y u n t a -
rnienro . . f t 3 $ ¡ 1 M V j 
6 $ Bonos de Gas . . 1 2 0 122 
6% Obligaciones Gas 9 3 % 99 
5% Bonos I l a v a n a 
Elec t r ic 109 110 
5% Deuda I n t e r i o r Cy 991/4 9 9 % 
Accionec 
Banco E s p a ñ o l . . . . m i / o 1219/4 
Banco Nac iona l de Cu-
ba . . . . . 118 126 
F . C. Un idos . . . . 8 7 % 8 7 % 
C o m p a ñ í a de Gas . . . 100V2 101*4 
l í a vana E lec t r i c Pre-
fer idas 107% 108Vt 
l ía vana E l ec t r i c Co-
munes 105% 105% 
Cuban Telephone Co. 541/> 57 
M a r c a d o M o n e t a r i o 
21. ^ p . 




N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Jun io 8 
Bonos de Cuba, 5 po r ciento (ex-
d iv idendo , 103. 
Bonos ch loa Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercia l , 3.112 a 
4 por ciento anual . 
Cambios seb^-e Londres . 60 djv., 
banqueros. $4.84.00. 
Cambias seb-e i jondres, á la vista 
banqueros, $4.85.80. 
Cambios sobre P a r í s , bunqueros, 60 
djv., 5 francos 20.518 c é n t i m o s . 
Cambios soibre Hau iburgo , 60 d¡v., 
banqueros, 95.1|16. 
C e n t r í f u g a s p o l o r i z a c i ó n 96. en pla-
za, 3.89 cts. 
CentnTuiras po l . 9fi. entregas de 
J u n i o . 2.9Í16 cts. c. y f. 
(.ondr^s ñ d j v 20.% 
„ 6Cd'V 20. X 
Par í s , 3 d(v.' ó .% 
tL-iml)Ur<ro. 3 d[V 4 ^ 
Fstndos Unidos 8 dfv 10.% 
Kspafia, s. plaza y 
c«n t i dad . 8 d(V 1 % 
Oto. papel comercial S ¡l 10 p.S anual. 
MONEDAS BXTjaA.N.rvftiUg.—vSe cotizan 
hov. como sif^ue; 
Oreenbacks 10% 10%P 
Plata mpafiolfl « 8 % 9H%V 
Acciones y Valores .— El mercado 
a b r i ó hoy y r i g i ó duran te todo el d í a 
algo m á s encalmado por las acciones 
de los Fe r roca r r i l e s Unidos y soste-
n ido por Banco E s p a ñ o l , Havana 
E lec t r i c y Gas que han subido algo, 
siendo á plazos la mayor parte de las 
operaciones efectuadas durante el d í a . 
C i e r r a el mercado f i r m e á los t ipos 
cotizados y n o t á n d o s e alguna deman 
da por las acciones del Havana Elec-
t r i c v las del Gas. 
C A S A S D E 
Habana 8 
A 
Plata e«paí i*hi 
Caider i l l f t (en oro) 
Oro aMericano con -
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro araerieano 00*1-
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d . en castidades.. . 
Luises 
I d . es cantidades.. . 
B l pes© aniericaBO 
en n í a te e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
J u n i o de m i l . 
ias 5 de la tarde. 
9 8 % á 9 8 % T . 
97 a 9S Y . 
1 1 0 % á 1 1 ® % ? . 
1 0 % á 11 Y . 
á 6.38 en p la ta 
á 5.34 en pla ta 
á 4.27 en p la ta 
é 4.28 en p la ta 
1 1 0 % á 1-11 V . 
E n el B o l e t í n de la Bolsa de Valo-
res, se pub l i can hoy las siguientes 
ventas • 
A L C O N T A D O 
300 aciones F . C. Unidos . 88V8 
100 í d e m i d e m idem, 88. 
100 idem i d e m idem, 8 7 % 
600 idem idem idem, 87% 
400 i d e m idem idem, 8 7 % 
300 idem í d e m idem, 877/s 
200 obigacienes de Gas. 98% 
50 i d e m Cuban TelcNjione, 55. 
A P L A Z O S 
200 acciones F.C. Unidos , pedi r en 
Jun io , 88. 
1O0 idem idem idem, 8 7 % 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $56,68^-80. 
Habana, 8 de J u n i o de 1911 
Mercado Pecuar io 
Ccnw nvrma/umen 
C 1764 Jn.- l 
E M U L S I O N m c a s t e l l s 
PHÜIMIADA CO.N M E D A L L A OF.O E N LA I X T . , U ^ « « N ^ r A i i . » 
Cur» U debilidod en gener»!, escrófula y raoum>.no ae ios n u . ^ . 
C 1102 Ja--1 
J u n i o 8. 
I m t r a d a s del d í a 7 : 
A Eugenio Alonso, de Guanabacoa, 
4 machos y 13 hembras vacunas. 
A J o s é In fan te , de idem, 2 terneros. 
A T o m á s Valenc ia , de Los Palacios, 
15 machos y 25 hembras vacunas. 
A E n r i q u e Ba r r e t e , de C a m a g ü e y , 
29 machos vacunos. 
A E m i l i o Nogueras, de i^em 71 ma-
chos va c linos. 
A J o s é H e r n á n d e z , de Guanabacoa. 
2 bueyes. 
A Francisco C a r r i l l o , de P i n a r del 
Rio , í macho y 2 hembras vacunas. 
A R a m ó n Lar rea , de idem, 12 ma-
chos vacunos. 
Salidas del d í a 7 : 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta cap i t a l s a l ió el s iguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 90 machos y 
20 hembras vacunas. 
-Matadero I n d u s t r i a l . 441 macbos y 
169 hembras vacunas. 
Para var ios t é r m i n o s : 
Pa ra Guanajay, á L u í s Linares , 2 
novi l los . 
Pa ra Cata l ina de G ü i n e s , á I s ido ro 
Ruiz, 5 maichos vacunos. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
(Por l a matanza del M u n i c i p i o ) 
Rwes sacrificarlas í i o y ; 
Cabezas 
M A N I F I E S T O S 
•Ganado vacuno 304 
I d e m de cerda 89 
I d e m l ana r 54 
Se d e t a l l ó la -carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
U • •• .aretes. • • u m H ^ r w 
cas, de 16 á 24 centavos el k i l o . 
Terneras, á 24 centavos el k i l o . 
Cerda, de 36 á 38 centavos el k i l o . 
Lanar , de 30 á 32 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
R-eses sacrificadas h o y ; 
Cabezas 
Oanado vacuno 46 
I d e m de cerda 2S 
I d e m lanar O 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
¡La de teros, toretes. n o v i l U * y va-
cas, de 19 á 24 centavos el k i l o . 
Terneras, á 24 centavos el k i l o . 
L a de cerda, á 38 centavos el k i lo . 
Ma tade ro de Resrla 
Reses sacrificadas h o y ; 
Cabezas 
•r'nn?ídn b ^ T ^ p i a d o * 
Ganado vacuno 6 
I d e m de cerda 1 
I d e m l ana r 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p^ata .-
Vacuno , de 20 á 25 cts. el k i l o . 
Cerda, á 38 centavos el k i lo . 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que r i g i e r o n por el ga-
nado en pie en los corrales de L u a y n ó , 
fueron los s iguientes : 
Ganado vacuno, á 4.112, 5, 5.1|2 y 
5.314 centavos, s e g ú n clase. 
( V n l a , 10.112 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio: 
„ 9—-Martín Sáenz, New Orleans. 
,. 11—iSpreewald. Veracruz y escalas. 
„ 11—Herminston, Buenos Aires y escalas 
„ 13—Morro Cast'e, New York. 
„ 13—Monterey, Veracruz v Prosri'CSO. 
„ 14—Havana. New Yorn. 
„ 14—L>a Xavarre, Veracruz. 
„ 14—Buckminster, Boston. 
„ 15—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas, 
„ 17—Californie, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala, Havre y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 20—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—Trafaliíar, New York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga, New York. 
„ 23—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
,, 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora, Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
Junio. 
„ 10—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias 'y escalas. 
„ 12—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
,. 15—Monterey, New York 
„ 15—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—Havana, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Corufia y Gijón. 
Día 7. 
1 5 8 8 
Vapor americano "Saratoga", procedente 
de Xew York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y cp: 47 bultos maquinaria; 250 
sacos harina; 10|3 jamones; 42 id y 10 
cajas manteca. 
E . R. Margarit: 41 id i d . 
Komagosa y p: 100 id i d . 
I í . Suárez y cp: 50 id i d . 
Salceda, hno y cp: 5 id tocino. 
Qucsada y cp: 5!3 jamones. 
Swift y cp: 5 id y 200 cajas manteca. 
L . E. Gwinn: 20 bultos manzanas; 2 
id cerezas y 7 id efectos. 
A . E. León: 50 id manzanas; 3 id peras 
H . Astorqui y cp: 300 cajas quesos. 
Luengas y Barros: ñ eajastocino. 
A . Armand: 16 bultos quesos. 
Galbé y cp: 125 cajas i d . 
Suero y cp: 100 id i d . 
J. M. Mantecón: 15 id i d . 
Fritot y Bacarisse: 5 cajas menudos. 
J . Alvarez R: 11 bultos quesos; 5 i d 
cerezas; 10 id frutas; 6 id jamones; 5 id 
manteca; 10 id levadura. 
Negra y Gallarreta: 52 bultos quesos; 
35 i dfrutas; 10 id cerezas; 2 id dáti les; 
6 id jamones; 1 id lenguas; 2 id ciruelas. 
Cuban and Pan American Express x co: 
20 cajas whiskey; 34 bultos efectos. 
Mantecón y cp: 50 cajas quesos; 9 ba-
rriles jamones. 
R. Torregrosa: 73 bultos quesos. 
J . F . Burguet: 45 id i d . 
Am. Laundry y cp: 10 sacos almidón 
y 10 bultos efectos. 
Marquette y Rocaoerti: 50 cajas óleo. 
A . B.Horn: 25 sacos harina y 45 bul-
tos efectos. 
G. Cotsones: 3 bultos cerezas; 3 id na-
ranjas; 8 id manzanas; 3 id peras y 1 id 
cestos. 
Alonso, Menéndcz y cp: 5 cajas tocino. 
Wickes y rp: 74 sacos frijoles. 
W . A . Chandler: 40 bultos manzanas; 
l u id naranjas; 2 id cerezas; 1 id papelj 
5 id cojines . 
E. Miró y cp: 95 cajas manteca. 
Izquierdo y cp: 1,250 sacos papas. 
M . López y cp: 500 id i d . 
J . Pcrpiñán: 1,228 pacas heno. 
Durban y cp: 25 cajas vermouth; 3 id 
vino; 1 id cognac y 1 id licor. 
Harris, hno y cp: 30 bultos efectos. 
F . Eodríguez y cp: 8 i d i d . 
Pumariega, García y cp: 2 id i d . 
J) . Rodríguez: 15 id i d . 
Southern Express x co: 29 id i d , 
' U . S. Express x co: 12 id i d . 
M . Iribarren: 2 id i d . 
Horter y Fair: 4 id i d . 
A. C. Alvarez: 80 id i d . 
Antiga y cp: 25 id i d . 
C. Diego: 8 id i d . 
Snare T. y cp: 68 id i d . 
M . Carmona y cp: 125 id i d . 
Palacio y García: 18 id i d . 
A. Incera: 21 id i d . 
Compañía Cubana de Jarcias 1 id id-
Prieto y hno: 13 id i d . 
Alexander y Texidor: 10 id i d . 
Eubiera y hno: 2 i d i d . 
B . Me Donald: 3 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 137 id i d , 
C. Fernández: 9 id i d . 
Crusellns, hno y cp: 2 i d i d . 
M . Fernández y cp: 7 i d i d . 
J . Fcrríín: 3 id i d . 
C. F . Carvajal: 1 i d i d . 
C. López: 1 id i d . 
Viuda de Braña: 8 id i d . 
.1. M . Pérez: 14 i d i d . 
Suárez y Rodríguez: 5 i d i d . 
Prieto y Comdon: 33 id i d . 
G. Lawton Childs y cp: 17 id i d . 
C. H . Thrall y cp: 28 id i d . 
Morris, Hevmann y cp: 10 id i d . 
San Fac. C .x . co: 19 id i d . 
Kam y Wong: 13 id i d . 
El Progreso: 15 id i d . 
C. Blasco: 4 id i d . 
Cuervo y cp: 5 id i d . 
J . Rodríguez y cp: 4 i d i d . 
J. Bulnes: 29 id i d . 
M . Barba: 19 id i d . 
J . S. Comdon: 12 id i d . 
K I N G E D W M D H O T E L 
E N N E W Y O R K 
1 4 5 = 1 5 6 W e s t A T t h St 
Cerca de Broadway 
hp. B . S U A R E Z - A d m i n i s t r a d o r 
S E H A B I . A E S P A Ñ C J E 
Situado en el centro de 
rew York. 350 cuartos, 
todos con baño privado. 
k ^ S f e ^ ^ X Precios baratos. Cin-
•
X ^ ^ ^ j ^ p X c o minutos de cami-
\ % ík^tí ^ % \ n o *1<« 25 Prlncipa-
, Q - V ^ ^ V l 6 » teatros y tien-
das de mayor 
El King y » importanci^ 
Edward ^ X ^ ^ ^ ^ X La cocina es 
u n o de l ^ X ^ W ^ A d e las 
mejores y más 
cómodos bote- Y ^ ^ ' ^ e r X sn ciase. 
le td« New York- V 5 & W % 1 
Música., 
y café de primera 
clase 7 todas las co 
medidade?. 
Para precios y el 11 
breto de la casa, escriba ^ 
P. B. Suárez-Adminstradot 
pri-
meras e n 
" F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
U n i c o A g e n t e pa ra la K o p ú b l i c a de C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Ta l l e r de Made ras y V i g a s de H i e r r e 
M o n t e 3 1 5 . T e i e f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e r r u b r o n es la capa m á s bara ta y m á s durable para toda clase da 
construccioues de h i e r ro , puentes, g a s ó m e t r o s , etc. 
F e r r u b r o n es usado por todas las Errandes C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los paí<sps del mudo . 
F e r r u b r o n es necesario para toda '•-lase de maquinaria .—Balcones, v& 
jas y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y p la taformas de z i n c . — A r t e de h e r r e r í a , deposv 
tos de calderas.—Pilastras, postes t e ' e g r á f i c o s . puentes de h i e r r o . — A p * 
ratos de c a l e f a c c i ó n , neveras y refrieeradores.—Chassis de a u t o m ó v i l e s 
carruajes de f e r r o c a r r i l . — T r a n v í a s do, todas clases, g a s ó m e t r o s , bombas.— 
G r ú a s , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del p e r i ó d i c o t é c n i c o d» B e r l í n " C e n t r a l b l a t t " en su edición 
de 12 de Septiembre de 1001: 
"Se sabe que la her rnmbe puede formarse debajo de las capas de p i n -
" t u r a de aceite que se dan habi tua lmente para proteger e l h ie r ro . Para 
" q u e sea eficaz una p i n t u r a m e t á l i c a debe r e u n i r las condicio-
"nes s iguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de p i n t u r a debe ser absolutamente impermea-
" b l e al a i re . 
" S E G U N D A : No debe contener n i n g u n a mate r ia que pueda atacar 
" a l h i e r r o y debe poder res is t i r las inf luencias a t m o s f é r i c a s . 
" T E R C E R A : Debe ser m u y e l á s t i c a , para que pueda seguir Las d i la ta-
"ciones y contracciones de los metatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su codor debe p e r m i t i r qUe se vea inmedia tamente cualquier 
" m a n c h a de ó x i d o que pueda p r o d u c i r s e . " 
Y e l p roduc to que r e ú n e todas estas condiciones es e l 
44 
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Ó U i R I C D E L A M A R I N A E d i c i ó n de U m a ñ a n a . — J i m i o H de 1911. 
0. AbaMí: 1 id i d . 
Henry Clay and B . x co: 101 id i d . 
C. Conde: 5 id i d . 
Compañía de Fonógrafos: 13 id i d . 
Canto y hno: 6 id i d . 
Fernández y Pelea: 14 id i d . 
("hampion y Pascual: 6 id i d . 
Hierro y cp: 2 id i d . 
J . Botéllo: 1 id i d , 
J . Fresno: 1 id i d . 
O. Vilaplana: 89 id id . 
P. Carey y cp: 18 i d i d . 
G. M . Maluf: 2 id i d . 
Amado Paz y cp: 9 id i d . 
Srhwab y f i l lmann: 30 id i d . 
Blasco, Menéndez y cp: 9 id i d . 
López, Bío y cp: i id i d . 
PBrajón y Junquera: 4 id i d . 
Administrador de Hospitales: 12 id i d . 
-Honet y cp: 9 id i d . 
J . M . Zarrabeitia: 5 id i d . 
García y García: 2 id i d . 
Viuda de E . Alvarcz y cp: 4 id i d . 
Grana y cp: 9id i d . 
Menéndez y López: 5 id i d . 
F . Arredondo: 1 id i d . 
U . C. Supply y cp: 17 id i d . 
Cuban E . Supply y cp: 102 id id-
C. Alvarez G: 2 id i d . 
Paetzold y Eppinger: 6 id io . 
L . Weiss: 1 id i d . 
B . Supply y cp: 11 id i d . 
P. Delaporte: 8 id i d . 
O. B . Price: 2 i d i d . 
Yan C. y cp: 2 id i d . 
Q. Sang: 2 id i d . 
C. F . Wyman: 60 id i d . 
.T. Giralt é hi jo: 1 id i d . 
FleiVhmann y cp: 10 bultos levadura. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo 308 id drogas 
M-. Johnson: 81 id i d . 
F . Taquechel: 53 id i d . 
G. F . Abrcu: 15 id i d . 
Majó y Colomer: 25 id i d . 
A . González: 58 id i d . 
F . Herrera: 20 id i d . 
L . B . Larrazabal: 30 id i d . 
Viuda de J . For tún : 18 id i d . 
Newhall y Henderson: 34 id i d . 
Asociación Canaria: 19 id i d . 
A . Vila: 671 piezas madera. 
West India Oil B . x co: 418 bultos acei 
e y otros. 
Cuban E. C. x eo: 4,570 piezas cañe-
tas. 
G. Bulle: 101 cajas aguarrás ; 100 barri-
»6 yeso y 1 bulto efectos. 
Baffloer, Erbsloh y cp: 200 barriles acei 
e. 
Suárez y Hernández: 1 perro. 
Pí y hno: 31 fardos tapones. 
C. B . Stevens y cp: 1,250 barriles ce-
lento. 
P. Fernández y cp: 7 bultos papel y 
•tros. 
Revista de Ciencias: 9 id i d . 
H . Crews y cp: 2 id i d . 
S. de P. M . Costas: 5 id i d . 
Moré ySobrino: 9 id i d . 
Bevista Minerva: 14 id i d . 
Pulido, López Seña ycp: 3 id i d . 
Lloredo y cp: 6 id i d . 
Galicia: 50 id i d . 
Buiz y cp: 10 id i d . 
National, P. T. x co: 87 id i d . 
Bodríguez, González y cp: 10 id tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp: 4 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp: 20 id i d . 
Lizama, Díaz y cp: 1 id i d . 
V . Bove: 4 id i d . 
J . G. Rodríguez: 6 id i d . 
Gómez, Piélago y cp:-61 id i d . 
V . Campa y cp: 18 id i d . 
Corujo y Hevia: 4 id i d . 
rVald:s, Inclán y cp: 8 id i d . 
Gutiérrez, Cano y cp: 8 id i d . 
Cobo y Basoa: 6 id i d . 
González, Menéndez y cp: 3 id i d . 
P. Gómez Mena: 3 id i d . 
Menéndez y García Tuñón: 5 id i d . 
Fernández y Rodríguez: 1 id i d . 
Xazabal, Sobrino y cp: 4 id i d . 
García Tuñón y cp: 3 id i d . 
Angulo Toraño y cp: 2 id i d . 
A . H m h : 1 rd i d 
Huerta G. Cifuentes y cp: 1 id i d . 
García y González: 1 id i d . 
Viuda de Aedo Ussía yVinent: 7 id cal-
ado. 
Veiga y cp: 23 id i d . 
Fernández Valdés y cp: 9 id i d . 
Alvarez y García: 12 i d i d . 
Tura, Prendes y cp: 10 id i d . 
Cushman y Hebert: 3 id i d . 
Catchot García M : 10 id i d . 
Pons y cp: 14 i d i d . 
A . Pérez y hno: 4 id i d . 
Annour y De W i t t : 4 id i d . 
A . Cabrisas y cp: 7 id i d . 
A . Plorit: 3 id i d . 
P. Sainz: 3 id i d . 
Martínez y Suárez: 5 id i d . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 11 id ferre-
ir ía . 
J . de la Presa: 29 id i d . 
F . Casáis: 19 id i d . 
Araluee, Mart ínez y cp: 31 id id-
M i l i . Supply x co: 26 i d i d . 
S. Moretón: 26 id i d . 
Alió, Fernández y cp: 8 id id . 
Taboas y Vi la : 48 id i d . 
J . González y cp: 96 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 51 id i d . 
E . Menéndez: 46 id i d . 
J . B . Clow x son: 38 id i d . 
Benguría, Corral y cp: 37 id i d . 
P. Rivas: 12 id i d . 
l ' rquía y cp: 14 id i d . 
Sierra y Mar t ínez : 6 id i d . 
Gorostiza, Barañano y cp: 46 id i d . 
B . Alvarez: 22 i d i d . 
Vidaurrazaga y Bodríguez: 7 id i d . 
J . Basterrechea: 353 id id . 
Díaz y Alvarez: 3 i d i d . 
Aspuru y cp: 76 id i d . 
Fuente, Presa y cp: 90 id i d . 
J. Fernández; 39 id i d . 
Orden: 380 id i d ; 58 id efectos; 1513 
Ico; 15 id manteca; 250 sacos papas; 
..811 id aena; 10 id camarones; 710 id 
laíz; 355 pacas heno; 20 cajas manzanas; 
0 id quesos; 40 id velas; 100 barriles 
eso; 50 id grasa; 500 i d cemento; 5 ata 
os cerezas; 1 automóvil 
PARA NUEVA GERO"SA 
C. B . de Luna: 6 bultos efectos. 
Fuente. Presa y cp: 28 id i d . 
Marina y cp: 2,122 id i d . 
J . Aguilera y cp: 28 id i d . 
Achútegui y cp: 9 id i d . 
Capestany y Garay: 16 id i d . 
Gorostiza, Barañano y cp: 3 id i d . 
C. F . Calvo y cp: 4 id i d . 
Pons y cp: 102 id i d . 
•Am. Trading x co: 1,980 id i d . 
Orden: 2,135 id i d . , 
DE NEW YORK 
Para Matanzas 
J. Cabanas y comp.: 2 cajas efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 18 bul-
tos hierro. 
F. Alvarez: 1 caja dulces. 
American Trading and Co.: 253 bultos 
hierro y 250 barriles cemento. 
Alegría é hijo: 28 bultos hierro. 
Viuda de E. Friolet y comp.: 23 bultos 
drogas. 
Para Cárdenas 
S. Alonso: 1 caja dulces. 
J. M. Fernández y comp.: 1 id. id. 
Am. Trading and Co.: 300 bultos hierro. 
J. Quintana: 74 id. id. 
P. E. Medina: 25 id. efectos. 
L. Ruiz y comp.: 125 barriles cemento. 
Sixto y Aguirregaviria: 5 cajas calzado. 
J. Quirós: 24 bultos efectos. 
Para Saeua 
M. Suárez: 1 caja dulces. 
D. A. Lima y comp.: 280 bultos hierro. 
Am. Trading and Co.: 16 id. id. 
Muiño y comp.: 84 Id. id. 
Orden: 545 id. id. 
Para Caibarién 
B. Castilley: 1 caja dulces. 
Am. Trading and Co.: 500 barriles ce-
mento y 979 bukos hierro. 
R. Cantera y comp.: 500 barriles cemento. 
Zuloaga y comp.: 32 bultos hierro. 
Arlas y comp.: 32 id. id. 
Orden: 650 atados cartuchos, 2,974 bul-
tos hierro y 1 caja dulces. 
1 3 9 0 
Vapor inglés "Conway", procedente de 
Xew-Castle y escalas, consígnalo á Dussaq 
y Compañía. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 60 cajas champagne. 
H . Crews y cp: 15 fardos papel. 
Mantecón y cp: 8 cubos quesos. 
La Defensa: 50 sacos estearina. 
M . Muñoz: 80 garrafones gniebra. 
E . Aldabó: 1500 id vacíos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 55 bultos 
efectos. 
Viuda de Ortíz é hijo: 2 id i d . 
G. Pedroarias: 203 id i d . 
T. Ibarra: 10 id i d . 
Humara y cp: 5 id i d . 
Méndez y Gómez: 4 id i d . 
E . G. Capote: 17 id i d . 
Suárez y hno: 7 id i d . 
B . Benítez é hijo: 6 id i d . 
Pomar y Graiño: 25 id i d . 
M . Ahedo G: 5 id i d . 
Ferrocarriles Uiidos: 377 id i d . 
Urquía y cp: 4 id hierro. 
Canosa y Aguirregaviria: 10 id i d . 
M . Vila y cp: 509 id i d . 
A . Uriarte: 663 id i d . 
Orden: 17 id maquinaria; 34 id efec-
tos; 50 id drogas; 75 cajas fósforos; 349 
bultos hierro; 120 id vidrio; 335 cajas que-
sos. 
D E L O N D R E S 
E. E . Margarit: 60 cajas cerveza. 
J . M . Angel: 5 id dulces. 
E . Miró y cp: 29 id conservas. 
Ferrocarriles Unidos: 49 bultos efectos 
H . Upmann y cp: 1 id i d . 
Banco del Canadá: 1 id I d . 
0 . Blasco; 2 id i d . 
J . Fernández: 4 gallos y 135 bultos pin-
turas . 
A . T'riarte: 150 id i d . 
Urquía y cp: 282 i d i d . 
Fuente, Presa y cp: 215 id i d . 
Orden: 175 id i d ; 7 id efectos; 6,103 ca-
jas leche; 2 id dulces; 2 id licor; 17 id 
galletas; 140 id conservas; 750 sacos arroz 
1 ? Í 9 1 
Vapor americano "Seguranza", proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado & Zal-
cio y Compañía. 
D E V E R A C R U Z 
PARA L A H A B A N A 
I . Olivares: 1 caja aguas minerales. 
A . S, V i l l a : 50 sacos habas. 
Quesada y Alonso: 200 id frijoles, 
Wickes y cp: 270 id i d . 
Suárez y López: 264 id i d . 
Antonio García: 100 id i d . 
J . González Covián: 200 id i d . 
Genaro González: 200 id i d . 
P A i l A SAGINA 
Suárez y Llano: 25 sacos frijoles; 15 id 
garbanzos. 
D E P R O G R E S O 
PARA L A UAJBAXA 
E . P. Barber: 150 pacas henequén y 100 
fardos alfalfa. N 
Ñipe ay and Co.: 3,012 piezas madera. 
Bahamas T. y comp.: 8,978 Id. id. 
Para Manzanillo 
J. Fernández: 11 bultos efectos. 
E. Catá y comp.: 3 Id. id. 
S. Estrada: 6 id. id. 
J. Muñiz y comp.: 8 id. id. 
López y hno.: 46 id. id. 
M. Alvarez y hno.: 25 id. id. 
Diego y Fernández: 200 sacos harina. 
Para Cienfuegcs 
Delgado y comp.: 2 cajas efectos. 
A. F. Marptn: 30 barriles grasa. 
T. Gómez: 8 bultos efectos. 
Villapol y Bernárdez: 9 id. id. 
A. G. Ramos: 250 sacos sal y 500 id. 
maíz. 
R. B. Childs: 700 id. alimento. 
J. A. Bances y comp.: 500 id. harina. 
DE GALVESTOX 
Para Cárdenas 
Galbán y comp.: 250 sacos harina. 
Para Uueva Gerona 
C. B. de Luna: 10 bultos electos. 
Para Nuevitas 
L Montalván: 200 sacos harina. 
Para Bañes 
F. Silvestre: 5 tercerolas manteca. 
Para Guantánamo 
Márimón, Bosch y enmp.: 10¡3 manteca. 
Para Matanzas 
A. Luque: 50 sacos harina. 
CasaUna y Maribona: 200 id. id. 
A. Solaun y comp.: 250 id. id. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 149'3 
manteca. • 
C. A. Riera y comp.: 15 id. id. 
Para Manzanillo 
M. Muñiz: 1 caja efectos. 
Ortiz, Fernández Gómez: 16 3 manteca. 
J. Muñiz y comp.: 10 cajas puerco, 50¡3 
manteca y 50 sacos harina. 
Galbán y comp.: 20;3 manteca. 
D. Fernández: 1 caja efectos. 
Para Cienfuegos 
B. González: 200 sacos harina. 
Fernández y Pérez: 200 id. id. 
Cardona y comp.: 330 id. id. 
García y Menéndez: 200 id. id. 









20% p!0 P. 
20% p|0P. 
5% plO P. 
4% plO P. 
3% plO P. 
10% p|0 P. 
10 
1% pjO D. 
PÍOP. 
Londres, 3 d¡v. . . . 
Londres, 60 d;v. . . 
París , 3 d|v 
Alemania, 3 d¡v. . . 
Alemania. 60 djv. . . 
E. Unidos 10 ̂  
.. ,. 60 4{V 
Espafia S d|. B|. plaza y 




AzOcar centrlfuea de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de mi?l, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presrente semana: 
Para Cambios: F. Ruz; para Azúcares: 
P. P. Guilló. 
Habana, Junio 8 de 1911. 
B O L S A P R I V A DA 
GOTIZAGION DE VALORES 
O F I C I A L 
B^ietes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, 6% 6% 
P.'atn «.spanoia ron*r»» «no esparto! de 
98% á 98% 








Banco Espado! ie ia. lela ag 
Cuba. . . . . . . . . 121 122 
Ba::i;i. Agrícola de Vuerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 118 126 
Banco Cuba N 
Lomp'-iñla dL F^rrocarrile» 
Un'̂ Jos do la Habana y 
Alrn icenM le R^gla l i m i -
tada 87% 87% 
Ca. Eléctrica .le Santiago de 
Cuba 25 60 
CompartU del Ferrocnn íl dei 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
FerroratrU fie Gibara á Hc l -
ffuín 
Compañl» Cubana de AIUIB-
brado de Gas 
Corntrpt'H',t> ñ* >'•** ¡r Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dloue 1.' I'aiiana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lrttoj<t de Comeiivta 'te la Ha-
bana (preferentes). . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) 21 sin 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d^ Cuba. . . . 
Comnaflí?. Havana Klectnc 
Hfcilwayr Co. (preferra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
i,ornuuñ;_ Anónima de Ma-
t/»ns,ir. . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'ifeitra ^ ' í c r t c ? de Suncu 
Sptrl tm 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca Almacenes y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 59 "86 
Fomento Agrario 95 110 










© F I € f A I ^ 
1 5 8 9 
Vapor noruego "Times", procedente de 
few York, consignado á Dufau Comm. 
nu Co. 
PARA L A H A B A N A 
A . H . de Díaz y cp: 1,000 cajas nafpta 
Suriol y Fragüela : 400 id i d ; 100 id ga-
Dlina y 208 pacas heno. 
S.. Oriosolo: 152 id i d . 
A . Querejeta y cp: 152 id i d . 
A . Alonso: 500 sacos avena. 
Loidi, E rv i t i y cp: 250 id maiz. 
Hnarte y Otero: 500 ;d i d . 
C. B . Stevens y cp: 317 bultos hierro. 
M . Pinar: 7 id drogns. 
Marquette y Eocaberti: 30 cajas óleo. , 
G. Bulle: 250 barriles yeso. 
J . D . Canel: 60 bultos efectos. 
J . A . Vi la : 6 i d i d . , 
A . G. Bornsteen: 10 id i d . 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 id i d . 
Compañía Cubana de Jarcia: 117 id id 
V . Zabala: 4 i d i d . , 
C. Berkowitz: 8 i d i d . 
Torrence y Portal: 2 i d i d . 
Prieto y hno: 3 id i d . 
Morri í , Heymnnn v cp- 37 id i d . 
S. López é hi jo: 2 id i ' 
T . C. Padrón: 23 id i -
H.S . de Bees: 8 id ". / 
Peón, Muñiz y cp: 2 id 1 
.T. M . Otaolaurrcchi: 5 n. i d . 
Pomar y Graiño: 7 id i d . 
G. Cañizo G: 3 id i d . 
.1 . López R: 13 id i d . 
Cuba E. Supply y ep: 1 id i d . 
Casteleiro v Vizoso: 443 bultos hierro. 
I>. A . de Lima y cp: 272 id i d . 
1 5 9 2 
Vapor alemán "Heinz Blumbr"-!":", proce-
dente de New Orleans y esc^is, consig-
nado á Lykes y Hermano. 
D E NÍTVV O R L E A N S 
Lastre 
D E G A L V E S T O X 
Consignatarios: 281 cerdos. 
Xcong W . On: 150 sacos harina. 
Horter y Fair: 341 cajas molinos. 
Barraqué, Maciá y cp: 550 sacos harina 
30¡3 manteca. 
A . Ramos: 25 id i d . 
Luengas y Barros: 50 id i d . 
Yen Sancheou: 10 cajas puerco. 
Bergasa y Timiraos: 25 3 manteca. 
Suero y cp: 10 id i d . 
A . Lamigueiro: 100 id i d . 
K. Suárez y cp: 200 sacosharina; 100 
id arroz. 
B . Gi l : 135 pacas mil lo. 
M . Porto V : 65 id i d . 
M . Barba: 33 id i d . 
Banco de la Habana: 1 caja efectos. 
Galbán y cp: 44*» sacos harina y 25,3 
manteca. 
R. Kohly y cp: 350 sacos harina. 
Dooley, Smith y cp: 1 bulto arroz. 
Havana B . Supply y cp: 1 id efectos. 
C. S. Buy: 4 cajas i d . 
Pita y hnes: 100 sacos arroz. 
R. Ar is t i y cp: 179 yeguas; 116 muías; 
3 burros y 3 caballos. 
Sussdori'f Zaldo y cp: 194 cerdos. 
Orden: 150 sacos arroz. 
Emprésti to de la República 
de Cuba 112 117 
'a d* !a ífiníl üca de Cuba, 
Deuda Interior 109 .111 
Oblisrctejoncs primera nipote-
«a o'o! A^-untamiento de la 
Habana 116 122 
O.'Uítacione.s aejfnida Mp^-
^ecü del Ayuntamiento de 
la Habana . . . . . . 112 116 
OUtlsaciphe* hlpoteiiariaa F. 
C. de Cienfiiejos <; Vil la-
clara N 
\á. id. segunda Id • . N 
Id. -orimera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id rrimera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarlos de la 
Corr.na-.'i'a de Cas y Slco-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos ¡a Hanana íCloc-
trín Ralitvay's Co, (en cir-
culación) 
O'/.'^MciDiiea freiv-rales (nef-
petnasi ron<'o1iíi',<^RJ> de 
los F. C. U. de la Habana. 113 117 
riuMos ríe id Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía F i é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
I-jiios de la Repilbllca de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1S97 N 
r-íonos secunda hipoteca do 
The M a í a n s a ¿ "W a t e a 
Woks N 
Id. hlpottcRr'os Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" . . . 
Obligaciones Cries. Co.iso-
Hd.idn* de Ga= y 'Üleo-
tricidad 98 99 
Em*iré*Tifv» ñ. la Rr^obU^a 
de Cuba. 16'i millones. . . 106 110 
Matadero Industrial 87 100 
Fomento Agrario 93 96,,4 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a-, m. del día 26 del presente mes se re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
por duplicado en pliego cerrado para el 
suministro de "Utiles y accesorios para au-
tomóviles" que necesite esta Secretar ía du-
rante el año fiscal de 1911 á 1912; á dicha 
hora las proposiciones se abr i rán y leerán 
públicamente.—En este Negociado se da-
rán pliegos y pormenores á quien los so-
licite.—Habana, 7 de Junio de 1911.—Sixto 
Delgado, Jefe del Negociado de Bienes y 
Cuentas. 
C 1788 alt: 6-9 _ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara.--
Santa Clara, 8 de Junio de 1911.—Hasta 
las dos de la tarde del día 22 de Junio de 
1911 se recibirán en esta Oficina, E. Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la composición de la calle "Pan-
chito Gómez" en el poblado de Yaguajay, 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General se facilitarán á los que los 
soliciten, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Rafael de Ca-
rrorá. Ingeniero Jefe. 
C 1777 alt. 'í-S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A I>E C Ü B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del e m p r é s t i t o del 
Avun tu ra i en to de la Habana , Por 
$6.500,000. ampl iado á $7.000.000 qne 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de J u n i o de 1011, para 
su s^uor t i zac ión en 19 de J u l i o de 
1911. 
Sesrumlo I r i m o s t r e do 1911 





















i^? de Jas oblijéjsiónes com-
prendidas en las bolas 






































AMPLIACION' AL EMPRÉSTITO 
Kúrti. de 
las bolas 
A'9 de las oblif/aciones com-
2)rendidas en las bolas 
6574 I D e l G5366 al 65370 
7301 . . . 69001 al 69005 
7483 I . . . 69911 al 69915 
Habana 1? de Jun io de 1911. 
V t o . B n o . — E l Presidente p. s., E a -
m ó u L ó p e z . — E l Secretario, J o s é A . del 
Cueto. 
c 1638 R-3 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 de Junio de 
1911, hechas al aire Ubre en "El A l -
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
i or 
oro 






Barómetro: á las 4 p. m.: 762. 
SECRETARIA DE GOBERNACION. -
Negociado de Prisiones.—6 do Junio de 
1911.—I-lasta las dos p. m. del día 26 de 
junio de 1911 se recibirán en este Negocia-
do proposiciones, en pliegos cerrados, para 
el suministro de telas, equipos y materia-
les para l£̂  confección de equipos, aón des-
tino á Ins presos y penados en los Estable-
cimientos Penales de la República.—El 
pliego de condiciones se encuentra de ma-
nifiesto en este Negociado.—Se darán por-
menores y facilitarán modelos de proposi-
ciones á quien los solicite. Los sobras con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al doi'so se les pondrá: — 
Proposición para telas, equipos y materia-
les para la confección de equipos con des-
tino á los presos y penados.—Domingo Ma-
rín, Jefe del Negociado. 
C 1660 C-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G B E D A B E S 
Cheques 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos ca?eros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, va l iéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen juslincaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
Banco de la Habana 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o B s t r u i d a c o n t o d o s ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t p l l e s a u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U Í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S y C O M P -
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo, Vedado, Tol.'-fono p ln ' 
abierto desdo las 4 de la maña.sa á us ,° 
de la noche, hay reservados y púhlk.; 
ó centavos por persona, pida Yd. .?\ c * 
logo de los precios por horas para larrTl'j., 
son las mejores amias sejíún lnS m^(li*f« 
Por estar muy adentro de la Playa; ia |n̂ 8 
jor prueba es que el ras do mar ioS 
todos, no pasó más que en estos baños 
6686 26-3 
"hospítaT DE SAH mÑT 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta dp Patrono» 
Pprobado por la Superioridad, se procede « 
]a venta en pfiblk a subasta ñr- los (gr, 
metros 90 d e c í m e t r o cuadrados de ter-e 
no pertenecientes ;• 1 IP'Spüal. one se ^ 
cuentrar. comprerdidos 'a m a n z a n a l 
del Reparto de Pan Lázaro, limitada 
las callos M, Anrha del Xorte. X y j0v 
llar, y los cual-es se han dividido en 16 80 
laxes ¿uyás medidas y linderos constan .« 
expediento resnectivp. 
La venta se hará á censo reservativo «(y 
el canon del 5 por ciento anual, -xdinidí 
dose proposiciones por todos ó por caí 
uno de aichos solares, que cubran, p o r l 
menos, el precio de tasación de $8 ¿ 
americano el m-t-o cnadrado para los 3o. 
ñalados con los nñmeros 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
de $10 oro americano éi metro pai-rv 4 
señalado con el ntimoro S; de 512 oro ame-
ricano el metro para los señalados con los 
números 9, 10, 11, 12, 1". 1 i y 15; do *ig 
oro americano el metro para el seña-ado 
con el nümero 16. 
La subasta so llevará á cabo el día -.j 
del actual, á las 2 do la tarde, on ias 0^ 
ciñas de la Dirección Administración 
tuadas en el propio .--di fio jo d"! Hospital • 
debiendo advertirse mío pr.ra tovnar parte 
er la misma, es requisito indispensable 
acompañar con la proyosioú'm o! recibo del 
cual conste haberse depositado on la Ad- ' 
ministraclóh del Asilo el importe de un aflol 
del caqon correspondiente al capital 
censo q'uo resulta del nrecio señalado en 
la tasación de cada solar. 
El plie-po de oondiolonos. a! cual habrán 
do ajustarse extrictamonío 1̂ s limitadores, -
así como ei plano y demás antecedentes dé 
los solares que se subastan, se encuentran 
de manifiesto en las oficinas del Hospital, 
donde pueden examinarse todos los dUs 
hábiles, de 8 de la mañana á. 1 de la tarde. 
Habana, 6 de Junio de 191L 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretario. 
" H l i m D E s a T l í z I T 
SECRETARIA 
Por acuerdo do la Junta do Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procede 
á la venta en pública subasta do a os lotea 
de terreno: \mo do 174 motros 22 decíme-
tros cuadrados, y el otro de 197 metros 20 
decímetros cuadrados, situados al fondo da 
la casa 14B, solar 1ÍA y casas marcadas 
con las letras A, B. C. D y K do la calle 
de la Marina, y al fondo do las cajas 12B, 
12C. 12D, 12E y 12F de la propia cade, 
respectivamente. 
La venta se hará á oonso reservativo re-.í 
dimible, con o! canon dol 5 por ciento 
animal y precio mínimo do .S4 oro español el 
metro cuadrado, on subasta que tendrá 
lugar el día 4 dol próximo .Julio, á las 2 
de la tarde, en las oficinas do la Direicióa 
Administración, situadas m el propio edi-
ficio del Hospital: doMÍondo advertirse que, 
para tomar parto en la suf-rasta os prooiso 
acompañar con la proposición ol recibo dol 
cual conste haberse depositado en la Ad-: 
ministración del Asilo ol importe de los 
réditos de un año correspondientes al ca-
pital acensuado que resulta dol precio se-
ñalado en la tasación á los lotes qu^ su 
subastan. 
Los licitad >ros habrán do ajustarse al 
plieRo de condiciones que so encuentra de 
manifiesto 011 las oficinas do! Hospital, asi 
como el plano y demás antecedentes, donde 
pueden examinarse todos los días hábiles, 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
Habana, 6 de Junio de 1911. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez» 
Secretario. -««(H 
C 1657 3-7 \ 
í 
6i: 156-Fb. 14 
. a m ó n B e n i t o itecilla 
COMERCIANTE Y BANC '> . -.O 
Corresponsal del Banco N-scions, de Cu-
ba.—Agancias y CcrrmioHcs. 
Roa 65—Apartado 14.—Jov^iínnoa, Cuba. 
% m . ' sis-is s. 
- f m 3(?-TELEFOIO A-105b 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. M 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajún, Manuel Fernández, Julián, IJB 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.— Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le* 
trado Consultor: Vidal Morales. • 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más Informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despach o de las solicitudes. 
C 1720 Jn.-l I 
C 172; Jn.- l 
" N E W Y Q M S T Q ( K l U O M O N S " 
Seit By MILLER & COMPANY, MEMBERS OEIHE NEW YORK ST8QK EXGHAKGE 
Off ice N o . !2Í> B r o a d w s i y , K e w Y o r k C i t y 
C O f m p i W s M. DS C U M A S & CO.. B O C O NATIONAL., R O I Ü 212 & 214 
T e l c p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 ) 
C O M P A Ñ I A D E SSC-UBOS M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855. 
Oficinas en sn edificio p r o p i o : Empf idrado zsftqasro 
V a l o r respon?3b).e $51.718,735.011 




S E O Ü K I T 1 E S OPÍMMi 
1 5 9 3 
Vtííor americano "Miami", pro-edente 
lú i igh ts Key y escalas, consigimdo á 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E K I N G H T S K E Y 
Consignatarios: 625 cajas leche. 
ños y Novoa: 20 oarpetas. 
J . L . Stofers: 24 pianos. 
J . Castellanos: 200 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 200 id i d . 
P. Gutiérrez: 100 id i d . 








1 5 9 4 
Vapor noruego "Mathilde", procedente de 
Caibarin, consignado á Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Resto de carga del vapor "H . Blumberi 
DE NEW ORLEANS 
Para Sagua 
Méndez y Azpiazu: 50 sacos harina. 
Para Caibarién 
l ' r rut ia y comp.: 200 sacos harina. 
Para Matanzas 
Lombardo. Arechavaleta y comp.: 20 bi 
tos hierro y 600 cajas velns. 
M. J aén : 16 bultos efectos. 
Casalins y Maribona: 250 sacos maíz. 
Para Antilla (Nipej 
6^ 





American Car & Foundry . . . . . 
American Locomotlve 
IT. S. Rubber Common 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. Commo 
Baltirnore & Ohio 
Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
Distillers Securities 
Erle Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisvülc & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific • 
Per.nsylvania R. R 
Readlng • 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Raihvay 
Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
L'nlon Pacific 
U . B. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred • 
American Can Common . . . . . . 
American Can Preferred 
Consolidated Gas 
Norfolk & "Western 





41 ' \ 
LOWISI fLdSiMi 
Sobranto de 1909, que se e s t á devo lv iendo $ 
Sobrante de 1910 para d v o l v e r en 1912 . . , $ 
I m p o r t e del fondo especial de reserva % 
C Ü O T A S D E SEGUROS, L x \ S ISLAS E C O K O M T C A S 
Y S I N CCJ5 P A T E N C I A . 
Habana, 31 de M a y o de Í 9 1 1 . E l Consejero Di rec to r . 
R A F A E L F E R N A N D E Z Y H E R R E R A . 
C 1754 Jn.- l | 
151í¿ 








































































































ACCIONES VENDIDAS: 650.000 
NOTA.—I^as cotizaciones más alta» y más bajas feíUu sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
C H E Q U E S D E V I A J E R O 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el l ie^ho de que P O R M I S -
M O S I D S N T I F I C A N la persona míe 
los usa, estos cheques coas t i t uyen l a 
m e j o r manera de l l evar Oro E s p a ñ o l 
pe r toda la M a . Los que los nsan se 
ev i t an t a m b i é n la M O L E S T I A de te-
ce r que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do loe presenten en .an Banco, Hote! . 
Esta-ción de P e r r o c a r r i l , etc. Pueden 
ser adqui r idos en las siguientes deno-
m i n aciones: 
$ 5 . 3 0 , 1 0 . 6 0 , 2 6 . 5 0 , 5 3 . 0 0 ORO M O Í 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
I 
1713 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — T T d i c i ó / : do la m a ñ a n a . — J u n i o 9 de 1911. 
V O R A G I N E 
I 
U n escogido, n n poeta, uno de los 
maestros m á s geniales de las letras es-
p a ñ o l a s , acaba de mor i r :—se ha suici-
dado. U n a carrera de t r iunfos , cada 
vez m á s ruidosos y l eg í t imos , y u n po-
tente v igor inte lectual , cada vez m á s 
profundo y penetrante no han podido 
contener l a fuerza de su pena ó de su 
h a s t í o ; y mientras la sociedad admira-
ba al talento, y le envidiaba, y le juz-
gaba fel iz d e s p u é s de la apoteosis, el 
talento se a b u r r í a . — ó guardaba el do-
lor en el e s p í r i t u — l o mismo que los 
parias de la suerte; y mientras la so-
ciedad t e n d í a á g lo r i f i ca r lo , acaso en 
cada homenaje el talento se s e n t í a jnás 
mezquino, el hombre se encontraba 
m á s p e q u e ñ o , y la idea del suicidio se 
aproximaba á él como las flores. 
Y es que pa ra lag luchas de l a v ida 
no basta con el t a l en to : el talento y el 
dolor son como hermanos, y se abrazan 
con frecuencia; cuanto m á s depurado 
es el talento, m á s abierto y m á s gran-
de ve el dolor, Y la ciencia, y l a eultu-
ra, y la c iv i l izac ión , delante de la mo-
ra l no son m á s que desiertos infecun-
dos, donde u n rayo de dolor se inten-
sifica y prolonga en siniestro espejis-
mo deslumbrante. E l hombre de la 
ciudad sufre, y se ma ta : el del campo 
sufre, y ora. Para hacer frente al do-
lor , el hombre de la c iudad tiene su 
ciencia, que es arma de c r i s t a l : se ha -̂e 
pedazos; el del campo, q u i z á s no sepa 
nada, q u i z á s no descubra nada, qu izás 
no escriba versos admirables : pero tie-
ne su fe, y ella le basta, como a n t a ñ o le 
bastaba á la ciudad. 
H o y la c iudad se aburre, y se suici-
d a : e l abu r r imien to es a ú n el mal del 
s ig lo ; sa l ió de l a lma de l a c iv i l izac ión . 
¡Niños que no empezaron á v i v i r , se sui-
cidan, hastiados de v i v i r ; hombres que 
e s t á n al borde de la v ida , que a ú n no 
conocen su fondo, se suicidan porque 
el tedio los consume; y e s p í r i t u s direc-
tores, que sienten la poes ía de la natu-
raleza y de l a v ida , que debieran can-
ta r e l h imno augusto de l a fecundidad 
y del amor, se suicidan, agotados, y se 
entregan á l a muerte s in defensa. E l 
abur r imien to ñ a s envuelve como el ai-
re : la sociedad ya no cree, ya no ama, 
ya no espera: y se aburre. Antes, cuan-
do se a b u r r í a , la r e l i g i ó n cris t iana la 
llamaba, le ofrecía su car idad, le b r i n -
daba su consuelo, y á veces a c o g í a l a en 
sus claustros: hoy se ha dicho que la 
v i r t u d es fastidiosa; á los que creen en 
ella t o d a v í a , cuando preguntan donde 
se halla Dios, responde Nietzsche en 
nombre de la sociedad: 
— E n t r e vosotros y yo, lo hemos ma-
tado. . . 
Y muer to Dios, la sociedad se abu-
r r e ; se Vació la inmens idad; camina-
mos á t r a v é s de las t i n i e b l a s . . . E l al-
cohol parece el nuevo Credo que con-
for ta los e s p í r i t u s ; l a m o r f i n a es u n 
s í m b o l o ; el placer es un fin-, y muerto 
Dios, la humanidad se mata. 
Las corrientes suicictógenag que la 
C r i m i n a l o g í a ha descubierto, que se es-
capan de la sociedad y se i n d i v i d u a l i -
zan, s i se quieren admi t i r , no son m á s 
que u n nuevo caso de la inf luencia po-
derosa del ambiente, que es m á s ampl i a 
y racional que la a t r ibu ida a l c l ima. 
T a m b i é n el c l ima ha sido Galeoto: t am-
b i é n ha cargado él con el peso de todas 
nuestras culpas, y mientras él sigue e l 
mismo, casi invariablemente, en ca la 
pueblo, las e s t a d í s t i c a s hablan de los 
c r í m e n e s que aumentan, de los suic i -
dios que crecen en una p r o p o r c i ó n ate-
r r a d o r a : en la misma p r o p o r c i ó n en 
que aumentan y crecen e l placer, c-1 
ocio, el l i b e r t i n a j e ; la pa s ión por el v i -
cio y el aborrecimiento a la v i r t u d ; 
en la misma p r o p o r c i ó n en que damos 
p u ñ a l a d a s á la fe, con el deseo de ma-
t a r á Dios. L a vida se prost i tuye cuan-
do pierde su dote de ideales: y d e s p u é s 
de rodar por el p r o s t í b u l o , a l l legar a l 
hospital irremediablemente se envene-
n a : cuando no con mor f ina , con a rsé -
nico. Cuando la dese spe rac ión se yer-
gue en é l , porque el dolor ó la miseria 
le dominan, el hombre que m a t ó á Dios 
dentro del alma, tiene solo ante los ojes 
dos caminos: el del suicidio ó el del 
c r imen. L a sociedad le ha empujado 
hasta ese abismo, y la bestia que en el 
hombre d e s p e r t ó toma s in darse cueir.a 
la venganza. 
He ah í la enfermedad: ese es el mal . 
L a c iv i l i zac ión no lo r ep r ime : en sus 
fuentes no existe ese remedio; la cien-
cia no lo contiene: ese mal es como fru-
to de su orgul lo . Y la misma poesía , 
t ie rna , s u t i l , soberana, r í n d e s e á la en-
fermedad, y ensangrienta la hermosu-
ra de sus versos. 
Es 'hora de recoger esa lección, y de 
oponerse al empuje del su ic id io : la hu-
manidad quiere algo m á s <lue Pan, re-
quiere algo m á s que gloria , no se con-
tenta con t r i u n f o s ; el gran poeta espa-
ñ o l que ha rodado en la v o r á g i n e , t e n í a 
pan. t r iunfos y g l o r i a : y mientras é l 
se mataba, el consuelo de la fe. que es-
t á t an cerca, pasaba j u n t o á é l , inad-
ver t ido . . . 
P o r l a c o n c o r d i a 
Una vez m á s 'hemos de r e p e t i r l o : 
somos amigos de la concordia ; nos re-
pugna cuanto tienda á desunir vo lun-
tades; y á menudo venimos deploran-
do que diferencias surgidas entre her-
manos no pueden solucionarse satisfac-
toriamente, en el seno de la p rop ia fa-
mi l i a , por intrasrgencias que sólo ins-
p i r á n d o s e en la r e c t i t u d y la jus t ic ia , 
pud ie ran justificarse. 
A l DIARIO le abruman estos d í a s , 
aplaudiendo ó censurando a l Presiden-
te y á la D i r e c t i v a del " C e n t r o Galle-
g o , " numerosos socios de esa I n s t i t u -
c ión regional . Y el DIARIO n i á unos 
n i á otros puede complacerles. D i r i -
man entre sí sus diferencias é i n s p í -
rense todos en u n t r a tamien to ú n i c o : 
el de marcihar unidos para la realiza-
c ión del f in social, deponiendo antago-
nismos, or i l lando dificultades y estre-
chando lazos de afecto. 
Unicamente as í p o d r á el " C e n t r o 
G a l l e g o " cont inuar en paz y gloriosa-
mente, su obra p a t r i ó t i c a ; ú n i c a m e n t e 
para esa labor p o d r á contar la colonia 
gallega con el DIARIO DE LA MARINA. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
S de Jun io . 
A q u e l i n g l é s que e s c r i b i ó u n l i b ro 
para d a m o s ia i n t e r p i e t a c i ó n econó-
mica de la h is tor ia , e x a g e r ó algo, por-
que no todo lo que sucede se puede 
exp l i ca r por la a c c i ó n de las fuerzas 
e c o n ó m i c a s ; pero, s in duda, d i j o mu-
cho bueno. H a y t a m b i é n , s e g ú n pare-
ce, una i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a de 
la p o l í t i c a , que es la h i s to r i a del d í a , 
la que se e s t á haciendo, " i n the ma-
k i n g . " servida fresca. D e s p u é s de la 
guer ra ruso-japonesa, se p u b l i c ó que 
su verdadero a rgumento no h a b í a si-
do la r i v a l i d a d entre rusos y japone-
ses en Corea y en M a n c h u r i a , sino u n 
ataque de la mar ina mercante ingle-
sa cont ra los f e r r o c a r r i l a s i á t i c o s de 
Rusia. Se t e m í a que, " c o n t r o l a n d o " 
é s t a el Nor t e de China y la Manchu-
r ia , desarrollase indus t r i a s para abas-
tecer el Este de As ia , por la v í a de 
t i e r r a ; con lo que no h a b r í a a l l í ne-
gocio para los barcos ingleses, que 
t r a spor tan m e r c a n c í a s europeas. L a 
consecuencia de la guer ra no ha sido 
fomen ta r la mar ina b r i t á n i c a , sino la 
japonesa en aquella zona; por don-
de se ve que en este caso, el j a p o n é s 
no ha " t r a b a j a d o para el i n g l é s " sino 
para el j a p o n é s . 
L a r e v o l u c i ó n de M é j i c o ¿ t e n d r á 
t a m b i é n , su i n t o r p r e t a c i ó n e c o n ó m i -
ca? E n el " S u n , " de Nueva Y o r k , de 
hoy, hay u n te legrama de P a r í s , en el 
cual se dice que, s e g ú n mejicanos re-
sidentes en aquella capi ta l " l o s f i nan -
cieros americanos son ahora los due-
ñ o s de M é j i c o . " Y se a ñ a d e que á u n 
g ran capi ta l is ta i n g l é s , el b a r ó n Cow-
dray . se le ha quebrado e l juego con 
la c a í d a del Presidente D í a z . E n la ca-
sa de M r . Bodie . agente del b a r ó n , en 
Vera cruz, fué donde el d ic tador se re-
fug ió , antes de embarcarse para E u -
ropa. M r . Bodie ha salido para I n g l a -
terra , donde p e r m a n e c e r á probable-
mente. E l b a r ó n es el Presidente de 
la sociedad S. Pearson é H i j o , de L o n -
dres, que t iene en M é j i c o vastos ne-
gocios f e r rov ia r ios y do p e t r ó l e o . 
Luego, si esta v e r s i ó n es c ie r ta , de-
t r á s de D í a z estaba la l i b r a esterl ina 
y d e t r á s de Madero e s t á el d o l l a r ame-
cano. L o que da apoyo á esta v e r s i ó n 
es algo que manif iesta hoy M r . L i o n e l 
Samuel, en el " J o u r n a l of Commer-
ce , " de Nueva Y o r k . Este f inanciero , 
que t a m b i é n tiene negocios en M é j i c o , 
i n v i t a á los contra t is tas americanos á 
aprovecharse de las opor tunidades 
que les b r inda aquel p a í s . 
— E n estos ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s — 
dice—todas las obras p ú b l i c a s impor -
tantes han sido ejecutadas por empre-
sas europeas, ayudadas por el g rupo 
de los " c i e n t í f i c o s . " que han hecho 
mucho dinero, gracias á su inf luencia 
en el Gobierno. Esas g landes ganan-
cias han sido una de las causas de la 
r e v o l u c i ó n , porque el pueblo estaba 
cansado de que se le explotase sin m i -
ser icordia: Ahora , s in duda, se i r á n 
muchos de los funcionar ios del an t i -
guo r é g i m e n : y se dar;';, en breve, i m -
pulsos á las obras p ú b l i c a s . 
As í ha hablado M r . Samuel . Y digo 
y o : si los que se v a n son c i en t í f i cos 
¿ q u é s e r á n estos que vienen? ¿ L i t e r a -
rios ó a r t í s t i c o s ? M r . Samuel nos ase-
gura que los hombres que e s t á n en el 
poder son honrados y de miras eleva-
das, " h i g h m i n d e d " ; y que. por esto, 
para l o g r a r concesiones, ya no se ne-
cesita emplear la c o r r u p c i ó n ( " b r i -
bes") ; s e g ú n él , lo que se requiere 
al l í y en toda la A m é r i c a e s p a ñ o l a es 
in sp i r a r " s i m p a t í a " á los funciona-
rios con quienes se t r a t a . Con todo el 
respeto debido á este M r . Samuel, y 
sobre todo, á sus mi l lones—y sabido 
es que aJiora el dinero tiene derecho, 
por lo menos, á que se le toque la 
Mardha de Infantes—me a t r e v e r é á 
exponer que, para el i n t e r é s p ú b l i c o 
y para el resguardo de ese pueblo me-
j icano , "cansado de que se le explo-
tase." tanto da que las concesiones 
de negocios substanciosos se hagan 
prev io pago de pesetas ó se hagan 
por s i m p a t í a ; como deben de hacerse 
es por medio de subasta y con todas 
las condiciones de l ega l idad y l imp ie -
za,—como se usa en los p a í s e s bien 
gobernados. 
Por s i m p a t í a e n r i q u e c í a n los Reyes 
absolutos á sus favor i tos . Y Carlos I I 
de I n g l a t e r r a , que t en í a gracia , 
por ser n ie to del b e a r n é s E n r i q u e 
I V , hizo M i n i s t r o á uno de sus 
cortesanos, tonto conf i rmado , sólo 
por su cara. No era hermoso, n i si-
quiera agradable ; " p e o — d e c í a aquel 
M o n a r c a — a s í como hay quien tiene 
cara de Obispo y quien la tiene de 
asesino, este hombre la t iene de Se-
cre ta r io de E s t a d o . " 
As í , pues, si M r . Samuel e s t á en lo 
cier to, en M é j i c o a l re inado de los 
c i e n t í f i c o s sucede el de los " s i m p a t i -
zadores. Y como el nuevo Presidente, 
s e ñ o r Madero , es espi r i t i s ta , lo mejor 
que puede hacer todo capi ta l is ta ame-
ricano que necesite algo en M é j i c o es 
enviar a l l í de agente á un " m é -
d i u m ; " — por suerte en los Estados 
Unidos abundan i n d i v i d u o s dedica-
dos á esta p r o f e s i ó n , que es. al p rop io 
t iempo, l ú g u b r e y d i v e r t i d a . Esto de 
que el caud i l lo de la r e v o l u c i ó n cree 
en el espir i t i smo, lo corrobora M r . 
TTirner. per iodis ta de E l Paso, Te-
jas, en u n a r t í c u l o pub l icado por el 
" C o l l i e r ' s , " de New Y o r k , y que es el 
estudio m e j o r • • i n f o r m a d o " que tene-
mos acerca del vencedor de D í a z . Co-
mo M r . T u r n e r se muestra favorable , 
sin dejar de ser i m p a r c i a l , a l persona-
je b iogra f iado , no habla , po r bu r l a , 
de su fe espi r i t i s ta . Antes de tenerla , 
el s e ñ o r Madero fué c a t ó l i c o y e s t u d i ó , 
hasta los catorce a ñ o s , en el colegio 
de J e s u í t a s de S a l t i l l o ; t a n c a t ó l i c o 
que quiso ser sacerdote. Luego, y des-
p u é s de pasar u n a ñ o en u n colegio 
del Estado de M a r y l a n d , o p t ó por la 
a g r i c u l t u r a , que a p r e n d i ó en la U n i -
vers idad de C a l i f o r n i a ; y m á s tarde 
c o m p l e t ó su e d u c a c i ó n en la Escue-
la de Comercio de P a r í s . Hab la m u -
dh í s imo mejor el f r a n c é s que el i n -
g lés : y , s e g ú n M r . T u r n e r , a s í en f r an -
cés como en e s p a ñ o l , habla mucho y 
r á p i d a m e n t e ; y , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de gestos vivos . 
M r . T u r n e r destruye la leyenda de 
aquella ren ta anual de u n mi l l ón de 
pesos, que se le a t r i b u í a al s e ñ o r Ma-
dero. Toda la f a m i l i a de Madero , que 
es numerosa, t iene unos veinte m i l l o -
nes de pesos en fondos disponibles y 
sus propiedades representan unos c in -
cuenta mi l l ones ; pero el s e ñ o r Made-
ro no t e n í a , antes de la r e v o l u c i ó n , 
m á s que unos setecientos cincueta m i l 
pesos, ganados por él , cu l t i vando al-
g o d ó n . H a gastado la mayor parte de 
este cap i t a l en el mov imien to revo lu -
cionario, que, a l resto de la f a m i l i a , le 
cuesta, d i rec ta ó ind i rec tamente , unos 
tres mi l lones . ¿ S e i n d e m n i z a r á a l cau-
d i l l o y á sus parientes? No lo sabe-
mos, por ahora ; pero " s o s p é d h a s e , " 
como d i jo Quevedo; porque e l papel 
de Sastre del Campi l lo , que cos í a y 
a d e m á s p o n í a el h i l o , es desai rado; 
acaso los Maderos opinen que l iber-
ta r á un p a í s de la d i c t adu ra y pagar 
los gastos de la o p e r a c i ó n , s e r í a de-
masiado. Sin embargo, se p o d r á ob-
j e t a r que el s e ñ o r Madero s e r á Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y eso es cobrar-
se; y se p o d r í a recordar que B o l í v a r 
que d ió cuanto t e n í a para hacer l a 
guer ra á E s p a ñ a , se n e g ó á que se le 
indemnizase y sólo se avino á aceptar 
una pensitm cuando estaba pobre y en-
fermo. 
Pero, ahora, las revoluciones hispa-
no-americanas se hacen de una mane-
ra m e r c a n t i l , con una ' 'business ba-
s is ," como dicen a q u í , porque el es-
p í r i t u de la é p o c a lo impone, en cola-
b o r a c i ó n con el capi ta l ismo extranje-
ro. 
D e l estudio de M r . T u r n e r se saca 
la i m p r e s i ó n de que el s e ñ o r Madero 
es u n hombre i n s t ru ido , entusiasta, 
laborioso, de intacihable v i d a p r i v a d a ; 
que p a r e c í a un s o ñ a d o r cuando se p r o -
puso de r r i ba r á D í a z , pero que ha rea-
l izado su s u e ñ o . No come carne, no 
bebe, no f u m a ; e s t á casado con una 
s e ñ o r a in te l igen te y v i r tuosa , que k 
ha ayudado en los negocios y que l o 
ha seguido en la r e v o l u c i ó n . S i no jue-
ga a l b i l l a r ó a l " b r i d g e , " si no l o 
a t raen las carreras de caballos, si no 
t ienen a lguna m a n í a inofensiva, como 
la de coleccionar b a c í a s de barbero ó 
la de fo togra f i a r , auguro malos, m u y 
malos d í a s para M é j i c o . E n p o l í t i c a , 
nada m á s temible que u n hombre sin 
vicios y sin af ic iones; de esa madera 
salen los f a n á t i c o s , los vis ionar ios , loe 
que i n t en t an gobernar g e o m é t r i c a -
mente, los que cometen los mayores 
a t ropel los en nombre de la v i r t u d y 
del idea l . 
X . Y . Z . 
L A P R E K S A 
" E l ( M u n d o " no se contenta gen^ 
r a í m e n t e con dedicar u n largo edito-
r i a l á u n asunto. E n alguna c u e s t i ó n 
ha llegado hasta la^ docena. Admiramos , 
si no la variedad, al menos la fecundi-
dad del colega. 
Es a'hora su pesadilla ( " E l M u n d o " 
adolece s in duda de pesadillas) el pro-
fesor " r e a c c i o n a r i o " que ha osado i n -
dicar reformas en el p lan de segunda 
e n s e ñ a n z a acabado, completo, perfecto 
del doctor Varona y que ha tenido l a 
r i d i cu l a ocurrencia de querer resuci tar 
en el I n s t i t u t o el estudio de las lenguas 
l a t ina y griega, totalmente, absoluta-
mente i n ú t i l e s . 
S i n embargo no las menciona " E l 
M u n d o " en su segundo edi tor ia l . ¿ S e -
rá porque desa l iogó ya suficientemente 
en el p r imero todo el profundo despre-
cio que le merecen? ¿ S e r á porque se 
ha asustado de sus enojos l a t i nó foboa 
y he l enó fobos? 
Esta vez le preocupan los m é t o d o s . 
Aunque entendemos que estos los liace 
el maestro y no el legislador ó reforma-
dor, aunique estamos m u y lejos de co-
mu lga r con él en los anatemas que con 
escasa opor tun idad y sobrado apasio-
namiento lanza con t ra l a ant igua Se-
gunda E n s e ñ a n z a , hemos de confesar 
í que el colega d iscur re con mayor t i n o 
sobre los mé todos que sobre las 'lenguas 
muertas ó vivas. 
Nos place >ha'ber coincidido con " E l 
M u n d o " ó que " E l M u n d o " haya 
coincidido con nosotros en la estabi l i -
dad de la memoria r u t i n a r i a y m e c á n i -
ca, en la in fecundidad de la t e o r í a me-
ramente especulativa y subjet iva. 
Mas no nos pdace que a ú n en este ca-
mino haya ido el cofrade m á s a l ia d'á 
las lindes naturales. 
I N D I G E S T I O N Y D E 8 S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK curan pronto 
la biliosidad, dispepsia, estreñimiento, jaquecas y todos los 
males del hígado. Hacen funcionar al hígado y los ríñones 
naturalpiente, ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
En las P ÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK se encon-
t rará un excelente remedio para el estreñimiento. Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S D E L H Í G A D O . 
Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
tomas se deben tomar unas cuantas dosis de las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. y el resultado será un restable-
cimiento completo de salud. 
Si Ud .tiene desarreglos del estómago, encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se matienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles. 
P i l d o r a P e q n e ñ a 
B . A . F a h n e s t o c k C o . -
• Dos is P e q u e ñ a 
P i t t s b u r é h , P a . , U . S . A . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE. ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e U á 1 y d e 4 a 5 . 
C 1750 Jn.- l 
A los S e ñ o r e s M é d i c o s 
de Cuba. 
Pretenimos al cuerpo médico de Cuba quí 
ciertas casas substituyen los VERDADEROS 
HIPOFOSFITOS del D' CHUROHILL con 
Imitaoiones por medio de frascos de forma 
también cuadrada y que, poco más ó menos, 
presentan idéntica apariencia. 
Este aviso tiene tanta mayor importancia, 
cuanto que un anilisis oficial practicado en París 
ha revelado la ausencia rasi total del Hipofos-
fito de Cal y, por consiguiwite, de todo valor 
terapéutico. 
Asi pues, deberán los SeBores Médicos, en 
Interés de sus mismos enfermos recomendarles 
que no acepten otros Jarabas de hipotoeñtoa 
que aquellos que vayan revestidos de la firma 
del D r . Churcbill sobre la envoltura, las 
etiquetas y los tapones, y que lleven además el 
Sello de la Unión de los Fabricantes y la 
marca de fábrica de la Farmacia SWANN, 
12, Rué Caatlgliono, PARIS. 
Adminiatración de los Hipofoeñioa 
d«2 D r . Cburch i i i . 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de s a b o r 
excelente , mas eficaz p a r a las personas d e b i l i t a d a s que los 
f e r rug inosos y l i s q u i n a s Conse rvado p e r e l m é t o d o de 
M . Pas teur . P r e s c r í b e s e en las moles t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c loros i s , l a a n e m i a y las conva lecenc ias ; este v i n o se reco-
m i e n d a á las personas de edad , á las muje res , j ó v e n e s y á los niñots . 
AVISO MUY iiViPORTAMTE. — E l único VIHO autentico de 
S. R A P H A E L el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo j de que se hice mención en el foimulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de M " C L E M E N T y C1, de Valence 
(Brome, Francia) . — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
ios F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
*' O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas fals iñcaciones. 
m m i mm 
B S P O T B N G K A . — F B B D S D A S SEJVR 
H A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X . 
K E £ £ 0 . — S t P S J B Y H S & N I A B O 
Q ^ S B R A D U H A A 
Consultas d e l l & l y d d ^ á S 
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C 1751 Jn.-1 
VinoMémlés 
EL MEJOR TÓNICO Y EL M A S EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS 
MADRES DE FAMILIA! 
Cuando veáis á vues t rabl jasuí r i r en lo» 
roomentos en que la naturaleza tiende a 
formarla y desarrallaiia, no vaciléis en 
adialnistrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
ffregularmente. Porque, eo efíct©; el 
uso de las V e r d a d n r a n Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una ¿ dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer eo poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas má» antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres bacon desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
Eerfecta regularidad de las épocas. Esta a sido la principai razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Adveriencta. — Como quiera qu. á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y aue roa casi siempre ineficaces 
y mal hpchas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r U a d e r a » Pildoras 
de V:illet y las señas del Laboratorio : 
Casw L. Frere. 19, rué Jacob. Paris. 
Las Verduleras PUdoras Valirl son 
blancas y Utmn impresa en negro la 
firma de Vállet sohre cada püdora, 6 
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POK 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Muder-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.) 
'Hhefer—dijo sin p r e á m b u l o s el jefe 
de seguridad,—vuestros ú l t i m o s t r a 
l-'ajos os han fa t igado mueho, ¿ n o es 
verdad ? 
Esta inesperada p regun ta t u r b ó aj 
po l i c í a . 
—'Mis ú l t i m o s t r a b a j o s . . . — m u r -
m u r ó . 
— S í . S é que desde hace ailganas se-
manas no os dais pun to de reposo. E l 
of ic io es penoso y comprendo que, á 
consecuen'cia del abuso de fuerza fí-
sica y de las facultades intelectuales, 
el cuerpo se rinde y el en tendimiento 
pierde su lucidez hab i tua l . 
E l agente c o m p r e n d í a que amenaza-
ba la tempestad, pero no s a b í a por 
d ó n d e v e n í a . 
No obstante, supo r ep r imi r se , y res-
p o n d i ó afectando asombro: 
—Comprendo mal . s in duda, lo que 
Qecís. Creo que nunca ha sido rlesmen-
t i Jo mi celo. 
—•Vuestro celo ha pod ido ser el mis-
mo, pero no ha sido secundado por 
vuestras facultades decadentes. N o os 
acuso: h a b é i s sido buen serv idor , pero 
hoy no dais muestras de vuestra l u c i -
dez y a c t i v i d a d de costumbre. 
—¿•Puedo saber, s e ñ n r jefe , el f u n 
damento de un j u i c i o t a n severo? 
—'Vuestros actos. 
— ¿ M i s actos? 
—Cier tamente . Parece que os ha-
b é i s propuesto que os r e t i r e m i esti-
m a c i ó n . 
—1¿ Se t r a t a del asunto del coche nu -
mero 13?—exclamo el inspector re-
sueltamente. , 
E l jefe de segur idad hizo u n signo 
a f i r m a t i v o . 
Thefer p r o s i g u i ó • 
¡No esperaba esta censura. M i con-
ciencia no me acusa de nada. He hecho 
cuanto he podido sin resultado, con-
vengo en el lo, pero es cu lpa m í a ? Y o 
no pu^do h a l l a r lo que no es posible 
encentra ¡'. 
—.¿Lo c r eé i s a s í ? 
— E n absoluto. 
, ¿Habé i s in tentado encont rar alpo? 
Con verdadero ahinco y estoy d s-
puesto á buscar a ú n . 
(Después de un corto s iendo, el jefe 
de segur idad c o n t e s t ó : 
— ' ¿ H a b é i s hecho, s e g ú n dec í s , cuan-
t o os ha sido posible? 
— S í , s e ñ o r . . . a l menos en concepto 
m í o . 
—'Pues conifesáis de una meuare ex-
p l í c i t a que vuestro i n s t i n t o de p o l i c í a 
ha d e c a í d o mucho. 
Thefer e s t r e m e c i ó s e y se puso ex-
t remadamente p á l i d o . 
E l je fe c o n t i n u ó : 
— S i supierais como en o t r o t i empo 
resolver problemas insolubles en apa-
r iencia y proceder de l o conocido á lo 
desconocido por medio de una serie de 
h á b i l e s deducciones, h u b i é r a i s encon-
t r ado l o que ha ha l l ado o t ro . 
E l inspector s u f r i ó una e m o c i ó n te-
r r i b l e y n e c e s i t ó de toda su e n e r g í a y 
de t oda su costumbre de d i s i m u l a r pa-
ra no hacerse t r a i c i ó n . Sus facciones 
no le denunc ia ron m á s que sorpresa. 
—'¿Qué , ha hal lado o t ro las huellas 
de los ladrones del coche n ú m e r o 131 
— p r e g u n t ó con a l te rado acento. 
— S í . 
— ¿ Y d ó n d e hizo parada? 
— S í . 
The fe r e n j u g ó su f rente inundada 
en sudor. 
— M e p e r m i t i r é i s que lo dude ; creo 
que lo que a c a b á i s de decirme no es 
posible. 
—Os p r o b a r é l o con t r a r io . E l coche 
robado en la calle del Oeste, s i r v ió en 
el b a r r i o del L u x e m b u r g o para robar 
á una mujer . Condujo á é s t a , a t rave-
' sando por Bagnole t hasta la cantera 
| de p iedra á una casa que devoraba el 
incendio una hora d e s p u é s . 
—\ A h ! — e x c l a m ó el p o l i c í a en voz 
m á s a l t a de lo que las conveniencias 
e x i g í a n , — y a s ab í a yo que eso no era 
posible. H e r eco r r ido Bagnole t repe-
t idas veces y no he oido hablar nada 
que se parezca á eso. 
—Pues sin embargo, es exacto. 
— ¿ H a n sido detenidos los ladrones? 
¿ S e sabe q u é ha sido de l a muje r? 
— V a i s demasiado deprisa. Estamos 
a ú n en la casa incendiada. H o y sa-
bremos algo. 
Thefer se t r a n q u i l i z ó a lgo. 
—¡ Sea-j — d i j o . — H a n encontrado 
la huel la del coche, pero los escom-
bros de l a casa incendiada no habla-
r á n . 
— D e todo esto se concluye que es-
t á i s en b a j a — p r o s i g u i ó e l jefe de se-
g u r i d a d . — X o os censuro, pero os 
aconsejo que d e s c a n s é i s , 
— ¿ i D e b e presentar m i d i m i s i ó n ? —• 
i n t e r r o g ó el po l i c í a con tr is teza. 
— X o . S e g u i r é i s en l a prefectura , 
uno de cuyos m á s f i rmes sostenes ha-
bé i s s i d o ; pero con obje to de que des-
c a n s é i s , m u d á i s de servic io . Inspec-
c i o n a r é i s los hoteles y r e c i b i r é i s u n 
aumento de c incuenta francos al 
mes. 
E l p o l i c í a t r a n q u i l i z ó s e por com-
pleto . 
C r e í a s e l e gastado, i n ú t i l ; pero no 
se sospechaba de é l , n i a p a r e c í a com-
promet ido , una vez que se le conser-
vaba eñ su i n s p e c c i ó n y se le aumen 
taba el sueldo. 
D i j o a lgunas palabras de g r a t i t u d 
y p r e g u n t ó : 
—4 C u á n d o debo comenzar m i nue-
vo servicio? 
— E l comisario de las delegaciones 
os lo d i r á . 
—'¿Y mis funciones de inspector de 
la s e c c i ó n de seguridad? 
—Cesan desde hoy. T e n é i s sustituto." 
Thefe r se i n c l i n ó respetuosamente 
y s a l i ó . 
— H e sido sus t i tu ido —pensaba. — 
¿ P o r q u i é n ? P o r el que ha hal lado l a 
pista del coche n ú m e r o 13. Esto es in-
dudable. Me e n t e r a r é de q u i é n es. Es 
c ier to que es h á b i l y por l o mismo 
conviene que no a v e r i g ü e m á s en ade-
lante. 
•El inspector entraba en aquel ins-
tante en la antesala. 
D i r i g i ó casualmente su vis ta hacia 
u n hombre de cor ta es ta tura sentado 
en u n r i n c ó n y que no le era desconoci-
do del todo. 
E n t r ó el mozo, 
— ¿ E s t á a q u í el s e ñ o r Plantade? — 
i n t e r r o g ó . 
— i P r e s e n t e — c o n t e s t ó el a lud ido , 
— E l je fe de segur idad os espera. 
Plantade se l e v a n t ó y se d i r i g i ó ha-
cia el despacho del jefe de segur idad . 
TTiefer se h a b í a estreniecido. 
—Este debe ser—se dijo,—«Un agen-
te secreto de v i g i l a r m e y me reempla-
za. N o le a r r i endo la ganancia . 
Y a b a n d o n ó la prefec tura pensan-
do en su nueva p o s i c i ó n , que const i -
t u í a u n a desgracia y que le embaraza-
ba m u c h í s i m o en v i r t u d de las c i r -
cunstancias porque atravesaba. 
Cont inuaba agregado á la p o l i c í a , 
pero no p e r t e n e c í a á la of ic ina donde 
p o d í a conocer de antemano el pe l ig ro 
y po r consiguiente precaverse de él. 
Nada le acusaba a ú n , pero este nue-
vo agente, sucesor y enemigo suyo, 
i n t e n t a r í a , seguramente, rasgar laa 
t in ieb las en que se h a b í a envuel to 
hasta entonces. 
— i T i e m p o tengo de ver le v e n i r ! — 
m u r m u r ó , — P o r perspicaz que sea la 
re to á que encuentre á P r ó s p e r o Gau-
cher, á quien todo el mundo cree en-
vue l to en las ru inas de la casa inceu-" 
ciada. B e r t a L e r o y e r ha muerto . 
— Y o no he salido de la prefectura , 
donde tengo buenos amigos. Basta do 
v i g i l a n c i a i m p o r t u n a . Dispongo de to . 
do el t i e m p o para buscar á Juan Jue-
ves. Respecto al s e ñ o r Plantade, u< 
f i r m a r á mucho t iempo sus notas. 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n ñ a ñ a . — J u n i o 9 
Escribe el colega: 
Aprender nnicaimente en las l ibros 
Q u í m i c a , F í s i c a é H i s t o r i a X a t u r a l es 
u n desatino. Estas ciencias de experi-
m e n t a c i ó n y obse rvac ión hay que 
aprenderlas en las laboratorios y Mi 
los Museos, que de t a l modo son nece-
sarios, que no se concibe que <haya Ins-
t i t u t o ó colegio de Siegunda E n s e ñ a n -
za que no los posea. L a e n s e ñ a n z a le 
esas ciencias debe ser p r á c t i c a y no teó-
r ica, expenment?.l y no esp^culaTiv.-i. 
Se d'c.e geueralmeute, que nadie l i a 
isrualsdo «á los anglo-sajones r n la ense-
ñ a n z a de las m a t e m á t i c a s . ¿ S a b é i s por-
q u é ? Porque en vez de e n s e ñ a r reglas 
y teoremas, obligando á los alumnos á 
aprenderlos de memoria, los e n s e ñ a n á 
" resolver problemas" . E l n i ñ o l a t ino 
as d i r á c ó m o se resuelve una ecuac ión , 
cómo se capital izan los intereses. Pero, 
las m á s de las veces, no sabe hacer l a 
o p e r a c i ó n que.es lo ensencial. Por lo 
contrar io el n i ñ o ang lo - sa jón no s a b r á 
explicaros la regla y el teorema, pero 
sabe hacer la o p e r a c i ó n ¿ 'Comprendé i s 
la diferencia? E n el m é t o d o lo esencial 
nara el lat ino es e n s e ñ a r la manera de 
hacer las cosas, el cómo se hacen. Esto 
es u n error . Para el ang lo - sa jón . en 
cambio, lo esencial es hacer las cosas. 
Esta e n s e ñ a n z a práct ica, objetiva, ex-
per imenta l , no se olvida'. L o que s í se 
olvida y pronto , es la e n s e ñ a n z a teóri-
ca, doctrinal, espeeulñtiva ó subjetiva. 
del 
E l n i ñ o la t ino, si es vago ó torpe, n i 
s a b r á resolver el problema practica-
mente, n i os e x p l i c a r á como se resuel-
ve. 
E l n i ñ o la t ino, si es aplicado é i n -
teligente, os h a r á la o p e r a c i ó n y os la 
e x p l i c a r á y a n a l i z a r á . 
E l n i ñ o s a jón , si ha estudia' 'o de-
bidamente y ha aprovec íhado las leccio-
nes, no se c o n t e n t a r á con resolveros 
el problema, sino •que os d a r á t a m b i é n 
la razón , la -teoría de sus explicaciones. 
L o cual quiere decir en p u r i d a d que 
n i e l m é t o d o p r á c t i c o debe e s t a r - j a m á s 
r e ñ i d o con el t eó r i co , n i l a t eo r í a se 
ha de dar j a m á s de cacíhetes con la 
pi*á etica. 
E n cuanto á la e n s e ñ a n z a de la Q u í -
mica. F í s i c a é His to r i a X a t u r a l en los 
la'boratorios y en los Museos, no c r e e r á 
seguramente " E l M u n d o " que es u n 
descubrimiento pa lp i tante del d ía . 
Hace ya algunos a ñ a s (vamos ya pa-
ra viejos) que nosotros estudiarmos esss 
asignaturas en la reaccionaria Espa-
ña , con las reaccionarios jesuitas. Y le 
aseguramas al colejra que á pesar de 
nuestra afición á vis i tar laboratorios y 
museos, aipenas hemos encontrado 
n inguno, desde entonces á la fecha, 
n i m'ás completo n i mejcir ordenado. 
Pedimos p e r d ó n á " E l \ I u n d o " ' h u -
mildemente por este nuestro pecado 
r e t r ó g r a d o , clerical , sacritanesco. 
Con mala suerte camina " E l M u n -
d o " al p rosc r ib i r t an d e s d e ñ o s a -
mente el l a t í n y el gr iego. " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a " toma á broma el exabrup-
to del colega. 
" E l T r i u n f o / ' hasta " E l T r i u n f o " 
que alguna vez ha i n c u r r i d o • en l a 
v u l g a r i d a d de oponer á nuestras ra-
zones el a rgumento supremo de la so-
brepel l iz y la s a c r i s t í a , rompe lanzas 
contra " E l M u n d o " en defensa del 
l a t í n y el gr iego. 
De " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " son las 
siguientes l í n e a s : 
L o de af i rmar con segur idad abso-
l u t a que el gr iego y el l a t í n no sir-
ven para nada, se nos an to ja una bro-
ma del e d i t o r i a l i s t a de " E l M u n d o , " 
que t a l vez quiere qu i ta r les el pesar de 
ignora r los á los que no saben esos 
dos idiomas, muertos h o y ; pero que 
t u v i e r o n t a n r ica y fecunda v ida . 
E l a r t i cu l i s t a piensa que hay t r a -
duceioiies excelentes y dice que ha leí-
do en f r a n c é s obras de T á c i t o y de 
Suetonio ; pero suponemos que no 
n e g a r á que hay muchas obras inmor -
tales que no pueden ser t raducidas 
porque al l levar las á o t ro id ioma pier-
den todo su a l t í s i m o m é r i t o . Es i n -
dispensable conocer la lengua en que 
se ha escrito un l i b r o para poder apo-
derarse de toda su savia, especiaTmen-
te si el au tor es u n est i l is ta . 
Pero hay m á s avín ; el a r t i cu l i s t a 
dice, en u n p á r r a f o : Estudiemos bien 
el castellano y las grandes lenguas 
v i v a s . " 
flPues bueno: para estudiar " b i e n " 
e l c a s í e l l a n o y las grandes lenguas 
vivas nada mejor que conocer " b i e n " 
el gr iego y el l a t í n . 
Exac to , e x a c t í s i m o . Nosotros qu i -
s i é r a m o s ver á " E l M u n d o " exp l i ca r 
cualquier tema s i n t á c t i c o , o r t o g r á f i -
co y a ú n a n a l ó g i c o de nuestro id ioma 
sin r e c u r r i r al l a t í n . Nosotros qu i s i é -
ramos oi r le hab la r seria y con-
cienzudamente de nuestra l i t e r a -
tu ra , s in acudir , no en son de 
e r u d i c i ó n pedantesca, sino por nece-
sidad c ien t í f i ca sustancial , á los dis-
cursos de D e m ó s t e n e s y C i c e r ó n , á 
j las his tor ias de I l e r o d o t o , T u c í d i d e s , 
i Jenofonte, T i t o L i v i o , Salust io, T á c i -
to y Suetonio, á las odas de P í n d a r o , 
! Safo y Horac io , á las e l e g í a s de L o n -
¡ go, Ov id io , Properc io y T i b u l o , á las 
| comedias de A r i s t ó f a n e s , Menandro , 
j P lan to y Terencio. á lOs poemas de 
I Homero y de V i r g i l i o . Nosotros de-
• s e a r í a m o s ver t r a t a r á " E l M u n d o " 
j de l Derecho s in c i t a r y exp l i ca r en sus 
i fuentes textos de Derecho Ro-
j mano. Nosotros a n h e l a r í a m o s que 
i " E l M u n d o " nos diese el s igni-
ficado de f o n ó g r a f o , g r a f ó f o n o , seis-
! mografo , t e l é g r a f o , c r o n ó m e t r o , dina-
m ó m e t r o , h idrocefa l ia , epigas t r i t i s , 
neura lg ia , neurastenia, teleosteo, ce-
f a l ó p o d o , ciclostomo, b r a q u i ó p o d o . . . 
No seguimos, porque nos s e r í a ne-
cesario r e u n i r los nombres de ^asi 
todos los descubrimientos y aparatos 
modernos, los de los d i a g n ó s t i c o s de 
la Medic ina y los de las nomencla tu-
ras y clasificaciones de las Ciencias 
Natura les . Y aun quedamos cortos. 
A ú n tenemos en otras ciencias y en 
las artes muciha tela que cor tar . 
¡ O h . ! no hay duda. E l doctor V a -
rona f u é m u y opor tuno , m u y sabio a l 
e l imina r de los estudios oficiales de 
Cuba el l a t í n y el gr iego. 
" E l M u n d o " es m u y opor tuno y 
m u y sabio a l p rosc r ib i r l a s de nuevo 
como fardos i n ú t i l e s . 
U n redac tor del colega cienfuegue-
ro " E l P u e b l o " se a v i s t ó con nuestro 
quer ido amigo s e ñ o r don C á n d i d o 
D í a z , exper to y cul to per iodis ta . Re-
dac tor Jefe de " L a L u c h a " y Di rec -
t o r de " L a Cor respondenc ia . " uno de 
los mejores, q u i z á s el mejor d i a r i o de 
prov inc ias . 
Puesto que " E l P u e b l o " ha p u b l i -
cado í n t e g r a la entrevis ta , no cree-
mos pecar de indiscretos a l . r e p r o d u -
c i r s iquiera uno de sus p á r r a f o s . 
A h í v a : 
S í . me parece que t e n d r é que dejar 
m i puesto de redactor de " L a L u c h a " 
tan p ron to venga San M i g u e l ¡ por-
que " l L a Cor re spondenc ia" -neces iv i 
de toda m i a t e n c i ó n , y a d e m á s , por-
que " L a L u c h a " con su nueva direc-
c ión no me satisface por sus ambi-
g ü e d a d e s y su fa l ta de o r i e n t a c i ó n po-
l í t i ca . 
Se r í a m u y sensible para " L a L u c h a " 
esta d e t e r m i n a c i ó n del s e ñ o r D í a z . 
Conocemos in t imamen te su ta lento , 
su v a l o r á toda prueba, el oro só l ido 
y aqui la tado que resplandece en la 
honradez, en la p luma , en la incansa-
ble a c t i v i d a d , en la sagaz experiencia 
del veterano per iodis ta . 
Conocemos el f e rvor heroico con 
que duran te m á s de doce a ñ o s ha 
puesto su alma en " L a Corresponden-
c i a , " fundado por é l , y el a f á n con que 
ha bregado en " L a L u c h a " donde i n -
sistente y tenazmente lo l l a m ó su d i -
r ec to r el s e ñ o r San M i g u e l . 
N o queremos penetrar en las inte-
r io r idades de " L a L u c h a . " 
'Mas tenemos la segur idad de que 
solamente graves y b ien meditadas 
razones ob l igan al s e ñ o r D í a z á prac-
t i c a r de f in i t i vamen te sn r e s o l u c i ó n . 
No es menester decir que sentimos 
de veras este incidente por lo que pu-
diera redundar en de t r imen to de " L a 
L u c h a . " 
Cortamos de " l^a L u c í i a ' ' : 
E l retrato del s e ñ o r López que pu-
blicamas el martes y de cuya publica-
ción nos mas t r i b a i nos ayer t an sstis-
fechos, por lo que t e n í a de t r i u n f o i n -
format ivo pe r iod í s t i co el herjhoi de pre-
sentar vestido de etiqueta á tan impor-
tante hombre de negocios, nos ha aca-
rreado lo que nunca pudimos esperar: 
la envidia del DIAEIO DE LA MARINA. 
Por cierto que el coleg.; pone en bo-
ca de Pote , "cas i i n d i g n a d o " , dice, u n 
cuento de su amigo V i c e n t ó n , que Po-
te nos ha contado m á s de una vez cuan-
do el DIARIO le llamaba el licenciado 
L ó p e z por ar r iba , el licenciado López 
por a b a j o . . . . 
¡ Cuidsdo que tiene bcmioles. suponer 
á Pote capaz de ser inconscientemente 
explotado, cuando Pote—como todo el 
mundo conoce, y hay que hacerle j u s t i -
cia—sabe i r á su casa en ncc'he obscu-
ra y con las ojos vendados s in equivo-
car el camino! 
E l que se ha pasado de listo, ba sido 
nue.-tro envidioso c o m p a ñ e r o . 
¿ E n v i d i o s o de q u i é n ? ¿ D e " L a L u -
dia? Si fuera de Pote. . . . 
que sus razones l leguen á convencer-
me, es lo cierto, aunque de lo contra-
r i o e s t é ( t a l vez en el e r ro r ) í n t i m a y 
absolutamente convencido. ¡ Oh, n ó , 
s e ñ o r Secretario de Jus t i c i a ! A u n l le-
igo á aceptar ló p r imero (el fa l lo de los 
tres arbi t ros en c u e s t i ó n ) , como un cu-
rioso experimento de psicología i n d i v i -
dua l y colect iva; pero de n i n g ú n modo 
prometo lo segundo; reconociendo en 
usted igua l derecho que aquel que me 
reservo: para que n i uno n i o t ro re-
neguemos de nuestros hijos mentales, 
como calificaba Speneer á los pensa-
mientos del hombre, agregando que 
era "estrecho deber de todo padre el 
no dejar á sus hijos m o r i r abandona-
dos . " ' 
S e g ú n , s e g ú n y como; porque aun-
que diga lo que quiera Speneer cuan-
do los hi jos son espirituales y se l l a -
man pecados de soberbia el deber de 
todo padre cr is t iano es abandonarlos. 
Por eso el reto no aceptado del s e ñ o r 
B a r r a q u é estaba m u y en su punto, 
aunque Lanuza y Speneer opinen lo 
contrar io . 
Y no sólo quiere usted que ante un 
t r ibuna) de tres á r b i t r o s comparezca, 
sino que de antemano declare que lo 
que él diga, porque él lo diga, no por-
Er t e es el t i empo que cuenta (la 
f u n d a c i ó n la f á b r i c a de relojes sui-
zos que l levan las marcas 
A . B . O. 
y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de p r e c i s i ó n , garantizados, 
exactos y repasados a l m i n u t o . Oran 
sur t ido para s e ñ o r a s y caballeros ea 
oro de 18 k i la tes . de una tapa y dos; 
de plata, n i e l l é , planos y var iedad ds 
formas, con incrustaciones. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . A l m a c é n - d e p ó -
sito de joyas de b r i l l an tes , joyas sin 
b r i l l an tes 18, 12 y 10 k i la tes . B r i l l a n -
tes sueltos. 
M u r a l l a 27 (a l tos) 
, —Maaŝ— —«OMM-
B A T U R R I L L O 
M a t e o s y " E l L i b e r a l " 
X o a rgumenta b ien el p e r i ó d i c o as-
b e r t i s í a de G ü i n e s . E n m i defensa 
del s e ñ o r Mateos—si lo dicho por mí 
es una defensa—nada t u v i e r o n que 
hacer r o ñ a y nosta lg ia . M o v i e r o n m i 
p luma las siguientes causas: 
P r i m e r a : la s i m p a t í a q ü e me ins-
p i r an todos los c a í d o s . Segunda: la 
tr isteza qu^ me causa saber que el 
hambre amenaza á los diez hijos leg í -
t imos de un cubano honrado y cu l t í -
simo, que quiere t r aba j a r , en la mis-
ma t i e r r a na t iva , cuando ineptos, ser-
viles, inmorales y ext ranjeros y ene-
migos de toda la v i d a de la l i b e r t a d 
de mi p a í s , mezclados con cubanos do 
honor, medran y t r i u n f a n . Te rce ro : 
el pesar que causa á todo hombre d ig -
no ver cómo se desatan en censuras 
y u l t ra jes contra un hombre, en la 
prensa, muchas gentes que no le co-
nocen, que no han l e ído lo que d i j o , 
y algunos de ellos to ta lmente incapa-
i ci tados para condenar act i tudes que 
fueron las suyas, .sentimientos que 
eran los suyos duran te el p e r í o d o co-
l o n i a l . C u a r t a : la prueba que he te-
nido en mis manos do nue toda l a 
prensa miguol i s ta y toda la conserva-
dora de Or iente , p r o t e s t ó de las i n t r i -
gas tendentes á la c e s a n t í a de M a -
teos, mucho antes de que é s t a se p ro -
dujera . 
¿ P o r q u é " E l L i b e r a l " calla que. 
prestigiosos amigos y corre l ig iona-
rios del general G ó m e z y del g é n fraJ 
Menocal—-dos pa t r io tas de m á s tíom-
bre que los redactores del colega g ü i -
nero—condenaron el procedimiento , y 
por q u é tomarme como el ú n i c o q u -
ha tenido el c ivismo de censurar, m á s 
que el acuerdo de s e p a r a c i ó n , los alar-
des aduladores de Jun tas y maestros? 
¿ E r a m á s c&nodo eso? Pero no era 
co r rec to : j u s t i c i a y e o m p a ñ e r a m o 
e x i g í a n d e c i r : con el j u i c i o á "pos-
t e r i o r i " del s e ñ o r A r a m b u r u . con-
cuerdan las protestas ant ic ipadas de 
i lus t radas publicaciones de Sant iago 
de Cuba. 
Eso que " E l L i b e r a l " pretende, de 
que mis observaciones carezcan de ra-
zón porque el M a r q u é s de Santa L u -
cía a p l a u d i ó , es poco só l ido . L a i n -
f a l i b i l i d a d no existe en lo humano. 
E l M a r q u é s de Santa Luc ía no es un 
i n f a l i b l e . Se encuentra , a d e m á s , en 
una edad en que la o b s t i n a c i ó n recha-
za la m e d i t a c i ó n . 
Siempre ha sido él un revolucio-
nar io tenaz, un separatista resuelto, 
algo as í como un f a n á t i c o de ^a inde-
pendencia de su p a í s . Y á sns a ñ o s , 
y con sus antecedentes, basta que 
cualquiera d iga al M a r q u é s : " F u l a -
no iha ofendido á la R e v o l u c i ó n ; F u -
lano no ama á la P a t r i a . " para que 
él , sin m á s n i m á s , abomine de F u -
lano. 
Pero aunque así no f u e r a : yo que 
admi ro á Cisneros Botaucour t , que 
muchas veces he rendido homenajes 
á su s incer idad, honradez y pa t r io -
t i smo, no p o r eso estoy dispuesto á 
encon t r a r bueno lo que él haga, n i á 
•modificar m i j u i c i o adverso de una 
c u e s t i ó n , porque él se haya ant ic ipa-
do á j u z g a r l a favorablemente. 
Si el colega aprecia cuestiones de-
licadas, por el pr i sma de las opinio-
nes de o t r o , y no por la c o n v i c c i ó n 
p rop ia , cualquiera que sea la a l t u r a 
mora l del modelo, yo no le sigo por 
ese camino. 
* # 
M i n o s t a l g i a . . . /.Pero nosta lgia de 
qué ? V i v i r miserable, cepi l lando ma-
dera, ó escogiendo tabaco, menospre-
ciado y perseguido; acusado y proce-
i sado por jueces cubanos, por una la-
bor tenaz—y ' ' s i n es t ipendio"—en 
f a v o r del p o r v e n i r de ingra tos y en 
defensa do hermosos ideales de l iber-
tad para Cuba ; no haber tenido m á s 
amigos que h u m i l d í s i m o s obreros y 
m á s de una vez n i r&piti' de inv ie rno 
para mis n i ñ o s , teniendo y usando es-
ta misma pluma que ahora e jerci to 
¿ e s que época tal deja en el alma re-
cuerdos agradables y de termina nos-
ta lg ia cuando ( ni f rn ad-
v i e n e ' 
/.Quiere " E l L i b e r a ! " poner en co-
i te jo la h is tor ia p r ivada de su redac-
to r y la m í a . a ñ o por a ñ o y detalle 
por detalle, á ver quien la p a s ó me-
j o r bajo " l a ominosa?" ¿ Y quiere sa-
ber de nombres de paisanos, ahora 
mis censuradores y ni;;] l ieicntes. que 
se enr iquecieron en l^ufetcs y nego-
cies, que d e s e m p e ñ a r o n puestos p ú -
blicos, que figuraron en los c o m i t é s 
in togr i s tas , qire t r i u n f a r o n entonces 
como ahora p r ivan? 
¿ N o s t a l g i a de q u é , . . ? 
X o e o n s t i r u í m o s " M a t e o s " y yo un 
" d u e t t o " de opereta, como graciosa-
mente dice " E l L i b e r a l ; " es un co-
ro numeroso el que han formado con > 
nosotros los d iar ios do Oriente. cW-1 
apro'badares de la ¡n-iitiM Villai¿ 
y de los informes de Rossell. ..x .' 
dos por no sé qm- gni¡>o.s ,', persona* 
i n t é r p r e t e s m a l inspirados de ia l n ¿ 
r a l p a t r i ó t i c a . 
V no es ni.evo ni tor! ' .» el .pió sosth. 
ne que con un poeo le t ra . ¡s i»eneiá 
por parte del in te^r i smo e s p a ñ o f y 
un poco de paciencia por p^rt? 
M a r t í , la e v o l u c i ó n h a b i í a i ' í e n n i n a . 
,1o la m á s b r i l l a n t e so lue ión ;'. niles[ 
t ros problemas. 
Lo han d i - l i o as í .-ent"nai'es do p ] ^ 
mas; cubanos m u v prestigiosos toJ 
p r o c l a m a n : es o p i n i ó n de P'u-iodistagl 
é historiadores ex t ran je ros . Sólo pa, 
ra " H l L i b e r a l " resulta nostalgia, ^ 1 
Y no es a r g u m e n t a c i ó n seria c n M 
t ra esto, la de que la revolu -ión vino ' 
porque E s p a ñ a no .-odia : de que Mar-
t í p r o c e d i ó á revHueinnar porquP lasj 
resistencias coloniales eran poderoJ 
sas. Y a lo he dicho m i l veer-s; ya lo j 
sabe todo el m u u d » . Por eso {]\g0 
en e l t r aba jo que " E l L i b e r a l " C0J 
menta : " e r r a d a estuvo Kspaña resiv^ 
t iendo y M a r t í revolnr- ionando." 
yo hubiera condenado solamente la 
impaciencia de !ns cubanos, mtonces ' 
sí h a b r í a pertenecido á la lp&ión ^e 
que f o r m a n par te ninehos eubanís i -
mos de ahora, mis constantes críti-
cos. Pero yo antes s eña lo c! 'error de 
la resistencia. Luego soy m á s corre-J 
l i g i o n a r i o de los que hicieron la gue-. 
r r a por d e s e s p e r a c i ó n ¡pie de los que 
esperaron á la independencia para 
hablar mal de la n a c i ó n que les daba 
p, •stos en el presupuesto y l ibertad 
para medrar . 
Que para mí les hechos consuma-
dos significaban una bend ic ión , en 
mi l a r t í c u l o s lo he di 'dio. Que he pe-J 
d i d o á Dios m i l veces la fe l ic idad le 
poder confesar que me h a b í a equivo-| 
cado en mis pesimismos, que sí está-
bamos preparados para la l ibertad, 
que sí podemof» ser independientes y 
soberanos, l o he repet ido m i l veces. 
I n d i g n o s e r í a si no ansiara para mi 
p a í s toda ven tu ra y todo honor ; des-
dichado si po r l a miserable vanidad 
de no haber errado en mis pronós t i -
cos, gozara con la esclavi tud y las 
v e r g ü e n z a s de m i pa t r i a . 
/¡(Pero quiere deci r eso que cuando 
un hombre decente y l ibre opina co-
mo se le an to ja respecto de acontecS 
niientos pasados, juze-a i-omo quiere 
de asuntos que son ya . H dominio del 
la h i s tor ia , y piensa como yo. que la 
ingerencia , sol ic i tada por los co>nH 
nos, de las armas yanquis en nuestro'] 
plei to, acabo do abr i r la entornada 
puer ta , para que per (Has penetro^ 
un pueblo que nos desea, nn^ p e r j j 
giio# y nos t o m a r á : n u i u v decir qrm 
por,eso no sólo se lo lia de pr-var del 
pan. sino nue se han de l lenar colum-
nas de p e r i ó d i c o s con insultos con-
tra é l? 
Pues, n i entiendo así la l iber tad , n i 
la h i d n i l g u h . n i ol pa t r io t i smo. Y 
que me fusi1en t a m b i é n , pique-
tes que lo mismo me bnbier-vn fusila-
do en t iempos de E s p a ñ a , porque son 
los mismos, salvo excepciones. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU I 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r l -
i s i ó n so c o m > c e á l o s a m i b o s , y 
I e n e l s a b o r se c o n o c e s i e s b u e -
1 n a l a c e r v e z a . N i i i í r u n a c o m o l a 
¡ d e L A T K O P Í C A L . 
G R A T I S 
rfoy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, oídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. Si usted 
me escribe incluyendo este aviso del DIA-
RIO DE LA MARINA, se lo mandaré ente-
ramente grátis . El Jibro es escrito en es-
pañol y toda Ja correspondencia es en es-
pañol. 
DirigiFse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK, 
1223, Erie Tve., Filadelfia, Pa.. E. U. de A. 
E L A U T O P I A N O 
E s p o r e x c e l e n c i a e l i n s t r u m e n t o m á s p e r í e c t o <le s u c i a s e . P u e d e V d . 
t o c a r e n é l m á s d e 3 , 0 0 0 p i e z a s m u s i c a l e s d e s u • ' l e c c i ó n . T o d a p e r s o n a 
s i n c o n o c e r m ú s i c a e j e c u t a c u e l m a r a v i l l o s o A U T O P I A N O , y : i l a p e r f e c -
c i ó n , l a s p i e z a s m á s d i f í c i l e s , i g u a l q u e e l a r t i s t a . S u m a n e j o es f á c i l , s u 
m e c a n i s m o s e n c i l l o , s u c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a . VJENG-A A V E R L O Y SJE J O 
M O S T I t A R B M O S C O N S U M O G U S T O , A U N Q U E NO C O M P R E . T e n g o 
a d e m á s , p i a n o s m a g n í f i c o s a l e m a n e s y a m e r i c a n o s , a l c o n t a d o y á p l a z o s , 
d e d i s t i n t a s c l a s e s d e m a d e r a s , c l a r a s , o s c u r a s y n e g r a s . 
Unico agen t e a u t o r i z a d o en C á a : E. CUSTIN, Habana 9 4 ( c e r c a de O b i s p o ) 















a l L - i a c t o f o a f a t o c i ó O a . 1 
G á l I S á S B U E N A S 
A prerl.m raxonsible» en "El Pasaje." Zu-
hi^fa 3̂ entre Teniente Rey • Obrnpfa. 
C 1T1T Jn . - l 
E L JARABE DE DUSART se prescribes las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes , y á las 
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rae Vmenne y en todas las Farmacias. 
y Gra j eas da O l b e n 
á F S e e t S B E S ttFILÍTieAS 
VICIOS DS U SAIfSSE, 
PrMuTto* •erdadcroE f? cüroent-e toieraflo*¡ 
cor el «at6tnag« 7 loe Lfit*st.üuM. 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z 
| L I C O R d e B R E A I 













M o t o r e s 
? s i 
G a s o l ^ 
m 
Ptttcritot por lot fwefrot m¿4tiot. 
Treinta años de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son ia mejor prueba para do-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos. Toses rebeldes. Expec-
toraciones a b u n d a n t e s . Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
do ia Tisis; es útil en los Cata-
rros de la vejiga: purifica la san-
gre de sus males humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, do tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA 
D E S A R I J O S E 
H a b a n a 112 e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a , y e u t o d a s las H o t i c a s 
a c r e d i t a d a s d e la I s l a d e C u b a Jé 
S M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s | 
: y T U R B I N A S L E F F E L S 
• F I L T R O S " D E L P H I N " S 
CP 
% ¡1 20 DISTINTOS TÜÜAAfiOS Y TIPOS II 
2 PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CASERIA 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R \ H I E L O 
9 H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
J d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a 
w m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a e u a . 
9 
• B O M B A S P A R A R i e g o 
• y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
S E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
J sucursal f I L E M A N f í sucursal 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 
C ITÜÍ ' " . - l 






DIARIO DE L A MARINA.—Edís id í de la mañana.—Junio 9 de 1911. 
I In te lec to Español y e l B a n c o Español 
A medida que las ciencias sociolód-
progresan, vase poniendo cada día 
íc manifiesto el hecho incontrovertible 
de (file entre la raza caucásica no tfxía-
cn pueblos superiores ni inferiores; 
¡ue todos ellas tienen en su activo 
iconteeiraientos gloriosos, que í<on otros 
iantos timbres de superioridad, y (|Be 
los progresos de los unos con reU- i-'m 
í los otros, no son más que cuestión de 
?poca.s. ó mejor dicho, de momentos 
iiistóricos. 
Cuando á principios del sicrlr dieci-
seis. Inglaterra yacía sepultada on la 
más profunda iamoraneia y aherro.ja.la 
por el absolutismo más degradante. Es-
paña presentaba al mundo el ejemplo 
:le una orillante civilizaciju "ti la qm 
no faltaba ninguno de los adelantos tte 
aquel entonces. Kn el orden industrial, 
sus fábricas de tejidos, sus fundición > 
de aceros, sus manufactMiras de cerá-
mica y otras varias, sirvieron da '̂S-
?uela á Francia-é Inglaterra. A. bus-ai-
fuentes de gaya ciencia en el riquísimo 
vergel de la hispana literatura del mis-
mo tiempo, acudieron \ok más "notable--, 
escritores de aquellas dos naciones. Las 
instituciones parlamentarias e.spaüobs 
sirvieron más tarde de modelo á Eu-
ropa entera, y en el orden jurídico, las 
1 yes de Indias son un monumento his-
tórico, que no ha podido ser imitado 
por las demás naciones colonizadoras. 
Todos esos cambios que en la histo-
ria de los pueblos se registran, no son 
más que otros tantos ejemplos de las 
eternas é inmutables leyes de la evolu-
ción de la civilización. 
Se ha hablado mucho de la superio-
rirlad del sajón sobre el latino, etntal-
zándosenos en los más elevados tonos 
las ventajas del espíritu práctico, po-
sitivista y metódico del primero, sobre 
el idealismo del segundo; pero quienes 
tal han dicho, ó han expuesto sus teo-
rías sin el debido conoedmiento de cau-
sâ  ó lo han hecho con apasionamiento, 
incompatible con la idgurcsa especu-
lardón científica. Cada una de esas ra-
zsa tiene una psicoloaría que le es pecu-
liar, y que no ^admite la comparación 
por cuanto las cualidades de una y otra 
son mi.iy diferentes, aun cuando se 
equivalgan en cuanto á su valor respec-
tivo. Cuando el progreso humano ha 
exigido que la obra sea de análisis y 
de observación, puede decirse que una 
gran parte de e.sa labor es debida al ge-
nio sajón; pero tan pronto como se tra-
ta de hallar las relaciones existentes 
entre fenómeno y causa, ó se quieren 
establecer grandes síntesis, el genio la-
tino aparece en escena como el mrtjor 
organizado para interpretar los gran-
des aspectos de la civilización. 
E l descanso es tan necesario á los 
pueblos como á los individuos. De ahí 
el largo reposo porque han uasado Es-
paña é Italia, después de haber asom-
brado al mundo con los progresos de 
sus respectivas culturas. La resurrec-
ción gloriosa de Italia no se discute. Su 
ereuela jurídica so impone por doquier. 
Del mismo modo, la i corcranización de 
K-paña se está evidenciando con una 
serie dp progresos que permiten vis-
lumbrar con claridad diáfana cuál ha 
de ser el papel que la nación hispana 
va á desempeñar en la civilización del 
siglo veinte. 
Lo notable de estos resurgimi?ntos, 
es que los pueblos aparecen en ellos de 
súbito con aptitudes distintas á las que 
demostraron en su primitiva forma de 
progreso. ¿Qaüén hubiese podido pre-
decir, por ejemplo,- en el skrlo dic-
eio ho, que aquel pueblo de filósofos, 
poetas y músicos que se llamó Alema-
nia, había de trocarse en la primera 
potencia industrial del siglo veinte? 
¿Quién hubiera sido capaz de augurar 
que la guerrera Galia de la Revolu ión 
Francesa había de ser en los comienzos 
del siglo veinte el gran Banquaro á A 
mundo? ¿Quién hubiese podido vatici-
nar en el siglo dieciseis, que la artísti-
ca é industrial Holanda abandonaría 
su industria por la ganadería v la ági i -
eultura? ¿Qué profeta viendo á la 
agrícola Inglaterra del mismo siglo 
dieciseis, habría podido anunciar qne 
esa nación sería en el siglo diecinueve 
la reina de los mares? 
Siguiendo esa misma ley de contras-
tes, la guerrera España, la nación de 
navegantes y conquistadores, se nos 
presenta en su cristalización actual con 
aristas financieras de tal modo defini-
das, que sus antiguas aptitu lc> p.i 
éen relegadas al aspeeto de truneídli-
ras y hemiedrías, y así hemos visto y 
vemos allí financieros de primer or len. 
capaces de resolver los más arduos pro-
blemas. Camacho hace honor á las f i -
nanzas españolas, liquidando los resul-
tados de la segunda guerra carlista. Y 
más* re-cientemente, cuando todas las 
Bolsas europeas acobardada^ ante el 
desastre de las guerras coloniales;, dis-
poníanse á preparar la liquidación de 
la Hacienda española, surgió repenti-
namente en el escenario ibero, un ara-
gonés insigne, que sin contar con los 
medios de un León Say. en un pa's MU 
catastro, y con sola su firmeza de ca-
rácter, reorganiza los servicios, aumen-
ta los ingreses, mejora la distribu d ui 
áie los impuestns, y de la nada saca re-
cursos con qué pagar todos los gastos 
de aquellas guerras, dotando al Tesoro 
de excedentes que se cifran por cien-
tos de millones, y levantando en pocos 
años el crédito de la nación, hasta tal 
punto, que el nombre de España se ci-
ta en los Parlamentos extranjeros co-
mo modelo de orden en su Hacienda. 
Es necesario haber asistido á la re-
cepción que la Bolsa de París en pleno 
hizo al ministro español Villaverde, pa-
ra poder forjarse idea del extremo á 
que puede llegar el errado de exuberan-
cia de una colectividad humana en un 
momento histórico. Aquello, emplean-
do el español modismo, no era entu-
siasmo, era " e l de l i r io ; " lo que prue-
ba el inmenso valer que un pueblo de 
financieros como lo es la Francia ac-
tual, reconocía al valiente luchador cu-
yos indiscutibles méritos son hoy uná-
nimemente reconocidos, aunque á fuer 
de imparciales, dehamos decir que no 
fué España la primera que los recono-
ció. 
Ahora bien, los grandes hombres no 
son sino el producto de la cristaliza-
ción del me 'do en que se mueven y 
agitan, y sí el cerebro español no tu-
viese las cualida les psíquicas requeri-
das par; descollar en <»1 orden finan-
ciero, no hubiera tenido España un V i -
llaverde. Y de esa nueva disposición 
del alma hispana, estamos viendo en 
todas partes pruebas indiscutibles, so-
bre todo en América. Turnemos por 
ejemplo, como teatro, la República Ar-
gentina. Hav allí tres millones y me-
dio de extranjeros, abigarrado conjun-
to que es el producto de la intensísima 
inmigración que en aquel pueblo se re-
gistra. Allí radican tres Bancos ingl -
ses, tres italianos, un francés, varios 
argentinos; los más de cuyos organi-,-
mos han partido de la base de la cons-
titución de un capital en Londres, 
Berlín, París, Roma, etc. ó por un go-
bierno, comq es el caso para el Banco 
de la Nación Argentina. Pero tal no 
ha sido el caso para el Banco Español 
del Río de la Plata. Este nació en el 
.—.—.— — 
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seno mismo de la colonia española íie 
aquella tierra, hace veinticinco añes, 
con un capital de un millón de pesos. 
HQV. es el primer Banco del continen-
te americano con un capital de • na-
renta y cuatro millones fí-e pesos oro, 
y ha alcanzado un poderío tal, qne rea-
liza en el mercado francés operacienr-s 
que conmueven a la Banca de a ; i 
país que sin embargo no es muy faeij 
de conmover. Y ¿,á qué se debe ?se 
progreso formidable de la inst i tu i n 
española sino es á la honradez, solí 11-
ridad é inteligencia de aquella colonia? 
Y como es lógico y evidente, sucede nuc 
el organismo financiero en cuestión 
arrastra en su ascensión á la misma co-
lonia haciéndola ocupar el primer 
pue?to en el escenario mercantil ar-
gentino. 
La_ misma actividad demuestra el 
español en Argelia. Y si apartándonos 
•de tierras extrañas fijamos nuest/os 
miradas en el cubano suelo ¿que ve-
mos? Que el español se halla ubicado 
en él en excelentes condiciones para 
añadir un nuevo timbre de gloria al 
naciente y ya envidiable prestigio f i -
nanciero de España, y el buen no'mbre 
de Cuba. Llamarse comerciante cuba-
no en Europa, es presentar-e como si-
nónimo de lealtad y honradez, porque 
podemos decir muy alto, que el comer-
cio cubano, formado en su inmensa ma-
yora por españoles, es el más honrado 
del mundo. En nuestros anales mer-
cantiles, la quiebra es co^a poco menos 
que desconocida. Aquí el comercian;:e 
español puede arrumarse, hundirse 
tal vez. para siempre, pero con la ban-
dera de honor en el tope, á la in\-
sa de lo que ocurre en los países más 
adelantados. Tenemos desarrolladas y 
muy bien equilibradas todas las condi-
ciones necesarios para constituir en la 
Isla de Cuba un poder financiero que 
no solo dignifique á la colonia, sino cpM 
también ilumine con ingentes reflejos 
el prestigio de Cuba. Y la que para 
completar ese poier ñas faltaba á los 
españoles, lo que vislumbrábamos ayu' 
cual una esperanza hermosa, lo nn"-
mos ya. ¿Qué es? Nuestro Ban -o. nues-
tro viejo Banco Español, única cosa 
que queda en pie de lo que fué nues-
tra dominación, y que se ha levantado 
heroicamente, como se levanta el buen 
barco sobre la cresta de la ola que ain"-
nazó tragarle en d ía de tempestuosa 
marejada; el Banco Español que con 
su resurgimier.To sin precedenta. nos 
trae juntamente la concepción y la so-
lución de problemas que han de hacer 
de esta colonia española brillante lia-
dema de nuestra raza en el extranjero. 
Esa institución nuestra ha podido 
entrar en el mercado de París, la pri-
mera de las existentes en Cuba, prego-
nando en voz muy alta que cuenta con 
una hoja de servicios de cincuenta y 
tres años de existencia; que en medio 
de las guerras y calamidades más 
cruentas, pagó siempre sus cupones; 
que resistió á todas las crisis, allí don-
de ningún otro Banco hubiera resisti-
do en condieionps iguales; y las puer-
tas de aquel mercado se han abierto pa-
ra él de par en par. no sólo porque así 
se lo permitía su historia, sino porq te 
la Banca europea al darle la mano en 
sefla] de bienvenida y solidaridad, sa-
be quienes son y lo que valen padrinos 
tan poderosos como los Bancos Spñv^r 
de New York, Unión Parisienne de Pa-
rís y Behrens de Hamburgo, y no da-
da de que el patrocinado es digno de 
figurar en aquel concierto financiero, 
en situación prominente. 
Nuestro Banco, tomando las derro-
teros más seguros y rápidos para lle-
gar al éxito se prepara á desempeñar 
^u función en el escenario del país en 
un todo de acuerdo con las necesidades 
y modalidades del medio. Abre sus su-
cursales y para el funcionamiento de 
I las mismas llama al elemento joven del 
país, con el f in de educarle abriéndole 
horizontes que le desvien de la políti-
ca, preparando la constitución del blo-
que hispano-cnbano que pueda hacer 
p^Hurar el genio de la raza. Contribu-
ye á la fundación del Banco Territo-
rial, cuya misión es conservar la pro-
piedad cubana en manos cubanas; y 
no es un secreto conocer que en estos 
momentos prepara el organismo que 
ha de recibir con los brazos abiertos al 
emigrante hónra lo que venga á esta 
tierra, con objeto de vincularlo á 
ella. 
Y ¿qué quiere decir tanta actividad, 
tanta innovación, tanta creación ori-
ginal, sino que la vieja institución es 
carne y sangre de la colonia es-pañola, 
síntesis OU'Í refleja el espíri tu honrado, 
progresista y creador de esta? E l des-
pertar del Banco Español resuena en 
el alma de la colonia con ecos de júbi-
lo y alegría. Es necesario haber asis-
tido á la apertóra d« sucursales, para 
haber oido por doquier esta misma fra-
se, que en su laconismo es todo un pro-
grama, y en su entusiasmo toda una 
promesa de bellas realidades: "Por 
fin, los españoles tenemos Banco." 
La aparición ha sido súbita y '-'a 
acompañada de todos las elementos 
que se requieren para llegar á los más 
altos destinos. De España tiene el nom-
bre; df ' E s p a ñ a tiene su historia, fie 
españoles tiene su mayoría en el Con-
cejo: su apoyo es esencialmente espa-
ñol: la colonia. Pero también auna es-
ta condición de españolismo y esas 
cualidades, con otras que son muy ne-
cesarias, para lograr sus importantísi-
mos fines: Es preciso que en su crisol 
se fundan todas las energías y las ca-
pacidades que hay en este país ; que en 
su Consejo figuren, como en efecto 
acontece, cubanos que son una espe-
ranza para la Patria: que por sus ar-
terias corra abundantísimo el capital 
extranjero que tantas obras fecundiza, 
y por eso merece plácemes el nombra-
miento de varios consejeros franceses 
que tiene hecho. Está obligado á esta-
blecer una administración sanísima y 
unos métodos de operar absolutamente 
modernos, y por eso es también de 
aprobar la estancia entre sus eonseje-
res de un americano fuyo solo nombre 
es programa de laboriosidad y compe-
tencia. También es misión especial su-
ya educar financieramente á este pue-
blo de una manera práctica, y por ello 
no es de ensalzar bastante su determi-
nación de colocar al frente de sus su-
cursales á cubanos trabajadores y hon-
rados. 
Y en fin,, puesta en pie con tal ar-
madura ¿quien puede-dudar que nues-
tra Institución llegara dentro de poco, 
á ser un verdadero coloso, contando co-
mo ha de contar con el apoyo de la co-
lonia española, que al levantar á su 
Banco se levantara á sí misma, croan-
do en el mundo un verdadero monu-
mento financiero? 
Del mismo modo que hemos form ido 
quintas de salud y sociedades de re-
creo que desafian toda competencia pn 
el universo, estamos preparándonos 
ahora á crear una institución de cré-
dito que esté á la altura de lo que va-
lemos como comercio honrado, sen la 
en la cual hemos llegado al pináculo 
puesto que ya hemos probado que el co-
merciante español de Cuba no quie-
bra. 
Si no fuésemos tan desdeñosos como 
somos, que es uno de los principales 
defectos del carácter español, ha tiem-
po ya que nos hubiéramos dado cuenta 
del porvenir de nuestra institución. El 
extranjero, como antes queda dicho, se 
la ha dado antes que nosotros porque 
sabe que detrás del Banco Español es-
tá el español de Cuba, el cual, si es hijo 
de los que ayer fueron conquistado-
res ^o América, hoy es el ciudadano 
que, apartado de la política, realiza el 
problema de transformar la faz finan-
ciera de las Amérieas latinas, como se 
está evidenciando en Argentina y Chi-
le principalmente, donde su actividad 
ha realizado progresos á los que las 
mismos norteamericanos no han podi-
do llegar; y todo ello, con sólo llevar 
ante sí estos cuatro lemas: '"Laboriosi-
da i . " "Constancia," "Honradez" é 
"Inteligencia." 
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CAMARA DE REPRESEHTAHTES 
8-V1-1911 
Ante cuarenta y dos señores repre-
sentantes, su compañero el señor POR-
TO declara abierta la sesión. Soh tae 
dos y media. Léese y apruébase el acta. 
, Al Senado 
Se da cuenta 'de la ley de amnistía, 
ya redactada por la Comisión de Es-
tilo. 
Apruébase, y pasa al Senado. 
Proposiciones 
Témanse en cfmsideración las si-
guientes proposiciones de ley: 
De los señores Ponvert y otros, refe-
rente á declarar exentos'de derechos 
de Aduana una bomba y varios artícu-
los para el Cuerpo de Bomberos de 
Santa Clara. 
De los señores Fuente y otros, refe-
rente á autorizar, al Ejecutivo para 
adquirir el balneario de Amaro. 
E l señor PORTO, que está deseando 
abandonar la Presidencia, pide al se-
ñor Borges, que acaba de llegar, que le 
sustituya. 
E l señor BORGES le sustituye. 
Dictámenes 
Procédese á la primera lectura del 
dictamen de la Comisión de Hacieuda 
y Presupuestos al proyecto de Ley re-
ferente á conceder un crédito de och ) 
mil pesos que se invert irán en adquirir 
una bomba de extinguir incendios p a n 
él Ayuntamiento de Bejucal. (Falta el 
dictamen de la Comisión de Aranceles 
é Impuestos). 
Queda sobre la Mesa. 
En segunda lectura se procede á la 
de les dictámenes de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos y Sanidad y 
Beneficencia, al proyecto de ley refe-
rente á conceder una pensión vitaheia 
de tres mil seiscientos pesos anuales á 
la señora viuda del Mayor General Ca-
lixto García Iñíguez. 
El señor F E R N A N D E Z D E CAS-
TRO :—¿ No está presente el doctor 
Ferrara ? 
El señor BORGES:—¿Le necesita 
Su Señoría? 
El señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO:—Como se va á votar una pen-
sión. . . 
El señor CUESTA pide la palabra 
para manifestar que, si el doctor Fe-
rrara está ausente, él, por su ausen-
cia, combate la pensión que se solicita. 
El señor F R E Y R E DE A N D R A D E 
apoya la moción por creer que el solo 
nombre de Calixto García merece tc-
dog los honores, y es acreedor á todos 
los homenajes. 
Pronuncia un discurso elocuentísimo 
ensalzando las glorias de Calixto Gar-
cía, del que dice que encarnó como nin-
guno el sentimiento cubano. 
Solicita de la Cámara que. como acto 
de justicia, apruebe el proyecto. 
Preséntanse dos enmiendas. 
E l señor BETANCOI RT, autor de 
una de ellas, retira la suya por acep-
tar la que presenta su compañero el 
señor CUESTA. 
Pide éste, en su enmienda, qne ce 
reduzca la pensión á mil doscientos pe-
sos anuales. 
E l señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO advierte que faltan cinco minu-
tos para las tres de la tarde, y solicita 
que se prorrogue esta primera parte de 
la sesión basta que quede aprobado ó 
desechado el provecto discutido. 
E l señor BORGES pregunta si se 
acuerda así. 
E l señor SOTO solicita que se vote 
nominalmente la pregunta. 
Votada, se acuerda la prórroga por 
40 votos contra 3. 
E l señor COYULA consume un tur-
no en contra de la enmienda del señor 
Cuesta, y en favor del proyecto. 
E l señor CUESTA insiste en mante-
ner su enmienda, por entender que 
cien pesos mensuales^Va es pensión su-
ficiente, si se tienen en cuenta ias con-
cedidas á otras señoras viuias no me-
nos honorables que la de Calixto Gar-
cía. ^ 
Vótase la enmienda, nominalmente. 
Deséchase por 33 votos contra 12. 
Varios señores representantes expli-
can sus respectivos votos. 
E l señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO expone la neee-ddad imperiosa de 
que se discuta y apruebe cuanto antes 
una ley general de pensiones. 
Apruébanse los dictámenes de las 
Comisiones de Hacienda y Beneficen-
cia. 
Los Presupuestos 
Reanúdase el debate del dictamen 
de la Comisim de Hacienda sobre el 
proyecto de ley de Presupuestos. 
Discútese el de la Secretaría de Jus-
ticia. 
Se da cuenta de una enmienda del 
señor Cancio Bello. 
En ella se re luce á 6S.700 pesos la 
cantidad total comiomada para esta 
Secretaría, y se suprimen de ella: 
El departamento de Delegados y Es-
tadística. 
La Policía Judicial. 
Y los gastos secretos é imprevistos. 
E l señor URQUIAGA pide qu • se 
pase lista á los representantc^ presen-
tes. 
E l señor BORGE^ le asegura qui 
hay qiwnnn. 
El señor URQUIAGA se deja con-
vencer, y combate la enmienda aludi-
da, exponiendo la imposibilidad de ha-
cer más rebajas en el correspondiente 
presupuesto. 
El señor PINO, en diversas inte-
rrupciones, sostiene la inutilidad de la 
Secretaría de Just ic ia . . . i 
El señor PORTO pide á la Presiden-
cia que se pase lista á los representan-
tes presentes, pues cree que, á pesar de 
la creencia del señor Borges, no hay 
quonon. 
Pásase lista: 35: no 'hay qútírum, 
15 conservadores y 20 liberales^ 
El señor BORGES r—Está visto que 
los señores representantes no quieren 
discutir el Presupuesto. Se levanta la 
sesión. 
Son las cuatro menos cuarto. 
Quedan sobre la Mesa para sa apro-
bación definitiva, ]os siguientes dictá-
menes á todos los cuales ya se dió pri-
mera lectura: 
De la Comisión de Gobierno Interior 
referente ;'< cerrar la acturrr Legislatu-
ra el veinte de los corrientes. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de Ley referen-
E n San Rafael 32 
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t3 á que cont inúo vigente durante el 
ivesente año fiscal la organiz-H'i<'>n ad-
ministrativa en /A actual Presupuesto 
tienen las Zona.* Fiscales y hh Adua-
nai; de la R e p ú b l n a . 
De las Comisiones de Obras Públ icas 
y Haeien ia y Pivsupiic:>íos al proyi- -to 
de Ley relativo ú conerder im crédito 
Ce treinta mil pesos pava la construe-
c ión de uu puenti ¿obre el Río H )ud ) 
en Consolación de: Sur. 
De la Comisión u'j Gobierno Inte-
yior referente á crea/ arias p'izas en 
Jí s servicios legislativos y admm;-i'r.v 
livo y d? orden Intsriiir de la Cáma-
ra de Renr^sent .rites. 
De la Comisión: do Gíihbiutv Inte-
r:or reiotivo á conc.^er un eró ürcv de 
.níil tres i-..otos fc(..s.;j.:-a y "tuco pesos 
eincuenta y seis ,e*t;n\rs p?.ra nbunar 
los funerales del señor Severj Moleón 
y C a e r r a . 
De ta Comisión 'é Gobierno l i iteri -r 
reí érente 4 conceder v i c r é d i n de SO 
r-nl DCSO.s oara [ t r > a r hi* obras de 
la Cámara de Representantes. 
Y de las Comisiones de Obras Públi-
cas y de Hacienda á la proposición de 
L e y relativa á conceder un crédito de 
ochenta y tres mil cuatrocientos sesen-
ta y cuatro pesas, setenta y tres centa-
vos para la construcción de una ca'Te-
tera entre Bainoa y Sabana de Ro-
bles. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
M E J I C O 
Hecho sangriento 
E l ataque y toma de T o r r e ó n . p o r 
ias fuerzas maderistas, del que tan 
someramente nos dio cuenta el cable, 
ha sido la pág ina más saliente de la 
revo luc ión , y que reg i s t rará la Histo-
r i a de Méj ico como la m á s sangrien-
ta, por lo que hemos querido recoger 
sus detalles más culminantes. 
Preparativos para el ataque 
Desde Gómez Palacio d ir ig ióse á 
los vecinos de Torreón, no combatien-
tes, un atento aviso, i n v i t á n d o l o s á 
que salieran las familias, ante las 
contingencias del ataque para su ae-
guridad, hacia los lugares que eli-
gieran, g a r a n t i z á n d o l a s cumplida-
mente. 
E n la m a ñ a n a del 13 empezaron á 
l legar fuerzas revolucionarias de Gó-
mez Palacio, hasta extenderse por los 
tajos p r ó x i m o s á los cerros qne ro-
dean á la poblac ión y por los puntos 
m á s vulnerables y fác i l e s de entrada 
por cuyas circunstancias estaban bien 
atrincherados y artillados. 
Comienza el fuego 
A la una de la tarde pr inc ip ió el 
fuego, qúe 1 á poco genera l izóse por 
todas partes, siendo n u t r i d í s i m o y 
persistente. S u c e d í a n s e las descar-
gas sin cesar, atronando el espacio y 
silbando las balas por todos los ám-
bitos de la poblac ión , funcionando de 
vez en cuando las ametralladoras. 
A las dos y media l legó procedente 
de Sacramento un tren cargado de 
maderistas, los que desembarcaron 
por Gómez Palacio, un iéndose á sus 
compañeros , y á las tres se verificó 
Un rudo ataque por la Alameda, por 
lo que redoblóse l a defensa, siendo 
espantoso y ensordecedor el ruido de 
l a fus i ler ía y metralla dnrante un 
cuarto de hora, p u d i é n d o s e detener el 
avance de los revolucionarios. 
L a s nutridas descargas de una y 
otra parte,* suced íanse sin descanso, y 
las ametralladoras vomitaban los 
mort í feros proyectiles con ráp ido y 
espeluznantes compás , persistiendo 
así hasta las doce de la noche, en qae 
v o l v i ó con furia tenaz á adquirir pro-
porciones y determinando el avance 
de los maderistas que tomaron la par-
te Oriente de Torreón. Unos y otros 
pelearon con denuedo y va lent ía . Los 
hechos aislados de hero ísmo en m-
bns bandos son infinitos. L a s bajas 
sufridas en estos distintos encuentros 
y en los varios puntos de la refriega, 
fueron muy numerosas, resultando 
infinidad de heridos. 
Ansiedad en los habitantes 
L a ansiedad y temor que e x t e n d i ó -
se en la ciudad desde que e m p e z ó el 
combate son indescriptibles, ence-
rrándose la mayor ía de los vecinos en 
sus casas y p a r a p e t á n d o s e otros en 
torres y azoteas, provistos de lentes 
para observar las peripecias de la In-
edia. D e uno á otro conf ín de la po-
b l a c i ó n cruzábanse las balas, t en ién-
dose que lamentar la muerte de cua-
tro ó cinco curiosos e s p e c t a d o r e á y 
algunos heridos. 
E n la mañana del 14 los federales 
fusilaron á un prisionero que hab ían 
heoho, así como á tres individuos que 
desde una casa próx ima á las trinche-
ras h a b í a n disparado-. E n las prime-
ras horas de la noche, los soldados 
que guardaban las calles y avenidas, 
disparaban á cualquier t r a n s e ú n t e , 
t e n i é n d o s e también que registrar al-
gunas desgracias por este cymeepto. 
Tiroteo intermitente 
E l domingo 14, sombrío y té tr ico , 
t ranscurr ió sin grandes novedades, 
observándose sólo intermitente tiro-
teo por la parte de los cerros, muy 
pocas veces nutrido: A las nueve de 
la mañana , desiertas las calles y nu-
blado el cielo, con un silencio^ impo-
nente sólo interrumpido por lejanos 
disparos, perc ib ióse tierna y dulce 
plegaria a c o m p a ñ a d a de notas suaves 
y conmovedoras que p a n í a de la Igle-
sia Guadalnpana, donde se elevaban 
en aquel momento al Ser Supremo, 
envueltos en olas de p a t é t i c a armo-
nía, voces de piedad y consuelo para 
esta infortunada ciudad, testigo de l a 
'hecatombe producida entre los mis-
mos hermanos, y preces al A l t í s imo 
para que acogiera en su seno el alma 
de las desgraciadas v í c t i m a s , invo-
luntariamente sent íase opres ión en 
el pecho, explotando raudales de sen-
timiento ante la majestad del solem-
ne acto. 
La. ciudad á obscuras 
E l Jefe, con 100 de los suyos, en--* 
tró á las siete de la tarde hasta la 
planta e léc tr ica para cortar los ca-
bles conductores para el alumbrado 
de la poblac ión , re t i rándose seguida-
mente una vez conseguido su objeto 
entre una nube de balas, quedando 
completamente á obscuras la ciudad. 
L l e g ó la noche, en'la que se desenca-
denó fuerte tormenta a c o m p a ñ a d a de 
lluvia torrencial, c r e y é n d o s e por l a 
generalidad que durante ella se veri-
ficaría el ataque definitivo de la pla-
za, dec id iéndose la victoria de uno ú 
otro bando. Y a de seis á siete se de-
cía que los-maderistas habían tomado 
algunos fortines y que avanzaban 
hasta muy cerca de las trincheras, 
e x t r a ñ a n d o á todo el mnndn pasaran 
las horas sin observarse movimiento 
alguno ni signos de lucha. Sólo oían-
se de vez en cuando algunas descar-
gas y disparos aislados con largos in-
tervalos. 
E n t r a d a de les maieristas 
A l amanecer del nuevo día (el 15), 
fué la entrada en la p o b l a c i ó n de al-
.gimas fuerzas revolucionarias sin re-
sistencia alguna, entrada que prece-
dió pocas horas á la del grueso del 
E j é r c i t o maderista y sus jefes. 
Juzgando inút i l la resistencia, de-
terminó el general Lojero abandonar 
la ciudad con unos 400 hombres que 
le siguieron, saliendo de Torreón á 
las dos y media de la m a ñ a n a . L a 
fuerza a t r a v e s ó el río de este 
ú l t i m o punto sin dificultad. Otros 
soldados federales se escondieron y 
muchos se fugaron, cuya evas ión les 
costó muy caro, pues en esta huida 
murieron gran n ú m e r o de ellos. 
Horas t r á g i c a s 
E n el tiempo que m e d i ó desde la 
entrada de algunos grupos revolucio-
narios hasta la del E j é r c i t o maderis-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CASTOR IA 1 
p a r a P á r v u l o s y Niños 
%W Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
JarabesCalmanteB. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra cubstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso^ Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s Niños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de T l e t c h e r 
C R E l E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X f J A S E L A MARCA 
l^echa^ar lot productos 
similares. 
J . S I M O N , PARÍS 
ta hnbo tres horas t r á g i c a s que ence-
rraron horrores. Perdida eompleta-
mente la razón, apoderóse de las tur-
bas furiosa locura. T a n luego domi-
nó el convencimiento de que había 
triunfado la causa revolucionaria, vi-
no e Idesbordamiento y se abrió la 
v á l v u l a de las furias y el desenfreno, 
empezando el incendio á devorar el 
Palacio Municipal por completo, y 
Juzgados de Letras , Penitenciaría; y 
Comandancia de Po l i c ía en parte. 
L o s establecimientos fueron pastos 
de las llamas y totalmente destrui-
dos, no sin haber sido antes saquea-
dos 
Matanza de chinos 
Los disparos hechos por algunos 
chinos desde una de las huertas que 
cultivan, ocasionando tres bajas á loé 
revolucionarios, fué la señal para la 
in ic iac ión de una matanza cruel y sin 
piedad, saqueando el populacho todas 
las tiendas, comercios, restaurants y 
l a v a n d e r í a s porteneeientts á los chi-
nos. A m á s ñe 300 asciende la cifra 
de ehinos muertos con detalles dolo-
rosos que han consternado profunda-
mente á Torreón. E l saqueo exten-
d ióse á muchos otros establecimien-
tos, que desbalijaron por completo y 
dejaron limpio de cuanto había , así 
como las cuatro ó cinco casas de em-
p e ñ o existentes en la capital, calcu-
l á n d o s e en unos sesenta los estableci-
mientos saqueados. 
De muchas casas particulares se 
llevaron todos los muebles y objetos 
•que encontraban, lo mismo que del 
Tasino de la Laguna , e n s e ñ o r e á n d o s e 
de la ciudad en esos tristes momentos 
la silueta del exterminio y la deso-
lac ión . 
E l p á n i c o era general en la pobla-
c ión presa de la mayor congoja. 
Renace la calma 
L a entrada del E j é r c i t o revolucio-
nario con sus jefes puso término á 
la fatal pesadilla que agobió á To-
rreón durante esas horas inolvida-
bles. Con la presencia de don Emil io 
Madero y demás jefes, renac ió la cal-
ma, se impuso el ordtn, y d e s p u é s de 
las naturales expansiones, propias de 
la victoria aleanzada, se publ icó un 
severo bando, ordenándose la devo-
luc ión de los objetos robados y entre-
ga de armas e nel t érmino de 24 ho-
ras, c a s t i g á n d o s e con pena de muer-
te l a inobservancia de esta disposi-
c ión. E l rigor desplegado, hecho pa-
tente con el castigo impuesto á algu-
nos contraventores, t erminó en abso-
luto con todos los desmanes. 
D e s p u é s se nombró al Presidente 
Municipal , d i spon iéndose también la 
salida inmediata de 400 hombre para 
recorrer l a comarca y limpiarla com-
pletamente de malhechores, al objeto 
de que se reanuden cón tranrpiilidad 
y g a r a n t í a s las labores agr í co las en 
los ranehos^ 
L e s servicios de l a Cruz R o j a 
Los eminentes y extraordinarios 
servicios prestados por la Cruz E o j a . 
excedan á toda ponderac ión , hac ién-
dose dignos los miembros de la huma-
nitaria Sociedad á la admirae ión é 
incondicional aplauso de todos. 
Bebu usted cerveza, pero pi-
da la de L A TROPICAL. 
DisDensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
áitan alimentor., ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispem 
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispen3ario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
Dr . M. D E L F I N . 
l a e x t r a c c i ó n 
d e l " M a i n e " 
Poco podemos agregar á la informa-
ción publicada en el Diario respecto á 
las obras que vienen realizando los in-
genieros americanos para poner en se-
co el casco del acorazado " M a i n e . " 
Dirigidos por el competente ingenie-
ro del Ejérc i to de los Estados Unidos, 
C a p i t á n Fergueuson, los obreros á sus 
órdenes continuaron rellenando los 
veinte cilindros de 50 pies de d iámetro 
cada uno, que fotman la esp léndida 
ataguía construida alrededor de los 
restos del buque destrozado. Todos los 
días á las 11 A . M. se pract icó un pe-
queño bombeo del agua que ha entrado 
en el estanque par efecto de lluvias, y 
filtraciones, con objeto de mantener 
constantemente el nivel de cinco piés 
que señala la tabla graduada puesta 
en uno de los hierros del "Maine" . E l 
material de relleno que se emplea para 
nivelar y solidificar las entradas, lo ha 
cedido la Compañía del Dragado de la 
bahía. 
Estos cilindros, antes de declararlos 
O. K . (.buenos) hani sido debidamente 
probados por el ingeniero director. 
P a r a haeer la prueba construyeron 
en cada cilindro un cagón de madera 
de una vara en cuadro, poco nrás ó me-
nos desde el fondo de la bahía hasta 
la superficie del agua. Diciho cajón se 
mantuvo bueno durante la operación 
del relleno. Una vez llenas los cilin-
dros, por medio de una bomba se lle-
naron de agua estos cajones y no no-
tándose filtración alguna durante las 
24 horas de observación á que estuvie-
ron sometidos, se declararon servibles. 
S e g ú n nos dijo el cap i tán Fergueu-
son, con esa modestia y delicadeza que 
le caracteriza, nada se hará hasta que 
no llegue la Comis ión Técn ica que en-
vía el Departamento de Marina de 
Washington. 
Oree el citado ingeniero que el achi-
camiento se hará parcialmente. Se 
bombeará, por ejemplo, hasta que que-
de descubierto el primer puente. E n -
tonces se procederá á l impiarlo; tra-
bajo penoso y largo. Luego se bombea-
rán unos cuantos piés más de agua, 
repit iéndose la operación de limpieza 
de la armazón que quede á flor de agua 
y así sucesivamente hasta que todo el 
casfo quede en seco. E s fáci l que se 
construya a lgún andamiaje dentro de 
la ataguía para mover los hierros pe-
sados que se puedan quitar, aunque 
aun no hay opin ión formada' respecto 
al sistema que se empleará para sacar 
los restos. ¡Si el casco está en buenas 
! eondiciones, es probable que se tapen 
i los agujeras que tenga con planeha.s y 
i se ponga á flote el buque. 
E l ""Maine se encuentra sumergido 
j en unos 25 á 30 piés de agua y con 
I otro tanto de lodo, y como se coanpren-
j derá, la obra de extracc ión requiere 
paciencia y muclha lahor. 
•Entre las personas que visitaran hoy 
los restos del " M a i n e " figuran el Mi-
I nistro de los Estados Unidos Mr. Jack-
j son, el Cónsul y Vicecónsu l de dicha 
na/ción Mr. Rogers y Mr. Springer, y 
un grupos de americanos que viajan en 
el yardit " V i r g i n i a " que encalló en los 
arrecifes de los Coloradas, frente al 
Caiyo J u t í a y que fueron trasbordados 
del yacht á la Habana en el remolca-
dor americano " P r e m i e r " que es el 
•que está realizando las trabajos de sal-
vamento. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio S. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761.52; Hahana, 761.60; Matanzas, V61.78; 
Isabela de Saffua, 761.58; Camasiiev, 76:í.01; 
Manzanillo, 761.40, 5' Santiago de Cuba, 
761.90. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 30'4, mínima 24'6; Ha-
bana, del momento, 25'0, máxima 30'Ó, mí-
D E V E N T A : 




P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d * 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
D E P U R A T I V O R i G H E L E T l 
Todos los que son cuidadosos de su Salud, 
aunque no padeciendo ninguna enferme-
dad, deben de tomar dos ó tres veces por 
año, el tratamiento d^l Depurativo Richelet. 
nima 23,8: Matanzas, del momento. 23 <, 
máxima 32,4. mínima 20,5; Isabela de -Sa-
gua, del momento, 26*0, máxima 32'5, noipl-
ma 24,5; Camagüey, del momento, -o 4, 
máxima 33*1, mínima 23,3; Manzanillo, dei 
momento, 27'0, máxima 32,5, mínima 
Santiago de Cuba, del momenco, 27'6, má-
xima 32'1, mínima 25*6. 
"Viento, dirección y fuerza en metros pof 
segundo: Pinar del Río, NE. flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW. flojo; Isabela 
de Sagua, SSE, flojo; Camagüey, S E , 1.2; 
Manzanillo, calma; Santiago de Cuba, S, 
flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 25,0 milímetros; 
Habana, 32*5 milímetros; Matanzas, 1.3 mi-
límetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela de Sagua y Camagüe^, 
parte cubierto; Manzanillo y Santiago de 
Cuba, despejado. 
Ayer hubo lluvias generales en las pro-
vincias de Pinar del Río, Habana y Ma-
tanzas; y además llovió en Rancho Veloz, 
Sierra Morena, Guaracabulla, Esperanza, 
Santo Domingo, Jagüeyal, Babiney y Songo. 
.Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe g-astar en la 
cerveza de L A T K O I C A L , que 
es un cúralo todo. 
El Presupuesto Municipal 
Un informe 
E n la ses ión que ce lebrará esta tar-
de la Cámara Municipal se dará cuen-
ta del siguiente informe que el Con-
cejal, seor Valladares, ha presentado 
en contra del acuerdo de la Comis ión 
de Hacienda, sobre d e v o l u c i ó n al A l -
calde del proyecto de presupuesto: 
Al Ayuntamiento: 
E l Concejal que suscribe, propone se des-
eche el acuerdo tomado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos á propuesta 
del Concejal Ponente señor Baguer, por 
los siguientes fundamentos: 
Primero.—Porque al artículo 196 de la 
Ley Orgánica de los Municipios no se le 
puede dar cumplimiento por el Ejecutivo 
Municipal hasta tanto el Ayuntamiento no 
acuerde la eliminación de los gastos hasta 
nivelarlos con los ingresos á tenor de lo 
prevenido en el artículo 190 de la expresa-
da Ley. 
Segundo.—Porque este mismo Ayunta-
miento en sesión de quince de Marzo de 
1909 al darse cuenta con un Mensaje del 
Ejecutivo Municipal de la misma fecha 
trasladando informe del Contador en el 
que exponía la imposibilidad de dar cum-
plimiento al artículo 195 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios relativo á formu-
lar al Proyecto de Presupuestos para el 
ejercicio de 1909 á 1910 porque 'os gastos 
alcanzaban una suma mayor que los ingre-
sos (y"1 es de advertir respecto de estos que 
fueron fijados entonces por el resultado 
del último Presupuesto liquidado y la re-
caudación del año en curso) acordó á pro-
puesta del señor Eugenio Leopoldo Azpia-
zo. Presidente, interesar de la contaduría 
remita con toda urgencia un borrador del 
Proyecto de Presupuesto que debía tener 
formulado, á.fin de eliminar aquellos cré-
ditos que* se estimaren necesarios para la 
debida nivelación, habiéndose remitido por 
el Ejecutivo á los dos días de recibida la 
certificación del acuerdo ó sea el 24 de 
Marzo de 1909, el mencionado Proyecto al 
Ayuntamiento, que en la sesión celebra-
da en 31 de dicho mes acordó nombrar 
ur.a Comisión compuesta de los señores 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, y Concejales se-
ñores Esteban y Coppinger, para proponer 
las eliminaciones que fueren necesarias 
hasta la nivelación del Presupuesto, cuya 
comisión cumplió su cometido emitiendo 
su informe del que conoció el Ayuntamien-
to en sesión de 26 de Mayo del propio año 
y en el que se proponían las eliminaciones 
necesarias para nivelar el Proyecto de Pre-
supuesto y poderlo remitir al Ejecutivo pa-
ra el cumplimiento de los artículos 195 y 
196 de la Ley Orgánica de los Municipios 
6 sea el pase al Tesorero para su infor-
me^y la publicación tn los periódicos. 
E l Ayuntamiento acordó de conformidad 
con la Comisión elevar el Presupuesto ni-
velado al Ejecutivo para los trámites in-
dicados y que se comunicara este acuerdo 
en el día á dicha Autoridad. 
Comunicado el acuerdo con fecha lo. de 
Junio el Ejecutivo lo aprobó y lo pasó al 
Contador para la rectificación de las rela-
ciones en la forma acordada por el Ayun-
tamiento y el día 3 de dicho mes de Ju-
nio el Ejecutivo recibía del contador las 
relacionas expresadas y ordenaba el pa-
se al Tesorero que emitió su informe al 
siguiente día disponiendo entonces la Al-
caldía la publicación de las relaciones de 
ingresos y gastos en las periódicos oficia-
les. Trascurrido el plazo de la publica-
ción el Ejecutivo sometió el Proyecto de 
Presupuesto nivelado, informado por el 
Tesorero, publicado y con las observacio-
nes de los vecinos al Ayuntamiento, el 
cual después de informado por su Comi-
sión de Hacienda y Presupuesto lo aprobó 
en su sesión de 28 del repetido mes de 
Junio. 
Cuarto.—Porque en la misma forma que 
con el Presupuesto del ejercicio de 1.909 
á 1 910 se procedió con el Proyecto 
de Presupuesto del ejercicio de 1910 
á 1911. pues el Ayuntamiento en sa-
sión dé 14 de Marzo del .tño pró-
ximo pasado al darse cuenta con un men-
saje del Ejecutivo trasladando informe de 
la Contaduría declarando que le era impo-
sible remifr nivelado el Proyecto de Pre-
supuesto por ser los gastos mayores que 
los ingresos y que como carecía de facul-
tades, no para proponer eliminaciones si-
no para proceder á la- nivelación de los 
gastos con los ingresos, eliminando crédi-
tos para ajustar los primeros á los segun-
dos, sometía el trabajo á la Corporación 
á fin de que en uso de su derecho adopt¿is.e 
la resolución que mejor conviniera á los 
intereses municipales, acordó el nombra-
miento de una Comisión para la nivelación 
de ios gastos con los ingresos, por -ier-
to que en dicha sesión presentaron una 
moción los señores Concejales Barrena y 
Gálvez, pidiendo lo mismo que ahora in-
>rma ' la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos; pero el señor Presidente del 
Ayuntamiento, Eugenio Leopoldo Azpiazo, 
con muy buen criterio llamó la atención 
respecto á que la moción presentada re-
sultaba improcedente, toda vez que la Con-
taduría en el informe decía que se veía 
imposibilitada de cumplir con el requisito 
del artículo 195 por exceder eh más de un 
millón de pesos los gastos acordados por 
el Ayuntamiento de los ingresos disponi-
bles á fin de que el Ayuntamiento pro-
ceda á eliminar aquellos créditos que juz-
gue menos urgentes para llegar á la ni-
velación, con cuyas manifestaciones estu-
vo conforme el señor Sedaño, actual Se-
cretario de esta Corporación y el señor 
Pino que manifestó que el Presupuesto no 
puede presentar superávit ni déficit y que 
cuando hubiase este último en los in-
gresos debían ios Ayuntamientos acordar 
lo conducente á dotar los Ingresos en la 
cuantía que demandan los gastos del Mu-
nicipio, sometiéndose á votación si se de-
sechaba la moción y se nombraba una Co-
misión para nivelar el Presupuesto acor-
dándose por el voto de 16 señores Conce-
jales contra 6, nombrar la Cottiisión y en 
su consecuencia desechada la moción de 
devolver al Ejecutivo el Proyecto de Pre-
supuesto para su publicación, por cierto 
que entre los señores Concejales que de-
secharon la moción y aceptaron el nom-
bramiento de la Comisión niveladora se 
encontraban mis estimados compañeros 
Eugenio Leopoldo Azpiazo, Presidente del 
Ayuntamiento y los señores Sedaño y Ve-
l&sco, Sánchez Qui-os, Xúñcz Pérez, E s -
teban, Domínguez Roldán, Díaz y Coppin-
ger, que hoy forman parte del mismo 
Ayuntamiento. En sesión de 11 de Mayo 
del año próximo pasado por habpr llama-
do la atención el Concejal señor Clarens 
respecto á la demora en informar sobre 
el Proyecto del Presupuesto para el ejer-
cicio próximo por la Conjisión nombrada 
para la eliminación, ésta presentó su in-
forme el cual quedó sobre la mesa á pe-
tición del señor Gálvez para que se sa-
caran copia^ y se repartie/n i á íns se-
ñores Concejales. De dicho informe cono-
ció el Ayuntamiento en sesión de S de Ju-
nio de 1910, acordando éste aprobar el in-
forme de la Comisi^" y remitirlo á la Al-
•Ulía para su cumplimiento, es decir, pa-
ra rehacer las relaciones del Presupuesto 
nivelado 3'a por el Ayuntamiento, ordenar 
su pase al Tesprero y la publicación en 
los periódicos en cumplimiento de los ya 
tan repetidos artículos 195 y 196 de la 
Ley Orgánica de los Municipios. 
En resumen, debo llamar la atención de 
mis compañeros acerca de que cuando en 
1909 el Contador Interventor del Municipio 
notó el desnivel que había entre los in-
gresos y los gastos no remitió . las rela-
ciones al Ayuntamiento sino dló cuenta de: 
esa situación al Alcalde para que ésto: 
las remitiera al Ayuntamiento á fin de que 
rtsú'v'rra lo que debía haéersa en eso 
caso y fué el Ayuntamiento quien acordó 
que sé le remitieran en Proyecto des-nive-
lado para poder acordar las eliminaciones, 
pues sin el Proyecto, es decir, sin las rela-
ciones era imposible ese trabajo. De modo 
que fué el Ayuntamiento el que sentó el 
prococonte y adoptó el sistema á que .les-
pués se ha sometido el Alcalde en el año 
corriente, por lo que no es posible la de-
volución que ahora se pretende, por lo que 
ni mucho menos hacer responsable al Al-
calde de lo oenrrido. 
Por las razones expuestas ruego á mis 
compañeros: 
Acuerden dar cuenta con el Proyecto de 
Presupuesto para el ejercicio próximo con 
las eliminaciones necesarias hasta dejar 
nivelados los gastos con los ingresos y 
pasarlo entonces al Ejecutivo Municipal 
para su remisión al Contador á fin de que 
rehaga las relaciones en la forma que se 
acuerdo, se pase al Tesorero y se haga la 
publicación en los periódicos, única ma-
nera de que tengamos Presupuesto en el 
año próximo, pues dado lo avanzado de 
la fecha sería materialmente imposible to-
mar otro acuerdo que no fuera el propues-
to por el que suscribe. 
Salón de Sesiones, Habana, Mayo 9 de 
1911.—Domingo J. Valladares. 
'Caso de aprobarse el precedente in-
forme puede aun haber presupuesto 
para el próximo ejercicio. 
Este précepte no se debe nunca ooner en olvido. 
S e ñ o r L . R I C H E L E T , 13, r u ó Oambetta , S E D A N (Franc ia ) . 
Dépositarios en Habana : 
S r i ) . Mnntiol Juhnsnn, Obispo, 3 3 y 5 5 . 
S/ 1). José Sarra , Teniente ¡ l ey , 41 , Composfeia, 83 , 05 , 9 7 . 
E L A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
E S U N M E D I C A M E N T O P R E C I O S O 
Nadie niega esto. Pero sin embargo es tan difícil • tomarlo que su valor como 
medicina es casi nulo ante el disgusto que ocasiona al que lo toma. Para vencer es-
ta dificultad se han hecho muchos ensayos, pero hasta hace poco ninguno había te-
nido éxito. La forma en emulsión es tal vez el medio más conocido para disfrazarla, 
pero son muy pocas las personas que pueden ' engañarse." Una emulsión es senci-
llamente una mezcla de aceite, agua y glicerina con alguna goma que mantenga 
unidos estos ingredientes, y aromatizada convenientemente para" tratar de "matar" el 
->ior del aceite; pero el olor y sabor del aceite de hígado de bacalao no pueden bol 
rrarse. No se conoció medio alguno para aprovechar las virtudes medicinales del acei-
te de hígado de bacalao sin su olor y saber repulsivos hasta que apareció el Vino 
de Stearns de aceite de hígado de bacalao (con hierro.) Hov todo ha cambiado/ 
porque en este delicioso Vino están combinados todos los principios medicinales 
del aceite menos su grasa, la cual han probado muchos hombres científicos que e» 
inútil en medicina, y en cambio de valorpara el adobo de pieles La mayoría de 
las drogas tienen principios medicinales activos que hov se usan en vez de las mis-
mas arogas en su estado primitivo, y el aceite de hígado de bacalao no es una ex-
cepción de esta regla. Los médicos modernos prescriben pequeñas dosis de Quini-
na, el principio activo de la corteza de Quina, en vez de dar grandes cantidades do 
la misma corteza. Lo mismo se hace con la Morfina v Codeína en vez del Opio en 
bruto; la Estricnina en lugar de la Nuez vómica, y lo mismo con muchísimas más. 
Igualmente pasa con el aceite de hígado de bacalao: sus principios activos se han 
separado y se dan en el Vino de Stearns de aceite de hígado de bacalao (con 
,rlH^en^VeZ del ""a8^1-080" aceite. Por lo tanto, hoy se abre la esperanza A. 
aque los que no hayan podido tolerar el aceite de hígado de bacalao, porqu» 
en el \ ino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao (con hierro) se encuentran 
todas las virtudes medicinales del aceite en forma deliciosa al paladar Probándolo 
se convencerá el más escéptico. uaunuii. 
R ^ n i n 9 ^ ^ ^ ' 0 3 ^ 6 " * 0 PUede sustituir el Vi"° de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao (con h.erro) que es un preparad o original y de especial mérito y nombradia. 
P r o c ú r e s e e n l a s B o t i c a s 
F R E D E R I C K E S T E A R N S & C I A 
F a b r i c a n t e s d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
D o í r o l t . M i ó l a . - J E 3 . X J . 
B A N C O E S F A Ñ O L D E L A I S L A D £ Í Ü B A 
O F I C I N A S : A G U I A R IMUWIS. 81 Y 8 3 
— DEPARTAMENTO DE GIEOS-
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de crédito 
y gires de letra 
T u e M o s ^ E Í ^ ^ ^ ^ MadrH- provincias y todos lo» ^ ^ S ^ ^ ^ S ? 8 ^ ^ ' COm0 S0bre lo* Estados Unidos de Américi. 
C 1719 j n . - l 
D I A W O DE L A MARTNA.—< l i c i f * ia m a ñ a n a . ^ J i i m o 9 de 1911. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U Í C 
El zoco El-Arba.—Muelle de madera 
Méíülai 19. 
El zoco El-Arba de Arkeman ha 
adquirido grandís ima importancia, 
«fa ias á los constantes paseos mil i-
tares de las tropas por las llanuras 
de Bu-Erg. En ól acampan un ba-
^Ilón de Ceriñola y una batería de 
pontana. 
Eu cada tienda se ha abierto un 
pf>zo, con lo cual están provistos los 
soldados de agua, tan .buena, que la 
prefieren á la que se les envía de Me-
lilla. 
El pan se les manda de la Restin-
ga y los demás víveres de Xador. 
Con objeto de facilitar la descarga 
de mercancías en el zoco, los ingenie-
ros militares construyen un muelle 
de madera1 de 30 metros de largo por 
40 de ancho, que está terminado en 
la prsente semana. 
El general Larrea sigue eon la co-
lumna del coronel García Gómez en 
el Tumiat, una de las dos eminencias 
quo constituyen la nueva posición del 
Zaio. Los moros surten á la columna 
rae paja y cebada para el ganado, con 
¡o cual se evita el envío de frecuentes 
convoyes. 
Ocupación de Monte Negrón 
Gibraltar, 22. 
Dicen de Ceuta que esta mañana 
han proseguido las tropas españolas 
el movimiento de avance que ayer 
iniciaron al ocupar una nueva posi-
ción. 
general desde el remolcador de la 
Compañía Valenciana, fondeado en 
la playa, frente al monte Negrón. 
La nueva posición, completamente 
inexpugnable, domina todos los cami-
nos de Tetuán de ele anterior á la cos-
ta, viéndose desde la cumbre todo el 
extenso y feraz valle, que bañan ios 
ríos de A i^a y Asm ir. 
Varios kabiloño.s del aduar de Kuf. 
de la kábi la de Hans, ofreciéronse á 
las tropas. 
Desde Ceuta á Monte Negrón hay 
16 kilómetros, ó sea algo menos que 
la mitad del camino hasta Tetuán. 
Los ingenieros ocupánse ahora de 
fortificar las trincheras del monte. 
Un antiguo torreón moro que se alza 
en la cumbre se habil i tará para depó-
sito de pertrechos y municionv's. Se 
ha montad') una estación h'dujgráíica 
y tiendas de campaña . ' E l remolca-
dor número seis de la Trasat lánt ica 
ha hecho seis viajes desde Ceuta a la 
playa. 
Ceuta. 22. 
Tánger , 22. 
•Recíbese en este momento la noti-
cia de la ocupación por las tropas 
españolas de las alturas d- 'ronte Ne-
srron. 
Reina gran júbilo en nuestra co-
lonia. 
Detalles de la operación 
Ceuta, 22. 
La ocupación de Monte Negrón se 
realizó con toda felicidad esta maña-
na. Cooperaron á ella, además de 
los destacamentos indígenas, una sec-
ción de moras tiradores del Rif, que 
se hallaba en Ceuta, y dos compa-
ñías de Ingenieros. 
Las fuerzas indígenas comenzaron 
el avance anoche. Las compañías de 
Ingenieros salieron esta máñaéai á 
las cinco, embarcando en la bahía del 
Sur por el muelle de pescadores en 
barcazas remolcarlas por los vapores 
auxiliares de la Trasat lánt ica núme-
ros tros y cinco y o] vaporcito de la 
Compañía Valenciana de Correos dfe 
.Vírica. El cañonero "Ponce de 
J .o 'n" protegió el dpsembareo. 
Este se hizo por la playa de Ne-
grón con procisión admirable. 
3 fas Sftete de la mañana ocupaban 
sus puestos los moros tiradores, guia-
dos por el capitán de Estado Mayor 
señor Casero. El oreneral Alfau pre-
senciaba la operación con su cuartel 
A l anochecer regresáronla la plaza 
las compañías de Ingenieros que es-
tuvieron trabajando en las obras do 
fortificación y defensa de Monte Ne-
grón, 
• En la posición quedaron el desta-
camento de tiradores del Rif, la esta-
ción óptica y una sección de ametra-
lladoras, al mando del teniente Ba-
lanza. 
Mientras se realizó la operación, 
los moros de las inmediaciones conti-
nuaron tranquilamente en los campos 
sus faenas agrícolas. 
En el vapor correo, que ha retrasa-
do su salida hasta las seis de la tarde, 
han marchado á Algeciras varios co-
rresponsales para telegrafiar desde 
allí detalles amplios de la nueva ope-
ración realizada. 
Españoles asesinados 
París , 22. 
Despachos de Lalla Marnia dicen 
que un destacamento francés, que sa-
lió del campamento de Merada á 
practicar un reconocimiento encontró 
cerca de Taurir t tres espmoles muer-
tos y uno herido. 
Este i i l t imo declaró que se llama-
ba Medina, y que, en compañía de.su 
padre, su hermano y otro español lla-
mado Pérez, iban conduciendo un 
convoy de mercancías para el inte-
rior. A l llegar cerca de Sidi Mol Luk 
fueron atacados por unos 200 jinetes 
moros, que les robaron el convoy. 
Medina, uno de sus hijos y Pérez 
murieron en la lucha. E.l otro hijo, 
gravísimaraente herido, perdió el co-
nocimiento, y los moros le aband-ma-
ron en la» creencia de que estaba 
muerio también. Sin embargo, so-
brevivió algunas horas: las suficien-
tes para relatar lo sucedido á los sol-
dados del destacamento francés. 
C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
Casi toda mujer casada tiene é p o c a s de debil idad, can-
sancio, m a l h u m o r , frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, etc», etc. Es to proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del m a t r i -
m o n i o y de la mate rn idad . Esa c o n d i c i ó n de debilita-
mien to pide l a ayuda de u n buen t ó n i c o , antes no se gaste 
por completo la salud y el a t rac t ivo físico, que toda mujer 
debe conservar. Las Pi ldoras Rosadas del D r . W i l l i a m s 
son u n t ó n i c o e n é r g i c o , p roduc t ivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son par t icularmente eficaces para com-
bat i r esas é p o c a s de debil idad. 
"Me es imposible expresar como quisiera, mí gratitud por el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr . Williams. Descíc 
ía níñsz había estado sufriendo frecuentes períodos de debdídad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de ía vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado ese martirio, si cabe 
en mayor grado, me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, que tanto se recomiendan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. Ahora estoy 
comoktamente sana y considero una gran felicidad el verme hbre 
de la debilidad que por tanto tiempo me acoso. (Ue la i>ra. 
Ysabel Garza de Ayala , calle Dr. Coss Í02, ciudad de Monterrey, 
México) . 
I Pildoras Rosadas del Dr. WUliams 
Habana, 7 de Junio de 1911. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARIXA 
Ciudad. 
Respetado señor y amigo: 
Una omisión de la crúnica perio-
dística me pone en el ctso de solu-iíar 
nuevamente hospitalidad en el D I A -
RIO de su muy digna dirección: me 
refiero al hecho de que ninguna de las 
publicaciones que li€ Unido á la vista 
hti consigna.lo, como ? ¿ el caso, que 
entre las personas que se. apresura-
ron á solicitar e] honor de podep pre-
sentar sus respetos al anciano ox-Pro-
sidente de Méjico, el glorioso gen -ral 
don, Porfirio Díaz,—Habiendo alcan-
zado dicho honor—nos encontramos 
el doctor Emilio Matheu y Fernández . 
Cónsul de Costa Rica en esta capital. 
3 yo. Si sólo se tratara de mi humilde 
persona. aL-jada, corno usted sabe, 
del mundanal ruido, bien podría yo 
prescindir—y de seguro preseindina 
—de dirigirme al público sobre el par-
ticular, pero sucodo qte en esta oca-
sión solemne y grande, en que un 
eminente estadista renuncia el man-
dato que durante treinta años ejer-
ciera, para expatriarse voluntaria-
mente, enfermo y casi solo, no se tra-
ta únicamente de quien estas modes-
tas líneas suscribe, sino de algo que 
vale y representa mucho, muchísimo 
m á s : Méjico, la querida hermana ma-
yor, y Costa Rica, mi queridísima pa-
tria, la más pequeña y débil de las 
hermanas. Dicho esto, á manera de 
preámbulo, pasaré á exponer por qué 
estimamos el doctor Matheu y yo 
que era ineludible deber de caballero-
sa consecuencia el acercarnos á ren-
dir, en forma sencilla pero elocuente, 
un homenaje de respeto y simpatía 
ál viejo gobernante, que habrá come-
tido errores—humano al fin—en su 
larga y fecunda carrera pública, en lo 
que respecta al régimen -interior de 
Méjico, pero cuya correcta, fraternal, 
benéfica gestión, en io relacionado 
con las hermanas menores—las Repú-
blicas de Centro América — debe 
atraerle hoy, si hemos de ser justos y 
consecuentes, la gratitud y la simpa-
tía de los centro-americanos. A l César 
lo que es del César y á Dios lo que es 
de Dios. Esto aparte de los antece-
dentes históricos que l'gan á las Re-
públicas del Istmo á Méjico, que no 
permiten que para ella.i sea indiferen-
te la suerte de quien rigió, durante 
seis lustros y con el bet:eplácito de su 
pueblo, los destinos d* la vecina del 
Norte, nuestra siempre buena amiga. 
En efecto, la lucha t i tánica que Mé-
jico sostuvo con la Madre Patria, has-
la obtener la ansiada independencia, 
preparó el camino y permitió que Cen-
tro América entrara en el goce de ese 
inapreciable bien, casi sin haber de-
rramado sangre, y sin que en Costa 
Rica, la niés pequeña, pobre y débil 
de las provincias d-d antiguo Reino 
de Guatemala, hubiera que disparar 
un solo cañonazo. Más tarde el Empe-
rador Iturbide, con vista de la Simpa-
tía que por Méjico sentían importan-
tes elementos de las incipientes nacio-
nalidades centro-americanas, que, no 
acertaban en su deseó de fundar y 
consolidar la federac ión de las mis-
mas, las invitó á que se acogieran á 
la bandera mejicana, io cual hizo Ni-
caragua, por me dio de un acuerdo de 
la Diputación Provincial de liéóil, en 
el momento mismo de ratificar el gri-
to de independencia que se había da-
L A S U A V I D A D í>3] LAS PIELES 
D E FOCA 
do mi Onatemala el 15 de Septiembre 
de 1821, y lo cual también hizo Costa 
Rb-a. en 20 de Octubre del mismo 
año. adhiriéndose al movimiento se-
pa; alista y adop'ando provisional-
mente, ó sea "hasta que se aclarasen 
los nublados del d í a , " la Constitución 
y leyes de Méjico. 
Esta solución transitoria hubo de 
sustituirse poco •tiempo después por 
oí ra—la República de Centro Améri-
ca—así porque los ideales republica-
nos contaban con más parridarios 
que las tendencias imperialistas, co-
mo porque la caída del Emperador 
Iturbide precipitó los acontecimien-
tos. A partir (!•' la desaparición del 
primer imperio vemos á Méjico obser-
vando una conducta de correcta abs-
tención en los asuntos de la Repúbli-
ca de Centro América, generosa y 
digna actitud que no varió en 1838. 
cuando Honduras y Costa Rica resol-
vieron separarse de la Federación, y 
que persistió durante todo el resto 
del siglo pasado, prolongándose á la 
época actual. 
E l ilustre general don Porfirio 
Díaz, fiel continuador do la tradicio-
nal política de no intervención de 
Méjico en los asuntos de los centro-
amci¡canos, ha sido un buen amigo do 
éstos, limitando la acción diplomáti-
ca de su Gobierno á una fraternal y 
desinteresada mediación, cuando los 
acontecimientos lo han exigido y las 
circunstancias lo han permitido: así 
lo hemos visto siempre ejercitando, 
por medio de su Embajador en Wash-
ington, su benéfica acción moderado-
ra, en aquellos casos en que los en-
contrados intereses de las cinco Re-
públicas del Istmo, ó simplemente las 
no acordes tendencias y ambiciones 
de algunos de los Presidentes, ponían 
en peligro ó rompían la paz centro-
americana. Consecuente con esta lí-
nea de conducta, que le honra alta-
mente, el ex-Presidente don Porfirio 
Díaz firmó, eonjüntaméli te con el 
ex-Presidonte Roosevelt, la in vi ración 
para la Conferencia de \Va-hington, 
de la que surgió la Corte Centro-ame-
ricana de Jusüc ia . instalada solemne-
mente cu Cartago, Costa Rica, á me-
diados de 1D08. con la honrosa pre-
s ncia de los Embajadores Buchanan 
y Grcel, que r e p r i m í aban, respecti-
va mcnlc, á Estados Unidos y á Mé-
jico. 
. Antecedentes y títulos son estos, 
en mi sentir, más que sobrados para 
que los centro-americanos, y especial-
mente los costarricenses, experimen-
temos en las actuales circunstancias 
honda simpatía por Méjico, simpatía 
qi ^ debe abrazar al heroico y abne-
irado caudillo y estadista, que duran-
to más de medio siglo ha consagrado 
sus energías todas, todo su amor, á la 
santa causa de su patria idolatrada, 
presa primero en las garras de un po-
der ex t raño , y necesitada después de 
un brazo en extremo enérgico, que re-
primiera y ahogara los desmanes de 
•don-.entos heterogéneos, prestos á 
aprovechar el primer signo de debili-
dad para volver á las práct icas caó-
ticas y malsanas que habían anarqui-
zado el país en épocas anteriores. El 
venerable Dictad©* ha borrado, con 
su oporluna y patnóvics renuncia, en 
mi concepto* los errores á qúc la im-
perfecta condición humana ó especia-
les circunstancias .lo hayan podido 
conducir, quedando en pie su admira-
ble obra de libertador y de pacifica-
dor: lo primero, realizado en benefi-
cio de su pueblo; mediante magnífica 
é inmortal epopeya, y lo segundo en 
largos años de empeñosa y difícil la-
bor, favorable á mejicanos y á cen-
tro-americanos. 
Fué , pues, un sentimiento espontá-
neo y simultáneo el que nos impisó 
al doctor Matheu y á mí á buscarnos 
mutuamente para ponernos de acuer-
do sobre la deseada visita al insigne 
es'adista, que de una masa informe, 
de un conglomerado heterogéneo, de 
una situación caótica, formó una na-
ción grande, rica y respetada... A 
las nueve y media de la mañana del 
| domingo pasado nos presentamos á 
¡bordo del "Ipiranga, '" siendo anuv 
blemente atendidos por el Sr. Arturo 
Palomino, Cónsul General de Méjico 
en Cuba, quien inmediatamente nos 
puso en comunicación eon el ayudan-
te del ex-Presidente. Sabedor éste de 
que solicitábamos el honor de una en-
trevista, nos comunicó por medio de 
su ayudante que estaba conferencian-
do eon el señor Godoy, Minis t rode su 
nación en Cuba, pero que en breve 
nos recibir ía ; así fué en efecto. Se-
rían las diez, próximamente , cuando 
don Porfirio abandonó su cámara, di-
rigiéndose con paso seguro y apostu-
ra arrogante adonde nos encontrába-
mos, descubriéndose galantemente, al 
propio tiempo que nosotros lo habla-
mos con todo el respeto y la conside-
ración que nos inspiraba aquel ancia-
no v i r i l y á la vez venerable, cuyo 
rostro bondadoso, cuya mirada sere-
na, cuya voz suave, si bien firme, re-
velaban una conciencia tranquila, la 
satisfacción del deber cumplido, y 
una total ausencia de temor por la 
responsabilidad de los actos pasados, 
ejecutados siempre—estoy seguro de 
ello—de la mejor y más completa 
buena fe. 
M i antigua creencia de que el ilus-
tre dictador Díaz lo ha sido c r e y u i . , 
sinceramente servir así mejor los 
grandes intereses morales y materia-
les de su rica y simpáiiea patria, vró-
se fortalecida al contemplar yo la se-
rena dignidad de esta grandeza, que 
disponiendo de un ejército disciplina-
do y en extremo adicto á su perosna, 
de un centenar ele nvUs de fusiles 
mauser y de casi otro centenar de mi-
llones de pesos en el Tesoro Nacional, 
elementos más que suficientes para 
haber continuado haciéndole frente á 
la revolución, prefirió abdicar, para 
que nunca pudiera decirse que su 
persona había sido obsl ácido en el ca-
mino de una pronta y duradera paz. 
¡Y si la abdicación hubiese podido 
impresionar mi ánimo con la idea— 
nue no fué así—de que ella había si-
do inspirada por un sentimiento de 
debilidad y de desfallecimiento, pron-
to me habr ía sacado de mi error la 
aun potente voz de don Porfirio, al 
asumir el mando de la escolta que ¡o 
acompañaba en su viaje i1"' Méjico á 
Veracruz, para bartir y dispersar, en 
medio de las sombras de la noche, á 
los viles asesinos que, a haber logra-
do éxito en sus cobarrles propósitos, 
hubieran elevado al ciejo y glorioso 
caudillo á la categoría de márt i r , si 
bien deshonrando con t i lo á la patria 
que tanto le debe! 
Entre loá detalles de la para mí 
honrosísima é inolvidable entrevista, 
jamás pddrá alejarse de mi memoria 
la pregunta de que si en Cosía Rica 
persistía inalterada la paz secular. . . 
pregunta que. complementada por la 
viva satisfacción que el venerable 
rostro del gran libertador y pacifica-
dor demostró al recibir la categórica, 
entusiasta respuesta afirmativa, me 
confirma cu mi arraigada opinión de 
D No. 3 2 En Las Boticas 
mejor para el CUT IS son 
los P O L U O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 1TS3 J n . - l 
No rivaliza COM el Cabollo 
Hi in iano l impio tle Caspa. 
Las pieles de foca son rulrniradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con tado, na-
da le envidia el cabello humano cuando estft 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca2 
belludo déoese á parás to diminutí 'dmo que 
atuca las raíces del cnbello. Pero no hav para ; 
que afligirse SÍ ne acude a tiempo al Hrrpicide ¡ 
Newbro que á su vez atuca al par.ísito y at a i *, 
BU nefanda obra S impide la formación de cas- j 
pa y la ca ída del cabello que enlotice-i vuelve • 
á crecfr con profu-ión. No se cura la ••asm | 
lavándose la cabeza, sino mrtando al frernif". 
Mile~ de mujeres son deudoras al Ilerpicide 
Newbro por sus bellas ,na';v; de pelo. Cura a 
coineeón del cuero cabeüud J. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tan. años , &0 cts. y $1. en moneda 
americana. 
" L a Reunión ." Vda. de Jo:;é Sarrá é H i -
jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Asren-
tes especiales. 
L A C O M P A Ñ I A -
HAMBURGUESA-Afy|[R!CANÁ 
En vista de la gran demanda de pa- j 
sajes que habrá durante el mes de 
Junio próximo para 
G I J O N 
ha resuelto mandar á dieho puerto á 
sus dos magníficos t rasat lánt icos 
I P I R A N G A 
el 3 de Junio de la Habana 
F u e r s t B i s m a r c k 
el 18 de Junio de la Habana, 
poniendo á la disposieión del público 
dos de los mayores y más modernos 
vapores que haeen servicio entre Cu-
ba y España , renombrados por su lu-
jo, inmeporable comodidad, poco ba-
lance, absoluta seguridad, y su esme-
rado servicio en las cámaras y entre-
puente. 
Para más detalles dirigirse á los 
consignatarios 
H E I L B U T & R A S C H 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperinles eje ó G postales. 
Damos pruebas enmn garant ía . Jíspe-
éiaiidad en retratos al platillo, Colo-
minas y CottiplUMíi, Sr.n Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
, i f i l i l í : 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , ( J o c n m e n t ó s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
C o . 
(B A-KQ ü EKOíl í ' 
C1519 78-14 M.y. 
que el genial Dictador ha sido y es, 
antes y por encima de todo, un gran 
patriota, á quien también ha interesa-
do é interesa la suerte de las hemanas 
menores, las repi'ibliean centro y sud-
americanas. 
Honda emoción, intrusa gratitud, 
admiración y respeto profundos, fue-
ron los ftentumentos que embargaron 
mi espíritu al despedíí-mo de esta ce-
lebridad mundial y de esta gloria liís-
pano-americana. á quien—respondo 
de ello—la hidalguía del pueblo me-
jicano comenzará pronto á hacer jus-
ticia, no siendo a v e n t ú r a l o pensar 
que la glorificación se voriFicará en 
vida del insigne caudillo, lo que le 
permit i rá agregar á la frase de despe-
dida á la patria, "Morjire en Méj ico ." 
esta otra, de grata salutación al re-
gresar á ella: " X o he arado en el 
mar ." 
Con mis más expresivas gracias an-
ticipadas. nr1 repito del señor Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, con la 
más alta consi'deración. atento servi-
dor y amigo, 
M&rco Tulio Pérez. 
SJc. Zulueta 36. 
wmtt̂ m ou 11 • " 
UNA P R O T E S T A 
De la Asociación de propietarios, 
industriales y vecinos de Medina y 
Príncipe es la siguiente protesta: 
" S e ñ o r Secretario de Obras Pú-
blicas. 
Señor : 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción en sesión ordinaria celebrada en 
la noche de ayer, acordó por unanimi-
dad elevar á usted la más solemue 
protesta, en eontra de quien corres-
ponda por el uso, á su juicio indebido, 
que se está haciendo de los escombros 
que resultan sobrantes en las calles de 
Medina, después de instalados los tu-
bos del alcantarillado y rellenadas 
las zanjas de dicha instalación. 
Xo se concibe que existiendo mu-
chas furnias en las calles de este ba-
rrio, que impiden el t ráns i to pública, 
tanto de personas como de vehículos, 
como las de 23 entre paseo y A ; 21 en-
tre B y G; 21 esquina á F : O entre 21 
y 23 y alguna otra, se hayan cargado 
miles de oarretones de escombros que 
resultaron sobrantes al costado ó cer-
ca de dichas furnias y se hayan lleva-
do á grandes distancias á llenar, se-
gún de públ i ic se dice, terrenos de 
particulares, anteponiendo el interés 
de éstos á los general os del barrio, al 
cual en justicia, eorresponden dichos 
escombros, con los cuales se podía ha-
ncr llenado alprunas de dichas furnias, 
y haber evitado el que la cañería ¡le 
agua que se está instalando en 21, tu-
viera que ser suspendida entre R y O 
por horcas de al prunos metros de al-
tura, lo que no hace mucho favor á 
la previsión de nuien tenga á su car-
go la dirección é inspección de esos 
trabajos. 
Aun quedan en el barrio algunos 
escombros sobrantes y ealles por 
abrir con lo que resul ta rán .algunos 
más, y esta Asociación suplica á usted 
haga valer toda su autoridad, pan* 
que ellos sean aprovechados en bene-
ficio de la comunidad, rellenándose 
las furnias que se eonsideren más con-
veniente cegar entre las mencionadas, 
y de n ingún modo se destinen á reme-
diar defectos ajenos á los intereses del 
barrio, mientras sean tan necesitados 
en este. 
Y en cumplimiento de aquel aeuer-
T E 
Por tónioo se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de su eaase la marcha ordenada de la salud. 
De consiguiente, cuanto ae diga de tónicos que fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huecos, pellejo y cuanto liay que erfar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las P A S T I L L A S 
RF.^TA'-RA DORAS D E L DOCTOR F R A X K L I X . MARCA " V K L C A S , " 
lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
ro unas en el fondo) que más eontribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe, tos, bronquitis, calenturas y 
fiebres de todo género y otras que tanto gastan la nafa raleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto más oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
e i m s B E L E T R A S 
San ly:iiu< i<> ."5 
5̂55 
54 . T e l . A - 4 S 7 » 
• It M 21 
Los trabajos íle Pasíenr, Koch, 
Chamberlaml. lian deraostiaclo el valor 
de las esencias vi-getalcs. lü y "¿Ü veces 
superiores, COIDO antisép:icos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú oirás. 
L o s D e n t i f r i o o s 
m D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 




de una e x t r e m a 
pureza, aseguran 
la a s e p s i a de la 




tario y están estu-




Dirigir los pedidos 
18, San Ignacio 
H A B A N A 
6. i f l i K Y * !,Í0. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Caca originalrrente eslabiecicia en 1844 
Giran Letras .1 ia v:«>ta sobre todos los 
Bancos Madlonalés fie los Estados Unidas, 
dan csreclal a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1101 78-1 Ab. 
tAVDENTÍíBltt 
^DOCTEÜRHE^ 
Z A L D O Y mM 
Hacen pa^ns por el cable, giran letras L 
corta y larga vista y dan c a n a s de crédito 
sobre New York , Kiladellia. New Orleans, i 
San Francisco. Londres, F a r ' s , Madrid, j 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades ; 
importantes de 1 s Estados Unidos, i l é j i c o j 
y Europa.^asI como sobTD todoH los pue- ! 
i.les de L s p a ñ a y capital y puertos de 
U éjico. 
E n combinac ión con ios f e ñ o r e s F . B . ' 
Hol l ín and Co., de New York, reciben 6r- I 
d'-Mi*>s para la compra y venta de solares i 
ó acciones c o t r a l i.vs en la Bolsa de dicha ! 
ciudad, cuvss cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. • ! 
1100 TS-1 Ab. ! 
J . A . B A X G E S Y C ü . U i - . 
Teléfono A-1740.—Obispe número 21. 
Apartado número 715. 
Csblc E A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Deposites cor. y sin interés . 
Des:jer.tos. Picncrsciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre i 
tndas las plazas comerc iales de los Estados ' 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia , I ta- ' 
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é - ' 
r i ca y sobre todas las ciudades y pueblos • 
de España , Islas Baleares y Canarias, a s í ; 
como ¡as rrincipales de esta Isla 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E . 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1102 7S.1 Ab I 
PJ. 6 E L A T 5 Y C O M P . 
103, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letra» 
á corta y l ar ;a vista 
snbi-e Xneva York, Nueva Orleans. Vera-
crur.. Méjico. San Juan de Puerto RU"), 
I.nnrlres. Parí?, Burdeos, Lyon, Bayona. 
T Tamburgo. Roma. Nápo les , Milán, Génova , 
Marsella. Havre, I.ella. Nantea, Saint Quin-
tín, Di^ppe. Tplou&é, Veneda , Florencia, 
Turín . Mapino, etc.: así como sobre todas 
las caritales y provincias de 
E S P A f - A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
Ü O S 0 E S I . U P í S y E L L . E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono núm. 70.—Cable: "Ratncnargü»* 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y Rem::-i.'n 9e dividendos é intere-
ses. P r é s t a i n o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ne?. e l e por cuenta ajepa. Giros sobre las 
princij ales p::.;'..',F y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a ; Islas Baleares y Canarias. 
Cables y Cartas de Crédito. • 
156-1 Ab. 109 
v e 
(,S. en Co.) 
A M A R G U R A M U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga visca, sobre New York, 
Londres. Par í s , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Acontes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 BL 
D i A K i O DE JL»A. mAJllWA. 
do y con la esperanza de que usted, 
"haciéndose cargo de la justici^ de la 
presente protesta y petición se servi-
rá acceder á ella. 
Queda de usted atentamente, 
José Ma Berri2 
Presidente 
La comunicación que precede fué 
entregada ayer al señor Chalons, 
quien dispuso que en el acto se dieran 
las órdenes para atender lo que en la 
misma se pide. 
s o c i e d a í s I s p a ñ o i a s 
JENTRO ASTURIANO 
Ayer recibió el Presidente del Cen-
tro Asturiano el siguiente expresivo 
cablegrama: 
"'Centro Asturiano.—Habana. 
"Recibimiento vapor "Espagne" 
grandiosísimo. Gijón entero vitoreó 
entusiasmado a Cuba, al Centro y á la 
Compañía Trasat lánt ica Francesa. 
Excursionistas abrazados efusivamen-
te y atendidísimos. El recibimiento 
que se prepara á la excursión oficial 
que vendrá en el vapor " L a Nava-
r re , ' ' será colosal.—Donato Argue-
lles." 
No podía ser de otro modo, y por 
lo tanto, no nos ex t raña el brillante 
recibimiento que Gijñn, la noble pa-
t r ia del inmortal Jovellanos, ha dis-
pensado á la avanzada de la excursión 
que salió de la Habana á bordo del 
hermoso vapor "Espagne." La capi-
tal marí t ima de Asturias, agradecida 
y culta, da vivas llenos de amor al 
gran Centro Asturiano y lá Compa-
ñía Trasat lánt ica Francesa; pero, en 
primer lugar, vitorea á la hidalga y 
generosa República de Cuba. ¡Qué 
hermoso es todo esto! 
También se anuncia en el telegra-
ma que será colosal el recibimiento 
que se hará a la excursión oficial. 
Como saben nuestros lectores, los 
excursionistas, juntamente con la Co 
misión oficial nombrada por el Cen 
tro Asturiano, se embarcarán el día 
15 del corriente mes en el vypor " L a 
Na v arre." , 
Kl Presidente del mismo Centro ha 
dirigido ayer al Presidente de la De-
legación en Gijón el siguiente cable-
grama : 
Argüelles. —^Presidente Delegación 
Centro Asturiano.—Oijón. 
Para representar Centro en Cente-
nario Jovellanos, nombróse comisión 
de socios residentes Asturias y Ha-
bana. 
Inclán, Presidente. 
E N L A OOVADONGA 
Movimiento de enfermos 
De alta: José Cuervo Rodríguez, 
Cándido Díaz López, José González 
López, José Aumente Menéndez, Fran. 
cisco Martínez Pérez, Tiburcio Agui-
lar Acosta, José Martínez Pérez, A l -
fredo Fernández Bedriñana, Joaqu ín 
Rodríguez Fidalgo. Sandalio García 
González. Antonio Alonso Cobilla. A l -
fredo Suárez Díaz Julio Martínez Fer-
nandez, Azeglio Giovanini. Rodolfo 
Bellot Silva, Manuel Llano Arrojas, 
Antonio García Alvarez, Juan de la 
ü z , César Fernández González, Celes-
tino González Alvarez. 
Ingresaron: Narciso Prieto Alvarez, 
José Bielsa Morales Gregorio Goli 
Fernández, Joaquín Menéndez Gar-
cía, Manuel López García, Agust ín 
Reguera Leirana, Francisco Vicente 
Castro, Avelino González Rodríguez, 
José Gutiérrez Barroso. Cesario Gon 
zález Cuesta, Teodoro Quiñones Ta 
margo. Miguel Mier González, Ramón 
Menéndez Suárez, José Sánchez Pe-
láez, Alfredo Rodríguez García, José 
González Alvarez, Pedro Fernández 
Otero, Leovigildo Candanedo. Cándi-
do Fernández Fernández , José Abeo 
Díaz, Manuel Fernández Alonso, 
Constantino Flores Vega. José Alva-
rez La viada. José Alvarez Martínez, 
José Arduengo Fernández , Cárlos 
Cárdenas Padrón, Francisco Fernán-
dez Menéndez, Casimiro Garay Arro-
jo. Francisco del Pino Gotiérrez. Eloy 
Sanzo López. 
E N L A BENEFICA 
Ingresaron: Juan Bota Torredella, 
Juan Rodríguez García, Antonio Pe-
na Farmoso. Tomás Vázquez Domín-
guez. Juan López Leiro. Manuel An-
telo Tunas. Manuel Torres Castro. Ma-
nuel Díaz Losquiños. Camilo González 
Polavieja, Casimiro Benito Llórente, 
Manuel Romeu López, Claudio Arro-
jo Pensado, Andrés Fraga Salas. Ja-
cobo Vázquez Blanco, Ramón Puges 
Galindo, Alfonso Méndez Durán, Ra-
món Romudo Ramil. Sergio García 
Gallart, Eduardo Pérez Landeira, Je-
sús Cancelo Frei ré , Vicente Méndez 
Pérez. José Villarmea Filgueiras, An-
tonio Pico Calvo, Manuel Curras Saa 
vedra. Santiago Neira Prado, José 
Pena Anidos, José Paz Bello. 
De alta: Laureano Carreja Martí-
nez, Vicente Toymil Fernández, An-
gel Moreno Pensado, José López Ca-
runcho, Antocnio Vázjquez Ben, Pedro 
Cebena Meijomil. José Pereiro Igle-
sias. Joaquín Rodríguez González, Da-
vid R ivera, José ernández ernánde^, 
José Fuente Salgueiro. Antonio Gar-
cía García, Bernardo Rodríguez Boo-
za. Manuel Ot ero Brenlla. 
L A B A L E A R 
Movimiento de enfermos: 
Ingresaron: Eugenia Blanco, Asun-
ción González. Manuela Reyes, Ma-
nuela Pérez Suárez. 
De alta: Sebastián Balaguer, Ra-
fael Juan Alemauy. María Díaz. 
CENTRO CASTELLANO 
Movimiento de enfermos: 
De alta: Manuel González. 
Ingresaron: Ninguno. 
P O R L A S O F I C I N A S 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Muerto por un t ranvía 
En la estación de Nazareno, línea 
eléctrica de la Habana á Guanajay, 
fué muerto por uno de los t ranvías 
que prestan servicio en la misma, el 
moreno Atilano Herrera. 
Conflicto 
A l estarse midiendo la hacienda 
Naranjo," del término de Trinidad, 
cuyo deslinde se cursa ante el Juzga-
do de la población citada, se promo-
vió un conflicto entre los comuneros 
de la bacienda colindante, denomina-
da "Buenos Aires ," y «1 perito agró-
nomo que medía la ' Naranjo." 
El telegrama en que el Alcalde de 
Trinidad da cuenta del suceso, no di-
ce lo que haya resultado del conflicto. 
Renuncias de Alcaldes 
El Alcalde Municipal de Caibarién, 
don Domingo Ma'dariaga Penalle, ha 
presentado la renuncia de su cargo, 
sust i tuyéndole en dicho puesto, con 
arreglo á la ley, el Presidente del 
Ayuntamiento, señor Pedro Rojas. 
También ha renunciado igual car-
go en Quemado de Güines (Santa 
Clara)) , el señor José Meoqui Mén-
dez, á quien por las ra/ones antes ex-
presadas, ha sustituido el señor Cán-
tlido R. Perurena. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Solicitudes desestimadas 
Se ha desestimado la solicitud del 
señor Ignacio R. Ituarte, como manda-
tario verbal de la casa '"Víctor Saá-
rez" del comercio de esta plaza, refe-
rente á que se lo devolvieri lo pagado 
de más en el cobro de derechos de bo-
binas. 
de la mañana.—Junio 0 de 1911 oaicioi 
TambK-j se ha deseslimado ía s.iliei-
tud del Reñjr Pablo Vidal, de Bar-:j-
lona, relativa á que se recomiende al 
Congreso '.-i r-r'jaja del 50 por 100 de 
derechos de Aliviana, al papel que se 
emplee con bfVjtt»"' de hacei» bobinas pa-
ra cigarros. 
Acertada resolución 
A solicitud de la Cámara de Comer-
cio de Santiago ele Cuba, se ha acorda-
do reconsiderar la resolución de 12 del 
pasado mas de Al r i l por ln cual, cum-
pliéndose con lo dispuesto en el artícu-
lo 72 del Reg|aja'íÉto de Capitanías do 
Puertos, se exigía á ÍM patanas de 
aquel puerto, mayores de cinco tonela-
das &e arqueo, que fuesen dirigidas 
por patrones debidamente examinados. 
Los impuestos 
Recaudaciones totales de las Zonas 
Fiscales y Aduanas, por el concepto 
de impuestos del Emprést i to , corres-
pondientes al mes de Mayo de 1910. 




Por la Secretaría de Haeienda se ha 
dictado resolución favorable en los ex-
pedientes sobre envolturas para tana-
cos promovidas por los señores Manuel 
Torrijos, de Guanajay; Angélica Her-
nández, de Guanajay; Santos Collazo, 
de Guanajay; Antonio Ebra, de los 
Palacios; Juan Camino, de Artemisa; 
Pablo Rodríguez, de Guanajay; E. Ló-
pez, de Cienfuegos. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de Cuba se le pi-
de informe sobre la solicitud que ha-
cen los vecinos de Punta de Sal. de 
que se reponga en su cargo la maes-
tra señora María Luisa Ciróu. 
A l señor Tesorero Pagador de la 
Zona Fiscal de Santiago de Cuba se 
le ruega se sirva informar por qué no 
se ha satisfecho aún la cantidad que 
se adeuda al señor José Barroso, de 
Baracoa, por los alquileres de una ca-
sa escuela, correspondientes á los me-
ses de Julio y Agosto. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Consolación del Norte se le 
pide informe acerca de la queja pro 
ducida por el señor ('arlos Alquiza. 
maestro excedente de ese distri to. 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Pinar del Rio y Hol-
guín se les ruega informen respecto 
de las reclamaciones que se hacen á 
dichas Juntas por sueldos de vaca-
cioue? á la primera y por efectos su-
miuistr/idos á la segunda. 
Resolución 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ba tabauó se le manifiesta 
que esta Secretar ía ha dispuesto que 
la cantidad de $11 que por diferencias 
de sueldos se adeudan al señor José 
N i n y Pons. se abone con cargo á los 
sobrantes de "Personal de Instruc-
oión P r imar ia" del Presupuesto de 




Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena se le ma-
nifiesta que puede abonar los haberes 
del Director sin aula, con cargo á los 
sobrantes que tenga en su poder. 
No es posible 
A l Presidente de la Junta de 5du-
cación de Songo se le recomienda ha-
fra saber á los vecinos del barrio de 
Tí Anriba que solicitan sea una maes-
tra y no un maestro el que desempeñe 
el aula de dicho barrio, que el maes-
tro que la desempeña ha sido nom-
brado de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes, por lo que no puede acc-
cederse á lo solicitado. 
A la señorita Margarita Mena, de 
esta ciudad, se le manifiesta que en 
vista de lo informado por el Letrado 
Consultor del Departamento, no pue-
de aecederse á su solicitud de que se 
abonen los sueldos de vacaciones. 
Reparaciones necesarias 
A l señor Secretario de Obras Pn-
| blicas se le indica que. si fuere posi-
ble, atienda á las reparaciones que ne-
cesita la casa que ocupa el Centro Es-
colar de Pedro Betancourt y que es 
propiedad del Estado. 
Informes 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le pide informe 
de si debe aecederse ó no á la solici-
tud de los vecinos de los barrios " L a 
Sabana" y "Joturo Abajo." de que 
! se creen aulas en los mismos por ba-
i ber muchos niños de edad escolar. 
i También se le meera informe sobre 
una solicitud de crédito hecha por la 
I Junta de Educación de Gibara. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Las calles de Gtiáimaro 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe del 
I Camagüey que se ponga de acuerdo 
| con las autoridades del poblado de 
Guáimaro, para invertir de la mejor 
manera el crédito de $3,000 concedi-
j do por ley de 25 de Juiio de 1910 pa-
ra la composición de las calles de di-
cho poblado. 
Trazado de una carretera 
A l señor Presidente de la Comisión 
de Obras b í b l i c a s de la Cámara de 
Representantes se le ha manifestado 
que se han dado instrucciones al In-
geniero Jefe de Santa Clara sobre el 
trazado que debe seguirse en la carre-
tera de Rancho Veloz á Quemado de 
Güines. 
Concesión de p ró r roga 
Se ha concedido prórroga para la 
terminación de obras al contratista 
de la carretera de Colón á Guareiras. 
Camino por reparar 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura de Matanzas el proyecto para la 
composición del camino de Bolondrón 
á Galeón, por adminisí ración. 
Puente terminado 
Ha sido aprobada el acta de la re-
cepción definitiva del puente sobre 
el río "San Juan," en el camino de 
San Juan y Martínez al paradero del 
ferrocarril del Oeste. 
Proyecto de carretera 
Se ha aprobado el proyecto de la 
carretera de San Juan á San Francis-
co de Paula. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
E l domingo 18 se efectuará el sorteo 
de cincuenta casas que acaban de cons-
truirse en Columbia, por cuenta del 
Estado, con destino á los obreros cuba-
nos. 
Las Cátedras de las 
Gran jas Agr í colas 
Para desempeñar las Cátedras de las 
Granjas Escuelas Agrícolas han sido 
propuestos en pdimer lugar los señores 
siguientes: 
Habana.—Cátedra A. Francisco 
Cni;c. & Francisco Santo, C. Edunr-M 
Díaz, D. Eduardo Arcay. 
Pinar del Río.—Cátedra A. Vietono 
R. Ventura. B. Lorenzo Miquel, U 
Abelardo Pórtela, D. J. Cornides. 
Oriente.—Cátedra. A. Carlos Sil. 
Rionda, B. Sebastián Ra velo, C. Juan 
M. Ravelo, D. Eduardo Beltrán. ^ 
Camagi ley—Cátedra A. Roberto 
Luaces, B . Emilio Céspedes. C. Enri-
que Rniz, D. Francisco González. 
Matanzas.—Cátedra A. Jorie Nava-
rro. B. Angel C. Estapé, C. Guillermo 
Ferraez, D. Toribio del Villar. 
Villas.—Cátedra A. Francisco Mon-
tero, B. Rosa Pérez, C. Antonio Ponce 
de León, D. Lorenzo Pérez. 
De eSiV Catedráticos son titulares 
cubanos 17. titulares extranjeros 2, t i -
tulares á recibirse en este curso en la 
Universidad 3. no poseen el título 2. 
Entre estos Catedráticos hay una .seño-
rita que posee tí tulo. 
Aclaración sobre el cierre 
A solicitud hecha á esta Secretaría 
por los señares Menéndez v Hermanos, 
pidiendo se dictara una resolución pa-
ra que fuera admisible el transporte á 
domicilio los domingos y en coche-
automóvil, la ropa hecha adquirida por 
el público los sábados por la ñocha, el 
señor Secretario ha resuelto se comii-
nique á los interesados que no es po-
sible acceder á lo que solicitan por 
oponerse á ello el artículo primero de la-
Ley 'el Cierre, que determina de ma-
nera concluyente que los establecimi-m-
tos de comercio y demás talleres públi-
cos situados en los barrios urbanos de 
los rminicipios de primera y segunda 
oíase, terminarán sus trabajos de lunes 
á viernes de cada semana á las 6 p m., 
los sábados á las diez de la noche y 
prohibido por tanto, en ellos, el traba-
jo, los domingos y días festivos, y que 
el acto de extraer mercancías de los 
establecimientos comprendidos dentro 
de las prescripciones de la menqionaílá 
Ley. en circunstancias de coincidir cen 
el cierre, de los mismos implicaría la 
continuidad de sus labores, y por con-
secuencia natural, la infraeción del 
precepto citado. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licen-
cia al Sr. Francisco Solomayor, escri-
biente de la Jefatura Local de Ciego 
de Avi la . 
E l Mercado de Guantánamo 
A l Jefe de Sanidad de Guantána-
mo se le comunica que la Dirección 
ya se ha dirigido á la Secretar ía de 
Gobernación, en solicitud de que por 
el Municipio de aquella localidad se 
proceda á las reparaciones necesarias 
en el Mercado local. 
E l Matadero de San Antonio 
de los Baños 
Se ha manifestado al Jefe Local de 
Sanidad de San Antonio de los Ba-
ños, haberse pedido á la Secretar ía 
de Gobernación se haga cumplir á 
aque] Municipio ciertas órdenes de 
obras en el Matadero de esa locali-
dad. 
Autorización 
E l señor José F. Rouríguez ha sido 
autorizado para proceder á la exhu-
mación y traslado de los restos de 
John Gum. del cementerio de Cama-
güey al de Evansville. Ohio, Estados 
Unidos. 
de todos los que t ienm arrendad 
apartados en la Adniinist iaciónSI 
Correos de la Habana y de euan^ 
más reciben sn correspondencia n * 
ese conducto, se sirvan notificar g-
demora a! Administra !(>r de C o r r o ^ L 
de esta capital la numeración . . ^ r * W 
tiva que por virtud de di.dio trabaj' 
],, haya coi .vspomlido ai domicilf 
con que cn.la uno fué inscripto " 
dirha oficina postal, con el fin de y j 
, Hitar así la rápida y acertada J i g S 
bución de la corresponden i a d i r igid 
á los mismos. 
ASUNTOS VAHÍOS V 
Justo Pilar Ccrominas 
Pira un asunto que ¡e in!ercs:i mu," 
cho, se desea saber su domicilio,-j 
Informes al Secretario de Redad! 
eión de este DIARIO. 
E l coi'onel Luis Pérez 
Ayer regresó de Pinar del R í o 9 
ccroncl L i i s Péi'.'z, activo y celoso 
Subsecretario de Ag:un.hura, cuyo 
viaje á la capital ^ u.dta Ahajo tu. 
vo por objeto el recibir oficialmente 
las cuarenta y cinco casas para obre, 
ros que se han cunstruuio en Jicha lo. 
calidad. 
Varios amigos particulares del Q9 
ronel y inucbns "¡npleados de la Se-
cretaría fueron á re-i'eirhi á ¡a esta, 
ción de Ciistina. Don Luis s? mués-
tra. como siempre, muy airradeeidoá 
las deferencias i iu - lodos tuvierou 
con él. 
Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales 
A las ocho y media de la noche dá 
hoy celebrará esta Academia sesión 
ordinaria con arreglo á la siguiente 
orden del d í a : 
1 Informe sobre los polvorines dtf 
SÍ • ' N 
A 
Villalón. 
2 Nota sobre la composición qní*: 
mica del agua de coco, por el doctor 
Gastón Alonso Cuadrado. 
3 Alopecia general neurótica, potf 
el doctor Rudesindo García Rijo. 
4 Sobre materiales de construc. 
ción. por el Sr. Ar turo Amigó. 
Sesión de Gobierno. 
] Intor e sohre los polvorines de 
>an Antonio, por los doctores J. p, 
Uac'tn, G. Alonso Cuadrado." y J. R, 
DE COMUNICACIONES 
Los apartados 
Con motivo de venir rectificándose 
por el Ayuntamiento de esta ciudad 
la numeración de fmcas urbanas, la 
Dirección General del ramo encarece 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por homicidio frustrado 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha di clarado sin lugar el re- . 
enrso de rasaeión por infra ción de hy k 
que interpuso Rafael Saez Gutiérrez,' 
contra la .sentencia de la Au liencia de 
la Habana, por la cual se le con leñó á 
la pena de 8 años y 1 lía de presidio 
por homicidio frn^lr.ulo de Isab?] 
Vepra. 
Con este fallo queda firme la sen¿ 
tencia recurrida. 
E l recurso de Vázquez Bello 
Aunque ya ha sido votarla en Sala 
la sentencia en el recurso de ineonsti-
tucionalidad establecido por el licen* 
ciado Vázquez Helio, aun no ha sido 
firmada. 
Hoy, cumplido este requisito, se hará 
pública. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de Jo Civi l 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Josefa Várela y Amalia Pérez contra 
la Compañía de Gas y Klectricidad, 
reclamándole daños y perjuicios. Po-
a p o r e s de i É r a T e s M t 
V A P O R E S m R E O S 
á? la Cn im g : Tra 
A N T L S D E 
ANTOITIO LOPES Y P 
Precios cunvencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL. VAPOR 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capi tán : G A U R I G A 
Saldrá para 
VERACRUZ 
Y PUEETO MEXICO 
gobre el día 17 de Junio, llevaado la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán -xpedldos 
hasta las DIEZ dei día de 1H salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi t án : S O P E L A N A 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
ej 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
líevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
BO ta baco para dichos puertos. 
Re<ñbe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Paeajee. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En r clase ilesie $148Cy. e i atelaate 
« 2- ff «126 « 
« f preferente « 8 3 ^ 
^ 3^ o r á i n a m « 16 « 
Rebaja en pasajes de ida j vuelta. 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án G A K K l C i A 
£aJdr¿ para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
soore el 30 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Aliante carga y p«.stejei M a loa nxic se ofre-
ce «1 bvtn trato que esta anticua Corapaftia 
tiene acreditado en «us diferente* Mneas. 
También recibe carra para Inglaterra. 
Ramburgro. Bremen, Amslerdan. Hotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta la vísperí- del día de salida 
L<\a. pólizas ae carga se Ürmarin por el 
Consignatario antes de cerrarlas ste CUTB 
renulíli s serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hs^ta el día 28 y la carga & bordo hasta 
el día 25). 
La correspondpncla zó'ic se recibe an ía 
Administración do. Correos. 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ral-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirisrirse á su oonsiprnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
Compapie Genérale Trasallantíip 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
caxia mes. 
Los e<i'..;>ajea no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
NOTA.—Ksta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demí.s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los seflores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
Fíl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefemte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capi tán : Gosselin 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Uazair^ 
En 1? clase desde $148.00 1. L ci aifUnU 
En 2? clase ., 126.00 „ 
En 3* Preterenfce 83.00 .. 
T e r c e r a c l a se : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarote* d9 
luja. 
Demás pormenores, dirigirá© á su cor.-
Bigr.atario sn esta Diaza 
E M E S T G A Y E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
l á 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día 14. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que €<1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslsmataria 
Todos los bulto* de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará eQ 
número de billete de pasaje y el punto 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
y St. ITazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CwMt> ~00 « L , ISLAS 
CANARIAS 
XOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CAXARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA G-RATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compartía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para ios puerto* 
siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 1734 Jn.-l 
" W A R D L I M E " 
ITEW YORK CUBA K A I L 
S. 8. Co. 
Serrlcio y a p ó o s de doliis l é ' i i s 
j e M a t a i á S e i - Y o r l í 
EMPRESí BE IPOñES 
DE 
SOBRINOS BE HSRRERi 
a. en C 
m i D Á S OE LA HABABU 
durante el mes de Junio de 1911. 
V a p o r JULIA ~ 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas rsólo á la ú l a ; , San-
tiago <lc Cuba, Santo Ooming-o, San 
Pedro <le Macoris, Ponee, ^laya^iicz 
(sóht al r e tomo; y San Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 10 á 1 as á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). 
Puerto Padre, Gibara, Vi ta , liaues, 
Mayar i , Baracoa, ( ¿ u a n t á m o di la ida 
y al re torno; y Santiago de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 17 á lai 5 l i l i taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari . Baracoa, Guantanamo 
(A la ida y al retorno> y Santiago de 
cuba. 
Atraque en Guantánamo 
T.os Vapores de los días 3, 17 y 24 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, J 
los dr los tifas 10 y 21 al de Boquerón. 
Al retorno ñc Tuba, el atraque lo haráil 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Hacemos público, par.i er«fneral conoci'' 
miento, que no serA admitido ninsríln bul-
to que, á. iiiirirv de ios señoro? Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carera. 
Los conocimientos para V- p;nharqu«t 
serán dados en la Cn.~:i Armadora y Con* 
siamataria á, los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose nincrún embarqu* 
con otros conocimientos que no sean pre* 
cisamente los que la Kmpresa facilita. Ü 
En los conooimk-ntoíi deberá el embar-
cador expresar con tr.fia claridad y exac*| 
I titud las marras, números, nfimero de bul-
I tos, clase de los mismos, eontenido, país ¿Wj 
j producción, residencia del receptor, pjH 
| bruto en kilos y valor de las mercancíaSS 
I no admitiéndose ningún conocimiento .qtt« 
i le falte cualquiera d̂  estos requisitos, Wj 
j mismo que aquellos que en la rasilla co-
rrespondiente al contenido, srtlo se esernB 
| las palabras "efectos," ••-!—:•>". •'as'* ̂  
1 bidas;" toda vez que por las Aduanas X 
exise que se» hagra constar la clase de con*, 
tenido de cada bulto. 
Los señores ernbarcador^s de bebidas 8* 
'etas al Impuesto, deberán detallar en lo» 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país d< 
producción se escribirá cualquiera de I ' 
palabras "País" ó "Extran.lero." ó ^? io! 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
V a p o r SAN JUAN 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á ¡as cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote*, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Tra- ! VaDOr A V I L E S 
do 115, Teléfono A tí 154. 
Para piecios de fletes acúdase á los 
Miércoles2i i ia? 5 de i * tarle. 
Para Gibara, Vi ta , Bañes , Sag-na 
de Tanamo, Baracoa, G t i a t á n a n i o 
( só lo á la iday y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I i G O D£ CÜ3A 
Sábado 24 á las 5 da ia taris. 
Para iSt tencu. e . i j ro» Pk l ra , ( l i -
bara, .Hayuri, Baracoa, G n a n t á n a -
nio, (a la ida y al retorno; y danlia^o 
de Cuba. 
agentes 
Z A 1 D 0 Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 v A 5104 
CUBA 76 Y 78 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
C 1204 156-7 Ab. 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt- ia tarde dei 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
j tarde del día anterior al de la salida. 
VOTA.—Estas salidas y encalas podrW 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la "Empresa. 
OTRA.—Se suplica ü los ?re?. Com&' 
ciantes, que tan pronto estín les buques J 
la cai-pa, envíen la qn? tengan dispuesta. •: 
fin de evitar la agrlomeraciín en los fll*^* 
mor días, con perjuicio de los conduct̂ i"61 
do carros, y también de los Vapores, flijj 
tienen que efectuar la salida á deshora ••jj 
la nor̂ he. een los rlessros eonsisrulentea • 
SOBPlNnS DE HfIRRERA. S. * 
Hal ana, Junio !• de 1911. 
1104 T8-1 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A S I 
saldrá de e-íca onarco \OÍ aiórcol'H 
las cinco da la canie. '.>ar<» 
S a s u a v C a i b a r i é n 
AtOlA-DOltlS» 
C 1769 Jo-'1 
DIARIO DE LA MAEINA.—Bdkaóm de la mañana.— Ĵunio 9 de 1011. 
aeníe. Tapia; Letrados, doetores Mén-
dez Capote y R. Vi! la verde. 
Infracci ai de ley. Mayor enantía. 
Rafael Villanueva e-ontra el Estado, 
sobre extinción de Capellanía. Ponen-
te, Ortiz; Letrado, doctor Raúl de 
CárJeuaíj. 
Sala tic lo Crvninal 
Infracción de ley. Felipe Paredes 
Pases y otros, en causa por estafa. Le-
trado, Ortiz; Ponente, Divinó; Fis-al, 
Figueredo. 
Infracción de ley. Daniel Vicente é 
Ibáñez, en causa por publicación clan-
destina. Letrado. Mármol; Ponente. 
Cruz Pérez; Fiscal, Figueredo. 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley. Aurelio Alfonso y Cabe-
zas v otros, en causa por perjurio. Le-
trado. Navarro; Ponente, Ferrer; Fis-
eal, Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
El escalafón de los miembros del Po-
der Judicial. 
Hace próximamente un año designó 
el Tribunal Supremo una Comisión 
con el laudable fin de que ésta estu-
diara la mejor forma de adaptar el es-
calafón de los miembros de la carrera 
judicial, habiéndose designado, se-
gún noticias, al Magistrado señor Jo-
sé V. Tapia para que emitiera su dic-
tamen sobre pl particular, pasando 
más luego dicho dictamen al señor 
Giberga y después la Secretaría de 
Justicia remitió k la aludida Comisión 
todos los antecedentes necesarios pa-
ra facilitar ese trabajo. 
Y como quiera que á pesar del 
tiempo transcurrido no sabemos que 
se haya terminado el precitado esca-
lafón y son muchos los funcionarios 
judiciales que nos preguntan qué es 
lo que hay de cierto en el particular, 
esperamos, para bien de todos, que se 
active tan beneficiosa obra. 
De San Antonio.—Buena defensa 
Varios juicios orales estuvieron se-
ñalados para ayer tarde en las distin-
tas Salas de lo Criminal de esta Au-
diencia. 
Pero que revistiera algún interés, 
solamente el señalado en la Sala Ter-
cera en causa procedente del Juzgado 
de Instrucción de San Antonio de los 
Baños y seguida por el delito de de-
tención arbitraria contra el señor Ma-
nuel González. 
En este asunto es Fiscal P. S. el 
doctor Corzo y lleva la Ponencia el 
Magistrado señor Gastón. 
El interés demostrado por el pú-
blico en esta causa tiene su explica-
ción : lleva la defensa del procesado 
el doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, el notable Abogado que va der 
triunfo en triunfo en nuestro Tribu-
nal. 
Porque raro es el asunto que diri-
ja el doctor Rodríguez de Armas que 
no le recaiga fallo absolutorio. 
No en balde se le encomiendan para 
defensa negocios los más principales 
de esta capital, y del campo no se di-
ga: tratándose de señalamientos de 
F-'an Antonio, Bejucal. Santiago, Al-
quízar. en fin. de toda la provincia de 
la Habana, el doctor Rodríguez de 
Armas es con gran frecuencia el de-
signado para la defensa. 
El cronista, de suyo observador, se 
complace en hacer público estos loa-
bles antecedentes. 
Por infringir la Ley Electoral 
Se han dictado sentencias conde-
nando á Demetrio García, Francisco 
Machado y Arturo Pino Vidal, por in-
facción de la Ley Electoral, á 30 pesos 
de multa. 
Absuelto 
Por el mismo delito ha sido absuel-
to el procesado Gerardo García. 
En lo Civil—Juicios de abistestato y 
declarativo de Mayor cuantía. 
Se trata hoy de un asunto de bas-
tante importancia. 
La Sala de lo Civil y Contenciosuv 
Administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto los autos del juicio de 
abintestato de don Vicente Cancela y 
Viveiro. prevenido en el Juzgado d̂  
primera instancia del Este, de esta 
capital, por parte dado al Juzgado 
por don Juan José Domínguez v los 
del juicio declarativo de mayor cuan-
tía, establecido en el Juzgado de pri-
mera instancia del Sur. también de es-
ta capital, por don AValdo Vizoso. co-
merciante, domiciliado en esta ciudad, 
quien compareció íx>r su propia re-
presentación, con la dirección del doc-
tor Pedro Herrera Sotolongo; en cu-
yos autos la demandante interpuso 
contra la herencia vacante del repeti-
do señor Vicente Cancela y los pa-
rientes del mismo que se crean con 
derecho á la herencia y pudieran he-
redarle, caso de no haberse otorgado 
en el testamento de que en ese pleito 
se trata, y que se nide en la demanda 
Tsea declarado válido y elevado á es-
critura pública, y cuyos autos pen-
dían ante dicha Sala á virtud de la 
custión de acumulación á los primeros 
de los segundos, promovida por el 
Juez del Este á solicitud del Adminis-
trador del intestado don Antonio Por-
te y Rovira. por auto de diez de Mar-
zo del año actual, acumulación dene-
gada por el Juez del Sur por auto de 
veinte y uno del mismo mes, á virtud 
del que y no conforme con la negati-
va, el Juez del E'ste remitió á dicho 
Tribunal los autos del abintestato á 
que se ha hecho referencia v lo comu-
nicó al del Sur, quien remitió á su vez, 
los del juicio declarativo que en aquel 
Juzgado se tramitan, habiéndose em-
plazado para ante dicha Sala de lo Ci-
vil á las señoras María y Rosa Rovira 
y Cancela, domiciliadas en España, 
quienes no han comparecido ante es-
te Tribunal; don Antonio Porta y Ro-
vira, en su carácter de administrador 
judicial del abintestato del comer-
cio, vecino de esta ciudad, quien com-
pareció representado por el Procura-
dor señor José de Zayas, con la direc-
ción del doctor Luís Azcárate; y don 
AValdo Vizoso, quien compareció por 
su propia representación con la direc-
ción del doctor Pedro Herrera Sot.o-
long. Siendo Ponente el Magistrado 
señor Antonio Modesto del Valle y 
Dnnuesne, la aludida Sala de lo Civil 
ha fallado declarando sin lugar, la 
acumulación de los autos del juicio 
declarativo de mavor cuantia promov-
do por don Wal lo Vizoso contra ta 
herencia de don VV^nte Cancela y sus 
prientes que se crenn con derecho á 
heredarle, á los del juicio mortuorio 
de don Vicente Cancela, y sin hacerst? 
especial condenación de costas, ni de-
claratoria de teme' d̂ ni mala fe. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
En esta Sala las siguientes vistas: 
Oeste.—Galbán y Ca.. contra José 
Alvarez García. Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Morales. 
Letrado: Sres. Navarro y Angulo. 
Mandatario: Duarte. 
Oeste.—Jorge Manuel Angel contra 
Alberto Carnearte. Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Edelmann. 
Letrados: Sres. Casulleras y Xi-
qaés. 
Mandatario: Sr. Díaz. 
Oeste.—.Benito Mencía contra Fran-
cisco López. Menor cuantía. 
Ponente: Sr. Valle. 
Letrados: Sres. Vivanco y Ross. 
Procurador: Sr. Pereira. 
Además los siguientes juicios ora-
les : 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa contra Francisco Duque y 
otros (acusados) por estafa y false-
dad. 
Causa contra Guillermo Morejón 
por infracción de la ley Electoral. 
Causa contra Ignacio V. Araujo por 
estafa. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa contra Félix Cabral por in-
fracción de la Ley Electoral̂  
Causa contra Ernesto Cruz y otros. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa contra Domingo Díaz por in-
fracción del Código Postal. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, á notificarse, 
las siguientes personas: 
Letrados.—Francisco O. de los Re-
yes, oaquín Navarro. Indalecio Bra-
vo. Angel Larrinaga, Guillermo Puen-
te. Manuel Enrique Gómez. José Joa-
quín Reyes. 
Procuradores. —Arjona, Toscano. 
Sterling. González Sarraín. Mayorga. 
O'Reilly. Pereira. Reguera, Antonio 
Daumy. Llamisa, Leanés 
Mandatarios y Partes.— Rica rio 
Dávila, César Víctod Masa, Pablo Pie-
dra. Rafael Armenteros. Manuel Fer-
nández Linares, Manuel Guerra, Jo-
sé Quintana Péñate. Posé Justo Gui-
gou. Francisco G. Quirós, José María 
Leanés. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
EL CENTENARIO EX MADRID 
Hemos comenzado las gestiones ofi-
ciales para el esplendor del Centena-
rio, viniendo á Madrid con el fin do 
hacer personalmente aquellos trabados 
que no pueden onoomendarse á nadio. 
ni menos, fiarlos á Inbor de pluma. 
El A vuntamiento de Gijón nombró 
para tal objeto á don Donato Arírüe-
lles, y á don José Paleo del Río: el 
Instituto de Jovellanos al autor de es-
tas líneas; la Cámara de la Propiedad 
á don José María de Rato, hijo polí-
tico del señor Rodríguez San Pedro; 
el Círculo Mercantil á don Benigno Pi-
quero y don Joaquín Ferreiró: la Cá-
mara de Comercio á don Ansrel Poda-
da y don I'aac Tirador: L a Chistera 
á don Emilio Alvargonzález. 
Todos, animados de aquellos entu-
siasmos que determina la conmemora-
ción de una fecha sigrnificadera leí 
rendimiento y de la pleitesía al varón 
exclarecido que tan alto puso el nom-
bre de Asturias. 
Apenas Uceados á la Corte supimos, 
que la expedición de Cuba sería al fin 
un hecho; y mi - IOÑ vapores Espannr 
y L a y n i - a n r anclarían en el puerto 
•del Musel. En telesrama reexpedido 
al señor Arsriielles desde Gijón y que 
suscribían el Director del DIARTO DE 
I>A MARIXA, el Presidente del Centro 
Asturiano, y del Club Gijones, dióse-
nos la gratísima noticia, que borraba 
do todos nosotros una prave preocupa-
eión. Festejamos cumplidamente y por 
a lelantado la satisfar-ción que nos 
aguarda cuando rindamos personal-
mente el 'homenaje cordial de nuestra 
gratitud á los expedicionarios que lle-
gan y á los que en espíritu les acom-
pañen, y trasmitimos á nuestra vez la 
noticia al Conde de Revillagisredo, el 
joven diputado por Gijón, tan intere-
sado como los demás representantes en 
Cortes por Asturias en ver aquí á los 
compatriotas para festejar reunidos la 
fecha del Centenario. 
EL CENTENARIO EN PALACIO 
Solicitamos audiencia de S. M. el 
Rey de España. Pocos días antes había 
tenido para qnien ê to es -ribe frases de 
estímulo dirigidas á la Extensión Uni-
versitaria de Oviedo, cuya representa-
ción me confirieran en el Congreso de 
Agricultura. 
Don Alfonso, recibió á la Comisión 
del Centenario de Jovellanos, presen-
tada por el señor Conde de Eevilíagi-
gedo, con la mavor cordialidad. 
Al saber que desde Cuba se dispo-
nían á embarcar no pocos asturianos 
para asistir á las fiestas del Centena-
rio, el Rey tavo palabras de sincera 
alegría y de profundo consideración 
hacia los buenos hijos de España que 
tan alto ponen su buen nombre, y tan 
hondo sienten el cariño para la madre 
Patria. 
Recordó .sus excursion?,s por tierras 
del Principado, intoresándese " por 
afiuedos asuntos de índole económica 
que aquí en Gijón se su^itan frecuen-
temente; dedicó á Jovellanos y á su 
obra frases de sincero encomio, y agra-
deciendo vivamente nuestra invitación 
nes promí'l '' estudiar de acuerdo con 
el Gobierno su progr.ima veraniego pa-
ra procurar compl.-ceppos. 
HABLANDO CON CANALEJAS 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros, recibió á la Comi-sión gijonesa en 
el despacho del Congreso do los Dipu-
tados. Hablamos con el señor Canalc-
jft.s requiriéndole para que de sus la-
bios brotara en Agosto próximo el dis-
curso de conmemoración en honor de 
Jovellanos. La cálida y vibrante pala-
bra del cultísimo Presidiente de! Go-
bierno hallaría de seguro en la vida y 
obras del inniorlal gSjooés aquella 
adecuada expresión que corresponde á 
tan relevante figura. 
Tiene el señor Canalejas verdadero 
deseo de venir á Gijón ficompañí'ndo á 
S M. Sus naturales reservas, antes do 
adquirir formal compronns-o fueren es-
timadas por los comisinnados en .su ver-
dadero alcance y significación, 
MAS VISITAS 
Don Faustino Rn Iniruez San Podro, 
don Mekpiiaúez Alvarez, don Gumer-
sindo de Azcárate, el General Suáre-
Valdés. lo.s Ministros de Fomento y de 
Instrucción Pública, el señor Director 
General de Administración don Luis 
Belaunde, fueron también visitados 
j por la Junta del Centenario, 
En todas partes recibió esta, prue-
bas inequívocas de consideración y de 
afecto: y anticipados homenajes le 
simpatía, la expedición de Cuba en los 
trasatlánticos. 
Es este un hecho de tal significación, 
y ha merecido de tan altas personali-
dades, desde S. M. el Rey tan cal aro-
sos testimonios de aprecio, que ello ex-
plica mi insistencia en consignarlo. 
j Melquiadez Alvarez con su nerviosa 
y sugestiva palabra cantó en las muy 
breves que dedicó á este asunto un him-
no de cordial simpatía y de calurosa 
salutación á los asturianos que añoran-
do las verdes campiñas pisarán la tie-
' rra natal en breve. 
El grave Azcárate. al prometernos 
su ayuda valiosa consagró también 
sentidas frases á estas expediciones 
que deben serrir para reafirmar nues-
tros cariños á través de los mares. 
UN RECUERDO 
El arquitecto don Manuel del Busto 
tiene ya terminado el dibujo para con-
feccionar la lápida de bronce que al in-
greso del Instituto dedica este Centro 
á los hijos de Asturias en América, y 
que, si viene S. M. el Rey. descubrirá 
el día del homenaje á Jovellanos. 
* 
* * 
No se habla más que del verano y 
del Centenario. Será un problema el 
acomodo de cuantos se disponen A vi-
sitar Asturias en los próximos meses; 
' y el Ayuntamiento echa sobre sí una 
, tarea no envidiable ciertamente para 
i prevenirse dignamente. 
Los jóvenes alumnos del Instituto 
•han empezado á publicar con el título 
"Jovellanos" un semanario-boletín del 
, Centenario. 
| Entre muchas ideas ha cristalizado 
la de realizar una excursión marítima 
al Puerto de Vega donde Jovellanos 
j murió en 1811. 
Los que á, más de este propósito 
acarician no pocos, en sus entusiasmes 
de juventud, y sus ensueños de bulli-
cio, hacen ahora un paréntesis obliga-
. do: están en vísperas de exámenes. 
Sea propicia la fortuna á tantos co-
mo estos días procuran conciliar no-
ibles proyectos con obligaciones inexou-
! sables, y que los manes de Jovellanos 
! enciendan en los cerebros juveniles 
aquella luz necesaria que desarrugue 
, la grave faz de los señores examina lo-
1 res. 
MIGUEL ADELLAC. 
Gijón 17 de Mayo. 
te de la República demostró siempre 
por ellos y. por la enseñanza en sus di-
versos grados. 
El sueldo que disfrutan hoy los 
educadores es muy escaso, pues con 60 
ó 75 pesos en la Habana y 40 ó 45 en 
el campo, no puede sostenerse familia 
alguna por modesta que sea. 
Una comisión de la Asamblea de 
Maestros se propone visitar al señor 
Presidente de la República, Presiden-
tes de ambas Cámaras y Jefes de los 
Partidos políticos, con el fin de reca-
bar el aumento de sueldo para todos 
sus compañeros, que está pendientr 
de discusión en la Cámara de Repre-
sentantes, según proyecto presentado 
por el señor Kzequiel García. 
Es de esperar que los maestros vean 
satisfechas sus justas aspiraciones, 
dado el interés que el señor Presiden-
BANQUETEJOMEN&JE 
A l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o 
En la tarde de ayer, se reunió el 
Comité Ejecutivo de la Comisión Or-
ganizadora encargada del banquete-
homenaje al General Gerardo Ma-
chado, y 
El Presidente de la Comisión Gene-
ral Ricardo Sartorio, no pudo concu-
rrir por hallarse enfermo á consecuen-
cia de un ataque gripal. 
En la referida reunión se dió cuenta 
de las adhesiones recibidas hasta el 
día de ayer, ascendentes á trescientas 
setenta y ocho. 
Se.aicordó también nombrar miem-
bro adjunto al general Manuel F. Al-
fonso. 
El doctor Francisco María Fernán-
dez dió cuenta de las gestionê  que 
viene realizando entre los elementos 
de la provincia de Matanzas, los cua-
les en nutrida representación concu-
rrirán al banquete. 
Del pueblo de Santo Domingo 
también concurrirá una comisión 
compuesta de cuatro personas, perte-
necientes al comercio y á la industrie, 
presidida por el señor Gustavo ( asa-
nova. 
Se acordó fijar la fecha del lunes 3 
de Julio para la celebración del ban-
quete-homenaje, que se llevará á efec-
to en el gran TVatro ''Nacional." 
He aquí la lista de los últimos ins-
criptos al banquete: 
•Sres. Julio Blanco Herrera, general 
José Miró y Argenter. Agustín Treto, 
doctor Octavio Zubizarreta, Vicente 
Tomás, general Alberto Xorlarse, ca-
pitán José M. Varona, comandante 
Mariano Roban. Alcalde Municipal de 
Bejucal, coronel Xazario R. Feo. co-
ronel Francisco L. Leiva, ex-secreta-
rio de Gobernación: Manuel G. Gon-
zález, presidente del Ayuntamiento de 
Santo Domingo; Antonio Torrado, ex-
subse-cretario# de Hacienda : coronel 
Indalecio Sobrado. Gobernador Pro-
vincial de Pfhar del Rio; Humberto y 
Amadeo Bruni, Ladislao Díaz, coronel 
Orencio Nodarse. Director General de 
Lotería ¡ Gustavo Casanova, Comisión 
de Propietarios é Industriales de San-
to Domingo; Alonso Expósito, Alcal-
de Municipal de Morón; doctor Fran-
cisco Mairía Fernández. José E. Ma-
resma, Federico Escoto, Jefe de Sani-
dad de Matanzas; general Ramón 
Montero. Miguel Fundora, Alcalde 
Municipal de Bolondrón; doctor Mn-
I ria/no Amantó. Francisco González, 
; Alcalde .Municipal de Jovellanos; 
: Ramón Mainar. Alcalde Municipal de 
i Sabanilla del Encomendador; señor 
I Telmo F. Pernas. Presidente del Ayun-
tamiento de Sabanilla del Encomen-. 
! dador; General Ernesto Asbert. Go-
k-rnador Provincial de la Habana* 
doctor Eduardo Borreü, Alberto Ea-
r; eras. 
Las adhesiones siguen recibiéndoso 
tn Obrapía número 36.i'2. 
E S D E O P O E T T O J D A D 
retratarse en la fotografía áe Colominas y Comp.. SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran reloaia de precios que se hacen 
r̂ or tener q u e liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rebaba en precios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. — 
GERARDO R . DE ARMAS 
G A S I O N A L O N S O B E I A N O O U R I 
A iU) O A DOS 
Estudio: ¡San Ifruacío 30, del ¿5 ^ JL 13. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano ¿el Hospital núm. 1. Especialista en Enfermedades de Muje-res. Partos y Clrujla en Reneral. Conaul-tsj de 1 á 3. Erapeorü'io 60, Teléfono 390. _C 1693 Jn.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. Montada á la altura de sus similares que existen e-.< los pp.Ises má* adelantados y trabajos garantizados con loa materiales de los reputados íabricantes S. S. Whlte Den-tal é ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación cVe cauterio. . . . f 0.25 Una extracción ,. 0.7S Una extrí̂ ción sin dolor. . . „ 1.00 Una limpieza desde , 2.00 Un empaste desde „ 2.00 Un diente de espiga „ 4.00 Orificaciones desde , 3.00 Una corona de oro de 22 Li-iates „ 5.30 Una corona de oro 4.24 Una dentadura completa. . . . „12.T2 Los puentes en oro 4 razón de $4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para eíectuar los trabajos de noche a la per-fección. Aviso á los forasteros que ¿e termina-rán los trabajos en 24 horas. Consultas di ^ * 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. C 1692 Jn.-l 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de tos Oídos. y DR. J. M. PENICHET Especialista en Enfermedades de los Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. Consultas: Lúnes, Miércolea y Vléraes le 11 á 13. Diarias de 1 4 4. Domicilio del Dr. C- E. Flnlay. 17 y J, fedado. Teléfono F-117S. « C 1675 Jn.-l 
DR. ADOLFO REYES 
-nfermedades del Estómago 
é Intestino», exclusivament*. 
Procedimiento del profesor Hayem, dei ôspiial de San Antonio de París, y por d) inftiiais de la orina, sangre y microscópico. Consultas de 1 i 3 de 1» tarde. Lampa-i'la 74, altoa Teléfono 374. Automát-I :o A-3S82. 
C 1682 Jn -1 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis k los pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 6839 26-9 
CIJNirO-QUIMICO ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, minerales, materias, prasas, azúcares, etc. Análisis de orines (completo), es-putos, sangre ó leche, dos peses (2.) TELEFONO A-3344. C 1695 Jn.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por le. inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 á 3 Jê ús Mana número 33. 
C 1672 Jn-"1 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonga y del Dispensario Tamayc. Garganta, NarU 7 Oídos. Asuacate 52, bajos de 3 & 4. C 1701 Jn.-l 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
C 1690 Jn-'1 _ 
D l T HERNANDO 8BS1II 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m ú s t k ñ u Í oídjs 
Neptuno 103, de 12 k 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital ilrecedes, lúnes, miér-
col̂ s v viernees á las 7 de la mañana. 
CJ678 Jn--t._ 
D R . S , A L V A R E Z Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las escuelas de París y Berlín. Ccnsultas de 1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-jos. Teléfono A-5101. 
C 1699 Jn'__ 
DH. GONZALO AEQ.STEaUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matornidad 
Especialista en las enfermedades de los r.lños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 á 2. Aguiar 108!/2. Teiéfono A-3098. C 1700 Jn.-l 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia médica, higiénica y pedagógica; Mecano-terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-rección para Niños, Señoritas, Señoras y Caballeros: utilizandb el método Ling 6 el del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-ticular: 17 y D, Vedado. Telf. FÍ263. Clínica: Galiano 50. Cl493 26-13 My. 
BR, GUSTAV;) L 0 P £ ¿ 
Enfermedades del cerebro y de los ner-vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-ximo k Reina, de 12 k 2. Teléfono A-4PI2. C 1685 Jr.-l 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teiéfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1703 Jn.-l 
í / a n c i o Bel lo y A rango 
ABOGADO. HABANA 72. TELEFONO 702 C 1691 Jn.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) SUERO ANTITETANICO. SUCM antl-monínico (cura la rnorrinomanía. > Se pre-paran y venden en el Laboratorio Bacte-rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica Prado 105. 
C 1755 Jj1'1 
DR, GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia v esterilidad.—Habana número tA Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 5. 
C 1753 Jn.-l 
O f L R ® B E L I i 
PIEL, SIFILKS, SANGrKE 
Curaciones rápidas por eistenun 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBP.ES GRATIS 
JESUS MARTA NTJLrSSO 91 
TKLKFONO NUM. A 1332 
C 1673 Jn.-l 
Dr. Juan Santos Fernántíez 
OCULISTA Consultas en Prado 1C5 Al larlf> del DIARIO DE LA MARINA. C HS6 Jn- I 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. C 1743 Jn.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades nerviosas y mentales. Jefe del servicio de alienados del Hospital número Uno. Con-sultas, exclusivamente para enfermedades nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 1 á. 3. Teléfono A-4464. 1515 - 104-8 F. 
PEUYO GARCIA Y SAXTUSO 
NOTARIO PUBLICO 
P E L A Y O G A R C I A Y C U E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS 
CUBA 50. 
DF. « A il A. 
C 1688 
TELEFOFIO M, Y DE 1 A 5 P. :A. Jn.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Clrujla en general.—Consultas de 12 k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y A4218. Gratis á los pobres. 
C 1684 Jn.-! 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres íl al mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Wanricuc 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.-l 
. 3 3 i r , r ^ T i J L X X e i Z i 
C IP.UJA.KO-Dtls'TLSTA 
l ^ l r x l O i X t X S L TTLm l i o 
D R . F E R N A N D O M E N D E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) San Rafael 1, entresuelos. Consultas d« S & 6. C 1738 Jn.-l 
m m i i i i w m y m 
MEDICO CIRUJAXO 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de ia tarde, menos los 'domingos. PRADO 341/2 G 347 156-15 F. 
D r . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. Curación rápida. Con-sultas de 12 á 3. Teléfoi.o A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C16T4 Jn.-l 
WL GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-peoialista del Dispensario "Tamayo." Vir-tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
CIRUJIA.—VÍAS URINARIAS 
C 1697 Jn.-l 
DR. GUSTAVO G. D Ü P L C S S Í ^ 
Director de la Casa de Salud da !a Asociación Canaria. CIRUJIA GENERAL Consultas diarias de 1 á 3 Lealtad número 36. Teléfono A-448Í. C 1676 Jn.-l 
Polvos denirilicus, elixir, cepillos. Consul-tss de 7 áó. 
5788 26-17 My. 
Antigua Médico dei Dispensario de Tu- j berculoaos de la Dirección de Sanidad. . Jefa del Departamento de Tuberculosos del i H^pital núm. 1.—Se dedica á. Medicina en , ger.cfal, y 4 las enfermedades del pocho especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. mirtes. juéves y gibados.—Iguala antitu-berculosa para pobres, lúnes. miércoles y vlérnes k ¡as mismas horas.—Monte 118, ! altos Teléfonos 6387 y A-im. C 1704 J"'1 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujznu de !a Facultad de Parí*. Especialista en enteimedadea ael estó mago é intestinos según el procedimient» de los prcf.'sored doctores Hayem y Win-ter, de París, por el análisis del Jugo g&s-tvif-o. C onsulta» c'o 1 á 3, Prado 76, bajo» 
C 1687 Jn.-l 
D B . l l á M I M U DS V B A m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Nerviosa». Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L Trocadero 14. Teléfono A-4042. C 161/ Jn.-l 
Agrimensor y Perito Tasador Medidas, deslindes y tr.saciones de fincas, solares y Haciendas. Planos y Proyectos de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 5557 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M£Ls especialmente. Enfermedades de la Piel, Venéreas y 3111-líticaa Consultas de 3 ¿ 5, San Miguel 158. Teléfono A-4318 C 1670 Jn.-l 
CLINICA GUIRAL Cxc'.'jsivamicie par« eparaalaa** as los oyea Dietas 4ead« nu «ssaa* â tlapte. Maa-r.cr-u ti, entre «san Raiaai y San Jo#a. Te-léfono A-2711. 
C 16S1 J;v.l 
DOCTOR A L B A L á B E J O 
Medicina j Ciruiía.—Couaultaa de 12 4 i 
Poores gratis. 
Telefono A-3344 Compostela 101. 
C 1695 jn..! 
D r . M a o n e l C. De lgado y J o r r í n 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaln 109, consultas de 2 & 4, Haba-
na. 6536 £6-3 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
X K O X K L P L A S E N C I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-tes que aún no lo saben, que este Labora-torio fué trasladado al local que hoy ocu-pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las muestras que han de analizarse deben en-tregarlas en Amargura 59, donde se Ies provee del correspondiente comprobante de haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-sencia. 
C1631 26-1 Jn. 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al tratamien-to y curación de las enfermedades mentalei y nerviosas. (Unico en su clase. Cristina 38. Teléfono A-28t. C 1736 Jn.-t 
Vías urinarias, sífilis, venérea, pus» herpes, tratamiencos especinles. De lií á 2. Kn ter me fiad es de SeiVj-ras. De 2 á 4. Ag:uiarl28. 
1542 26-22 My. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-jía en general.—CONSULTAS: de 12 á t Cerro 519. Teléfono A-3715. 14613 166-27 D. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. Consultas: Lünes. Miércoles y Vlérnes. de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 466 'l30-Ab. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina—Cirujano del Hospital Núm. L—Consultas: de 1 á 3. Amistad 84. Teléfono 1130. 
g 1683 jn..! 
Dr . J n a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á y 
c 1677 Jn.-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsaicas de U á 3 
C ™M Jn.-l _ 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
bajos 
miércoles C 1694 Jn.-l 
1 0 D I A R I O D E L A M ^ R m A . — ' S d i c i ó : ) do la m a ñ a n a . — J u n i o 9 lo 1911. 
Noticias 
del Puerto 
L L E G O A C A R D E X A S 
L a l a n c h a " F e d e r i c o de l a T o r r e , * * 
d e l D e p a r t a m e n t o de C u a r e n t e n a , que 
a c a b a de s e r convenientemente r e p a r a -
d a y d e d i c a d a a l s erv ic io en el puer to 
de C á r d e n a s , que s e g ú n a n u n c i a m o s 
s a l i ó de este puer to e l m a r t e » , llegró a l 
c i tado puerto de C á r d e n a s en el d í a de 
a y e r , s i n n o v e d a d . 
D i c h a lanciha se e n c u e n t r a pa tronea -
da por don R a m ó n Aroc<ha; t iene como 
m a q u i n i s t a á don G u i l l e r m o G a r c í a y 
como m a r i n e r o á E s t e b a n R o d r í g u e z , 
t r i p u l a n t e que f u é de l a l a n c h a " L u a -
c e s . " 
A d e m á s l l e v a b a á bordo u n p r á c t i c o 
d e costas. 
iSe t r a s l a d a r o n á C á r d e n a s en l a l a n -
dha " F e d e r i c o de l a T o r r e . " el emplea-
do del l í e p a r t a m e n t o de C u a r e n t e n a , se-
ñ o r E n r i q u e F r a n k l i n y el ingen iero 
Mar. T h e e k a r e , de la casa d e los s e ñ o r e s 
(Subdorf , Z a l d o y C o m p . , que f u é l a 
q u e s u m i n i s t r ó e l motor de 25 cabal las 
q u e ha s ido ins ta lado en l a y a mencio-
n a d a l a n c h a . 
E L S E Ñ O R M O R A L E S C O E L L O 
D e s p u é s de var ios d í a s de ausenc ia , 
a y e r , á las dos de la tarde , c o n c u r r i ó á 
s u despacho de l a C a p i t a n í a de l P u e r -
to e l J e f e de la M a r i n a y C a p i t á n del 
P u e r t o , teniente coronel s e ñ o r M o r a -
les Coel lo . 
L I S T A D E B U Q U E S 
- P o r la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , h a n 
s ido remit idos á l a C a p i t a n í a de l 
P u e r t o , dos e j e m p l a r e s con l a l i s ta ofi-
c i a l de los buques de g u e r r a , m e r c a n -
tes y de recreo, de l a m a r i n a f r a n c e s a , 
c o n e x p r e s i ó n de s e ñ a l e s n u m é r i c a s ó 
d i s t in t ivos , de acuerdo con lo que pre-
v iene e l C ó d i g o i n t e r n a c i o n a l de s e ñ a -
les. 
i C o r r e s p o n d e n dic íhas l i s tas a l a ñ o 
1911. 
E L " S E G U R A N C A " 
C o n c a r g a y 34 p a s a j e r o s s a l i ó ano-
che p a r a Ñ e w Y o r k , el v a p o r a m e r i c a -
no " i S e g u r a n c a . " 
E m b a r c a r o n en este buque los s i -
gu ientes s e ñ o r e s : 
P e d e r i c k B-assinger, C h a r l e s W . H a -
yes , C h a r l e s y E m m a Boote , M i g u e l A . 
L ó p e z , J u a n A l c a l d e , A g u e d a M o n t e r y 
E n r i q u e B l a n c o . J o s é V i l l a p n l , M a r i a -
no V i v e s , J o s é R e u s , S a r a l i R o d r í g u e z . 
V a l e r o F e r n á n d e z , M a r í a H e r n á n d e z y 
G r e g o r i o G ó m e z . 
D E L A A D U A M A 
• E l A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
M a t a n z a s h a pasado u n a c o m u n i c a c i ó n 
a l A d m i n i s t r a d o r de l a de l a H a b a n a , 
d á n d o l e c u e n t a de que e l v a p o r espa-
ñ o l " ' C a t a l i n a , " aparece h a b e r abona-
do en el puerto de la H a b a n a sus de-
rechos de tone laje c a l c u l á n d o s e 2502-28 
tone ladas de arqueo c u a n d o el R o l 
de didho buque a c u s a 2857-08 netas y 
4,520-60 brutas , s e g ú n i n d i c a l a pa ten-
te que le f u é e x p e d i d a en el puerto de 
B i l b a o , con el n ú m e r o 222 e n 6 de 
M a y o del a ñ o a c t u a l . 
. A p a r e c e h a b e r abonado diciho buque , 
menos derechos que los que les corres-
ponde, b ien sea debido á r e p a r a c i o n e s 
que h a y a s u f r i d o ó á d i f e r e n c i a de 
a r q u e o entre la n a c i ó n ing l e sa á que 
antes p e r t e n e c i ó dicho buque y á la^ es-
p a ñ o l a á l a que pertenece a c t u a l m e n t e , 
le h a y a hecho c a m b i a x s u c a p a c i d a d 
ne ta . 
E l p r a t i c a j e se l e c o b r ó con a r r e g l o 
á lo que i n d i c a e l R o l . 
E l A d m i n i s t r a d o r de esta A d u a n a 
p a s a r á l a a l u d i d a c o m u n i c a c i ó n a l se-
ñ o r C a p i t á n del P u e r t o , p a r a que i n -
forme sobre este asunto . 
S e 'ha ordenado l a d e v o l u c i ó n del de-
p ó s i t o de $50 a l P a n A m e r i c a n E x -
press . 
S e h a impuesto u n a m u l t a de $2.32 
a l C a p i t á n de l v a p o r " M a r t í n S a e n z , " 
p o r d i f erenc ias en la descarga . 
H a n s ido autor i zados los s e ñ o r e s 
Z a l d o y C o m p . p a r a r e e m b a r c a r c o n 
dest ino á V e r a c n r a , u n c u ñ e t e de fe-
r r e t e r í a descargado p o r e r r o r en este 
puer to . 
L o s s e ñ o r e s J . B . € l o w y C o m p . h a n 
s ido autor izados p a r a h a c e r á los E s t a -
dos U n i d o s u n pedido de dinamita' . 
HÍ " t r a s l a d a d a a l s e ñ o r C a p i t á n 
del > l a s igu iente c o m u n i c a c i ó n : 
" 1 . c r e t a r í a de H a c i e n d a , en co-
o n u n i c a c i ó n n ú m e r o 2723 R . N . . fecha 
29 de M a y o p r ó x i m o pasado , dice á ' e s -
ta A d m i n i s t r a c i ó n lo s i g u i e n t e : 
" E n e l Aviso á los navegantes publ i -
cado p o r l a Of ic ina H i d r ó g r á f i c a de 
W a s h i n g t o n n ú m e r o 15 , de 15 del mes 
p r ó x i m o pasado, se dice lo s i g u i e n t e : 
" B r a z i l — Costa Oriental — Cabo 
de San Boque. S e h a establecido u n 
f a r o de luz b l a n c a y r o j a , a l t e r n a t i v a -
mente cada cinco segundos, v is ib le k 
18 m i l l a s , s i t u a d a en l a casa- faros , re-
c ientemente c o n s t r u i d a en el c i tado c a -
bo. 
S i t u a c i ó n : 
L a t i t u d a p r o x i m a d a , 5 ° , 2 9 ' 15'* S . 
L o g i t u d i d . , 3 5 ° , 1 8 ' 00" N . 
L o que comunico á usted p a r a cono-
c imien to de los navegantes á quienes 
p u e d a i n t e r e s a r . " 
H U R T O 
E n el muel le de l a C a r c a m a n a , C a -
.sa B l a n c a , f u é detenido p o r el v i g i l a n -
te de la A d u a n a n ú m e r o 45 , el b lanco 
J o s é A l v a r i ñ o M u r e g a d o , t r i p u l a n t e 
d d v ivero " R a m o n c i t a , " por a c u s a r l o 
- A í k l r é s V á z q u e z , t a m b i é n t r i p u l a n t e 
d e l re fer ido v ivero , de tener sospechas 
de que sea e l a u t o r de l h u r t o de t r e s 
centenes y dos pesos v e i n t i c i n c o centa-
vos en p l a t a , que g u a r d a b a en u n p a n -
t a l ó n que t e n í a en el dormi tor io . 
E l detenido se c o n f e s ó a u t o r del de-
Hito que se le a c u s a y dice que lo roal i -
zó por tener el p r o p ó s i t o de m a r c h a r s e 
de l buque . 
S e le o c u p a r o n u n c e n t é n y dos mo-
nedas de c inco centavos a m e r i c a n a s ; 
seis centavos c a l d e r i l l a y n u e v e pesos 
c i n c u e n t a centavos p la ta e s p a ñ o l a . 
D i c e que e l resto de l d i n e r o lo i n -
v i r t i ó en p a g a r u n a cuenta . 
E l detenido f u é r e m i t i d o a l V i v k c . 
S e d i ó c u e n t a a l J u e z C o r r e c c i o n a l 
de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
H E R I D O 
M a n u e l L o r e n z o C a s a l , vec ino de 
M a r t í n ú m e r o 99, en R e g l a , f u é as i s t i -
do en el C e n t r o de S o c o r r o de C a s a 
B l a n c a de d e s g a r r a d u r a s en l a p ie l , en 
el dedo p u l g a r de la m a n o i z q u i e r d a . 
D i c h a l e s i ó n se la c a u s ó a l t r a t a r de 
d e s e m b a r c a r de dicho remolcador , que : 
estaba a t r a c a d o el muel le " E l D e s t i -
n o , " en C a s a B l a n c a y c a e r a l a g u a , I 
d á n d o s e u n golpe contra e l mue l l e . 
I n g r e s ó en la c a s a de s a l u d " L a B a -
l e a r . " 
L E V E 
T r a b a j a n d o á bordo de l v a p o r 
" M l a u d " se i n f i r i ó u n a h e r i d a en el 
dedo p u l g a r de la mano d e r e c h a , el 
j o r n a l e r o J o s é D . E d u e n , vec ino de 
M e r c e d 81. 
E L " Í B A V A R I A " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t & R s s h , 
d icho vapor , que s a l i ó de este puer to 
e l d í a 24 del mes p r ó x i m o pasado, por 
í a noche, h a l legado s i n n o v e d a d á 
vSanta C r u z de l a P a l m a , C a n a r i a s , el 
d í a 6 del actua.l, por l a m a ñ a n a . 
E L " A L L E G i H A N T " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido por sus 
cons ignatar io s s e ñ o r e s H e i l b u t & R a s h , 
d icho v a p o r l l e g a r á á este puer to pro-
cedente de N e w Y o r k , con s iete pasa je -
ros p a r a esta, el lunes 12 d e l actuad, 
p o r la m a ñ a n a . 
E L ' ' F R A N K E N W A L D ' ' 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido p o r sus 
cons ignatar io s s e ñ o r e s H e i l b u t & R a e h , 
diciho v a p o r l l e g a r á á este puer to pro-
cedente de H a m b u r g o , H a v r e . S o u -
t h a m p t o n . S a n t a n d e r , C o r u ñ a y V i g o , 
de donde s a l i ó el d í a 5 de l a c t u a l , so-
bre e l dld' 18 de l c o r r i e n t e y s a l d r á el 
mi smo d í a p a r a V e r a c r u z , T a m p i c o y 
P u e r t o Mléx ieo . 
D i c h o v a p o r trae p a r a este puer to 
130 pasajeros . 
E L " S P R E E W A L D " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido p o r sus 
cons ignatar io s s e ñ o r e s H e i l b u t & R a s b , 
d i cho v a p o r l l e g a r á á este puer to pro-
cedente de M é j i c o el s á b a d o 10 del ac-
t u a l a l medio d í a y s a l d r á el domingo 
11 del corr iente á las 12 del- d í a p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . S a n t a C r u z 
d ? T e n e r i f e , P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a el menc ionado v a p o r 
se r e c i b i r á en el mue l l e de C a b a l l e r í a 
el s á b a d o 10 de l a c t u a l h a s t a l a s tres 
de la tarde y las p ó l i z a s en la casa 
c o n s i g n a t a r i a e n d i c h o d í a h a s t a las 
once de l a m a ñ a n a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s 
gratis á bordo en u n r e m o l c a d o r de l a 
e m p r e s a , el que s a l d r á de la Ma"hin:i 
el domingo 11 del corr iente á las diez 
de l a m a ñ a n a . 
P R O G R E S O 3 2 A . B A J O S 
E n catorce centenes mensuales, se a l -
quila el bajo de esta casa, situado en la 
proximidad del Parque Central y acabado 
de construir. Tiene sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, patio, transpatio, baño é ins-
talaciones sanitarias, todo & la moderna; 
para familia decente y de gusto. Infor-
man en los altos. 
6707 4-6 _ 
~ VIÉDADO.—Se alquilan los frescos altos 
de B a ñ o s 1 en 12 centenes. L a llave en 
la misma. P a r a su trato, en Línea 93. 
6857 4-9 
— E N P R A D O 119, tercer piso, se alquilan" 
frescjis y ventiladas habitaciones con bal-
cón á l a calle ó sin él, por módicos precios; 
también se da servicio. 
6870 
~ S E A L Q U I L A N , los frescos altos de la 
casa J e s ú s María 120, (antes 122) con 5 
cuartos, saJa, comedor, etc., entrada inde-
pendiente; en 10 centenes. Informes, E g i -
do 65, botica. 6865 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 22, bajos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y demás co-
modidades. L a Uave está, en los altos y su 
dueño en Barcelona 18, altos. 
_6796 _ 8 - 8 _ 
— S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F , esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños , y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o : O. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 6795 ?"8_ 
— S E Á L Q U I L A N T ^ r ó x i m o s á desocuparse 
por ausentarse el dueño, los altos de V i -
llegas 10 altos, con cinco cuartos, sala, sa-
leta y d e m á s comodidades. Precio 16 cen-
tenes. Informan en los mismos. 
6790 4-8 
S E A L Q U I L A N , cuartos y accesorias, en-
trada por calle Maceo. E n casa de las fi-
guras Máx imo Gómez 62, Guanabacoa, 
6728 8-7 
TELEGMUÍTDE ̂  1SU 
H o l g u í n , J u n i o 8, 12 m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
R e u n i d o s en a s a m b l e a los m a e s t r o s 
de este d i s t r i to , a c o r d a r o n s o l i c i t a r de 
los r e p r e s e n t a n t e s de evta r e g i ó n que 
a p r u e b e n e l p r o y e c t o de l e y de E z e -
q u i e l G a r c i a , sobre m e j o r a m i e n t o d e l 
m a g i s t e r i o p ú b l i c o . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
A L Q U I L E L E S 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud ty apetito. H a y cuartos, 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é -
fono F2150. 6866 26-9 J n . 
V K « A O O 
Se alquila un hermoso chalet en la ca-
lle 6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, 
un gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro n ú m . 6, su pro-
pietario. Cosme Blanco Herrera. 
_6869 8-9 
S E - A L Q U I L A N en e l ^ f e i ' C o s m o p ó l i t a " ! 
Obrapía 91, varias habitaciones, desde 3 
luises; en Tejadillo 48, otras á 2 y 3 cen-
tenes, y en Virtudes 8 A, dos de esquina, 
baratas. 6867 4-9 
V E D A D O , — S e alquila la hermosa casa 
L ínea 60, con toda clase de comodidades. 
L a llave é informes en Línea 93. 
_6852 4-9 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Sol 
29, en $34. L a Have en la misma. P a r a su 
trato, en Oficios 60. . 6853 4-9 
S E A L Q U I L A N dos hermosos altos en la 
casa Oficios 58, en 15 centenes cada uno. 
L a llave é informes, al lado, en el 60. 
6864 4-9 
S E A L Q U I L A la bonita casa Egido 23, 
en 15 centenes. L a llave é informes, en 
Oficios 60. 6855 *4-9 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, los c ó -
modos altos de L u z 32, acabados de pintar. 
L a Uave en los bajos. P a r a su trato, en 
Oficios 60. 6856 4-9 
A G Ü I A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos Ti -
tos de esta casa. Pisos de mármol , gran 
ga ler ía , ins ta lac ión e léctr ica y de gas, ba-
ño, etc , etc. Informan en los bajos. 
. C 1787 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 101 (an-
tes 75) entre San J o s é y San Rafael, con 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na, baño é inodoro. E s casa nueva. 
__6840 8-9 
S E A L Q U I L A N , los frescos y espacio-
sos altos de Angeles 13. Precio doce cen-
tenes. 6838 4-9 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de la 
casa, Trocadero 9V á media cuadra del 
Prado. L a llave en el 13. 
6828 ' 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Consulado 6 9 A 7 e ñ 
once centenes. L a Uave en Trocadero 13. 
6829 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Santa Catal ina 
1%. Cerro, á una cuadra de los t r a n v í a s ; 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha é inodoro, servicio sanitario moder-
no; llave é in formarán: D o m í n g u e z 17, 
Jardín. 6744 • 8-7 _ 
S É A L Q U I L A una muy hermosa sala 
baja, con dos espaciosas ventanas y portal 
al lado fresco de la calle, propia para un 
bufete; en la misma, se alquilan tres cuar-
tos, con 6 sin muebles. Egido 8. 
6743 _ J 4 - 7 _ 
S E A L Q U I L A un departamento con dos 
habitaciones, propias para escritorio, ma-
trimonio sin n iños ó comisionista. Entrada 
independiente. Amargura núm. 84, infor-
man. 6741 • 4-7 
E N L A V I B O R A , — S e alquila el c ó m o d o 
hermoso y elegante chalet de dos plantas 
•Villa Alta", situado en un lugar muy alto, 
ventilado y cerca de la e s tac ión de los 
tranvías . Avenida de Acosta n ú m e r o 14, 
entre primera y segunda. E n esta casa 
ni se ha enfermado ni muerto nadie, es ca-
paz para una numerosa familia. Informes 
en la misma, ó en la farmacia que e s t á 
frente á la es tac ión de los t ranv ías . 
_6759 _ 8 " 7 _ 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp lénd idos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de la 
casa D núm. 4, entre la . y 3a. L a s llaves 
en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73, altos, de 9 á 11, todos los días . 
__6 7 54 8 - 7 _ 
T U L I P A N . — F r e n t e al paradero, se a l -
quila la casa, calle de la Rosa núm. 7, de 
altos y bajos, propia para una ó dos fa-
milias. Informa, e! guarda barrera, ó en 
la bodega. 6704 5-7 
C A S A P A R A V E R A N O , frente al parque 
de Colón hay un esp léndido departamento 
con todo servicio, para una familia de gus-
to y decente, con balcón al parque. T a m -
bién se presta para oficina. Amistad 154. 
6696 5-6 
S E A L Q U I L A N , los entresuelos de la ca-
sa, calle de Obispo 111. L a llave en los mis-
mos. Informes, Sol 110. altos, de 1 á 3. 
JB786 i 8-8 _ 
O B R A R I A n ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
6783 8-8 
S E A L Q U I L A N , unos frescos y elegan-
tes altos, en San Lázaro 262, esquina á 
Perseverancia; 'propios para familia de 
gusto. Informan en Perseverancia 1, es-
quina á Malecón. 6771 6-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Muralla 74. entrada por V i -
llegas, compuestos de gran sala, e sp léndi -
da saleta, dos hermosos cuartos otro m á s 
pequeño, corredor, baño y servicio y tres 
frescas habitaciones, cocina y dos azoteas 
en el segundo piso, todo en 15 centenes. E n 
la misma informan. 
6770 4-8 
" G A L L E G entre 17 y 19, Vedado, n u é v a 
y hermosa casa de zaguán , sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y d e m á s comodida-
des, dos patios; 60 Cy. E n la misma in-
forman. _ 6815 5-8 
E N P U N T O M U Y fresco y ventilado'. 
Cerro núm. 847. se alquila una casa mie-
va con servicio sanitario completo, y á pro-
pósi to para una familia de gusto. Infor-
marán, calle de Baratillo núm. 2, Habana. 
6814 4-8 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. L a llave en 
frente. Informes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6811 8-8 
C A L L E 15, núm. 253, entre E y F . loma 
del Vedado. Cómodos altos, dos grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos baños , 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muy fresco. Informes: F n ú -
mero 30, Telf. F-1315 6823 8-8 
T E R M I N A D A la fabricación de la mo-
derna y lujosa casa O'Reilly 80, hoy 92, 
se alquila la planta baja con una esp lén-
dida sala, propia para establecimiento de 
lujo, y la alta para familia de gusto. 
6820 4 -8_ 
L O S E S P L E N D I D O S y hermosos altos 
de la casa Compostela 112. esquina á Luz . 
E n L a Equitativa, bajos, darán razón. 
6822 4-8 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 12 centenes res-
pectivamente los modernos y frescos a,ltos 
de Escobar 9 y de Manrique 31F, esquina 
á Virtudes. Llaves en las mismas. 
6827 8-9 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con gas. agua, cocina y se da l lav ín ; á se-
ñoras ó m á t r i m o n l o s sin niños . Precio: 4 
luises. Lealtad 80 ó 68. 
6805 » 4-8 
LOCAL PARA ESGflITORIO 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario, Mercaderes 12, antes 10 
6824 1B-8 J n . 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a llave é informes en Prado n ú m . 
86, entre Animas y Trocadero, Francisco 
Reyes Guzmán. 6808 8-8 
V E D A D O , — A c a b a d a de renovar, se a l -
quila la hermosa casa de la calle A y 15. 
Tiene jardines, garage y todas las comodi-
dades para una persona de gusto. Infor-
man en Prado 105. 6807 4-8 
C Á R D E N A S y Misdón. se alquilan, los 
modernos altos de la casa Cárdenas TJ, 
de reciente construcc ión . L a llave en los 
bajos. Informan, Aguiar 77. 
6769 8-7 
G A L I A N O 27 
Se alquilan, los altos de esta casa. I n -
formes en ^k)s bajoc y en O'Reilly 102, a l -
tos,, Sr. López Oña, 
6703 8 - 7 _ 
T E N E R I F E 1, se alquha esta casa que 
hace esquina á San Xicolas. Informa el 
Ldo. Puig en San Ignacio 46. 
6719 8-7 
S E A L Q U I L A , J e s ú s Mar ía 112, acabada 
de pintar, alto y bajo, todas comodidades, 
capaz dos familias, la llave en la misma, 
dueño Prado 88, bajos, alquiler 80 pesos. 
_6662 4-6 _ 
U N A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para manejar un niño, sa -
be coser á mano y máquina . Tiene reco-
mendaciones. Informes, P iñera 2 A, Cerro 
6660 4-6 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S E N 
los altos de Amistad 63, imprenta. Agua 
é inodoro, no se admiten njños. 
663'; 4-6 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la capa 
San Lázaro 229, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, antesala, 4 cuartos, hermo-
so comedor al fondo, 1 cuarto de criados, 
baño, etc. Pisos de mármol y m o s á i c o s . 
Llave é informes, su dueño en los altos. 
6659 • S-6 
V E D A D O , se alquila por años el chalet 
de alto y bajo caHe I esquina á 11, n ú m . 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6656 8-6 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa 
J e s ú s María núm. 120, antes 122, con en-
trada independiente, cinco cuartos, sala, 
comedor, etc. precio muy m ó d i c o 10 cente-
nes. Informes, Egido 55, botica. 
_6644 4 - 6 _ 
S A N L A Z A R O 158 y 160 segundo piso, 
esquina á Blanco, se alquilan, dos habita-
ciones con vista al Malecón, luz e léctr ica , 
pisos de m o s á i c o s ; á hombres solos 5 ma-
trimonios sin n iños y con toda asistencia 
si lo desean. H a y te léfono, baño y ducha. 
6643 i-d 
S E - A L Q U I L A N los bajos de Sitios n ú -
mero 21, sala, saleta, 4 cuartos y .odo el 
servicio moderno. Punto céntrico, á tres 
cuadras del Parque de Colón y 3 do la 
P laza del Vapor: no tiene pape! en la 
puerta. E n la misma inform-iu. 
6638 4-6 
E N E L V E D A D O 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come-
dor, 6 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos Inodoros, baños y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C1644 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta núm. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan en 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. r de 
6 á 9 p. m. 6589 . 8-4 
S E A L Q U I L A N , juntos 6 separados la 
planta alta y baja de Animan 91, tienen 
pisos finos, servicios sanitarios, sala, sa -
leta. 5 cuartos cada piso, la llave en la 
mueb ler ía del frente. Informa su dueño, 
Baratil lo r ú m . 1. 
6513 8 - 2 _ 
A N I M A S núm. 99. se alquilan, los boni-
tos y ventilados altos acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega de la esquina, 
para informes, dir i jánse á Constantino 
Suárez , Lonja del Comercio segundo piso 
Departamento 204, te léfono B 1185. 
6559 8-3 _ 
A C A B A D A S de construir se alquilan, dos 
casas en la loma del Vedado, calle 2, entre 
23 y 25, media cuadra del tranvía; cada 
una tiene jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina y gran baño, cuarto y servi-
cios de criados, ins ta lac ión eléctrica. Pue-
den verse á todas horas. Informes, B entre 
25 y 27 "Vil la Graña" ó Aguiar 91. 
6558 6-3 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, el l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e l egante c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n a fa -
m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , t i ene to-
das l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n d i . 
s earse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r en l a p l a n t a b a j a , c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s en los a l tos , u n her-
moso c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a los c r i a d o s , con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e en todos los ser . 
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o pa-
t io . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
e n R e i n a n ú m e r o 71. B o t i c a . 
6505 10-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente construcc ión , situa-
das en la calle Quinta núm. 19, entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56. esquina á F . 
L laves é informes en Calzada 54. 
6577 10-3 
V E D A D O . — S e alquila la bonita y ven-
tilada casa, calle A núm. 2%, tiene jardín 
al frente, portal, una gran sala, saleta y 
cuatro cuartos corridos, un hermoso come-
dor al fondo, patio y traspatio, un cuarto 
independiente y d e m á s indispensables para 
una familia. 6553 8-3 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa V i r -
tudes 152,/¿, compuestos de sala, comedor, 
2 cuartos y servicio sanitarios. Informan 
en la fábrica de m o s á i c o s " L a Balear", 
Oquendo 2. 6732 8-7 
V E D A D O . — S e alquilan 2 pisos indepen-
dientes alto y bajos 6 toda entera 2 n ú m . 
3. 6726 _ 8 " 7 _ 
P A R A O F I C I N A S , se alquilan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las 6 separadas, en Apuiar 68, altos. I n -
formarán, Juan Querol. 
6723 12-7 
A G U I A R 126, se alquila aKo y bajos, 
propia para comisionista ó comerciante. 
6721 4-7 
S E A L Q U I L A N , los altos dp la casa V i r -
tudes 2 A, entre Zulueta y Prado, frescos 
y ventilados, propios para familia poco 
numerosa, $75 oro. Informan en la misma. 
6715 8 - 7 _ 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y ventilados 
altos de Lealtad 38. á dos cuadras del Ma-
lecón, tienen sala, saleta, comedor, gale-
ría de persianas, 4 cuartos grandes, 1 sa-
lón alto, doble servicio. L a lleve en los 
baios. Informes, Obispo 121. 
6714 8-7 
S E A L Q U I L A la hermesv casa Campa-
nario 117, entre Salud y Dragones, 8 ha -
bitaciones, derecha é izquierda un sa lón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para famiMa ó a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, bajos. 
6713 15^7_ 
C E R C A D E Obispo, se alquilan los ba-
jos de Villegas 73, con sala, «aleta , 4 
cuartos, cocina, baño y demás s e r í e l o 
sanitarios, acabada de pintar. Precio m ó -
dico. 6712 4-T 
B a ñ o s núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pri-
mero de Julio, se alquila, amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, zaguán , 
recibidor, sala, preciosa galería, 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sara de comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. Para informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras." 6706 8-7 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la fresca 
y espaciosa casa Franco n ú m . 6. (Carlos 
I I I . ) tiene espaciosa sa'a. 4 hermosos 
cuartos, buen comedor, cocina y alegre pa-
tio; pisos Aros y toda de azotea. L a l la-
ve en la bolega. Informes, Teniente Rey 
núm. 82. 6691 8-6 
E N 4 C E N T E N E S 
y un luis al mes se alquila en la Habana, 
la casa calle de la Maloja núm. 173, hoy 
Francisco Aguilera, tiene sala, saleta, dos 
cuartos, patio, traspatio, cocina, agua de 
Vento, etc., concluida de pintar, á dos . ua-
dras de la Calzada de la Reina. E n la 
misma casa hay persona que la e n s e ñ a r á 
de 3 á 5 de la tarde. P a r a m á s informes, 
su dueño, Acosta núm. 54. 
6676 4 ' 6 _ 
P A L A C I O C O L O N — S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones con todo el servicio, 
desde $30 hasta $70; todas tienen balcón, 
luz e léctr ica y timbres. T e l é f o n o A-4718. 
Prado 5L 6648 4-6 
S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del Nor-
te 294. con entrada por Ancha del Xorte 
y Malecón, tiene 2 recibidores, sala, 5 
grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 2 
cuartos para servidumbre. Puede verse 
de 1 á 3. 6657 S-6 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con 6 sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso departamento, 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Re ina 49. 
6672 26-6 Jn . 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de Neptuno 218 z, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, e sp léndido 
comedor, cocina, cuarto para criados y 
cuarto de baño. L a s llaves en la bodega 
de Neptuno y Marquéz González, para m á s 
informes en Manrique y S a n José, perfu-
mería . C 1637 6-3 
M O N T E Y C A S f Í L L O 
Se alquilan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, te léfono A 3173. 
_657)S 10-3 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la T"ibana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartAmentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse & 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal ." Vedado, Habana. 
1665 J3-
I n t e r e s a n t e a l c o I r c i i T 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
e s p l é n d i d a y h e r m o s a p l a n t a b a j a d e 
l a c a s a a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , s i t a 
e n l a C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 370, 
e s q u i n a á R o r a a y . 
I n f o r m e s , en el n ú m e r o 368, .altos. 
6516 8-2 
S E A L Q U I L A N , los hermosos y fres-
cos altos de Inquisidor 12, compuestos da 
sala, saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos con su cocina é ins ta lac ión sanitaria 
á la moderna. Precio módico . Informan 
en el a lmacén de Alonso Menéndez & Co, 
Inquisidor 10. 6-̂ 84 8-1 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy arreglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuartos y servicios indepen-
dientes de criados. L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te lé fono A2736. 
6437 8-31 
A G U I L A 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, á precio muy moderado, ca-
si esquina á San Lázaro, tienen sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuartos y servicios independientes de 
criados y cocina. L a llave en los bajos. 
I n í o r m a n ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te léfono A 2736. 
6438 8-31 
QUINTA en Buenavista 
Se alquila la magníf ica y c ó m o d a Quin-
ta "Vi l laber en lo mejor y m á s alto de 
Buenavista, Calzada de Columbia esquina 
á s é p t i m a Avenida, á la entrada del Cam-
pamento: ?o m á s fresco y saludable en las 
c e r c a n í a s de la Habana. Por el e léctr ico 
del Vedado y Chorrera se llega al para-
dero Columbia en veinte minutos, y la ca -
sa e s t á á una cuadra á la derecha. Por el 
Ferrocarri l de Marianao, queda la casa i 
dos cuadras del paradero de Buenavista. 
P í d a s e la llave al jardinero de la casa. I n -
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21, te lé fono A2736. 
6436 8-31 
S E _ A R R I E X D A N 30 C A B A L L E R I A S D E 
tierra de primera, en explotac ión de vegas, 
en el pueblo de las Martinas, provincia de 
Pinar del Río, con casas de vivienda y ta-
baco, buenos pozos y un monte; informan 
7 esquina á 8, núm. 120, de 8 á 11 a. m. y 
de 3 á 5 de la tarde. Vedado. 
6164' 15-25 My. 
P R O N T O S A desocuparse se alquilan los 
modernos bajos de Fac tor ía 70, propios pa-
r a corta familia; se pueden ver á todas 
horas; precio: 7 centenes. 
6622 8-4 
GRAN H?TEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
eo por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C1472 26-11 My. 
S E A L Q U I L A , f ronte al p a r a d e r o 
de C o l u m b i a . u n edif icio c o n dos g r a n -
des sa lones y dos s o l a r e s c o n t i g u o s 
c o n dos g r a n d e s h o r n o s , p r o p i o p a r a 
e s tab lec imientos , f á b r i c a s ó c u a l q u i e r 
c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en 
E m p e d r a d o 75. 
6624 8-4 _ 
E N - B E R N A Z A 60, entre Muralla y T e -
niente Rey, se alquila un amplio depar-
tamento 'con piso de mármol , indepen-
diente á la calle, propio para cualquier in -
dustria . 6611 8-4 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sal 72, entresuelos. 
6(508 1 -̂4 Jn-
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núm. 8, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 2 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche y cabaJlerlza. Queda des-
ocupada el 30 de este mes, é inforarán de 
todos^ sus pormenores en Zulueta 36. 
6747 8 - 7 _ 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras entre 
D o m í n g u e z y San Pedro. Cerro, á una cua-
dra del t ranv ía de Marianao; portal, sala-
comedor. 5 cuartos, cocina, ducha é inodo-
ro, servicie sanitario moderno; $24-00 pla-
ta a l mes; llave é informarán: D o m í n -
guez 17, jardín. «"45 8-7 
E S C R I T O R I O S 
Se alquUa,n c ó m o d o s y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gado* Notarios, Comisionistas, etc., en la 
casa de la calle de Cuba n ú m . 71, esquina 
á Muralla, piso segundo. Darán razón en 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa, 
6 en Muralla núm. 55. , . . 
6616 15-4 Jn-
H A B I T A C I O N E S , San Ignacio 92 esqui-
na á Santa Clara.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas á dos centones, á hombres 
solos ó á matrimonios s in n iños . 
6588 . ^ 
A M I S T A D 48.—Se alquilan los altos de 
esta casa, situada en la esquina de Amis -
tad v Neptuno. Informes, en O Rei l ly 102, 
I altos. Sr. López Oña. de 2 á 4 p. m_ 
I 6586 
" T T X B I T A C I O N E S A I» F R E S C A S 
1 v limpias, suelos de mosá-icos un lavade-
| ro por cada Inquilino, con su llave de agna 
! grande, y azotea. Oquendo y Anima* 1.1. 
aJtos. 6538 8"3 
SE A L P U N 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrap ía 7, su d u e ñ o Hilario Astorqui. 
6315 30-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in -
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz , Apodaca 5, por 
Cienfuegos B, alto. 
6388 8-31 
V E D A D O . — S e alquila la fres ;a casa 4 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l la-
ve a l fondo. Informan Aguiar 38. 
6271 l3 -á8 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panader ía , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud n ú m . 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 ir,-28 My. 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 6 f a .nTíia de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5. compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy c ó m r d o s y ventilados; los hay con 
frente al Paseo del Malecón y con frente 
al Paseo del Prado; en l a misma y Prado 
6, informan. 5993 15-23 
" C O N C O R D I A 56, sala, 4 cuartos y ser^ 
vicio sanitario. L a llave en la misma. 
Prt-cio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. JS451 g-l 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de la 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo To-
m á s , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina y servicia 
sanitario. I^a llave é informes en la bo-
dega. 6481 15-1 _ 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa San 
Joaquín 74, acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, cocina, du-
cha é inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármoi . Informan, Cárdenas 2A 
6474 . 8-1 
N E P T U N O 1 8 5 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
fresca y c ó m o d a casa, juntos ó enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartas de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola y Pessi-
no, Amargura 21. te léfono A 2736, á quien 
deberán dirigirse excluaivamento para 
averiguar el alquiler. 
_ 6 4 3 ¡ ^ 1 i i31_My-_ 
S E A L Q U I L A N , los altos de laTcasa E s -
trella 58, fabricada recientemente, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna. 
Informan, Cárdenas 2A. 
_6473 8-1 
S A N M I G U E L 196, se alquilan, los her^ 
mosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Su precio: 8 
centenes y para informes, Bernaza 71. 
6491 8-1 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
ción de gas, electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A, Vedado, á todas horas. 
Su dueño en Belascoaln 121, casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche. 
Te lé fono A-3629. 
6471 g. i 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz eléctrica. 
_6485 26-1 
S E A L Q U I L A un extenso sa lón para bi-
llar, en el interior de un ca fé ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 y F , V e -
dado. 
a 1609 H i j 
E N $37-10 O R O . 
Se alquilan, los modernos bajos de la "a-
sa E s p a d a núm. 47, á diez metros del tran-
vía, compuestos de sala, saleta y 4 oua; tos, 
suelos de m o s á i c o s y sanidad moderna. L a 
llave al lado é informan en Concordia 18 
6568 s-3 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J v 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-60 al" mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é -
fono F2150. 5445 26-9 My. 
" " E N 12 C E N T E N E S , se alquilan, los a l -
Jos de Cárcel núm. 27, essuina á San L á -
zaro. L a llave en la bodega y su dueño 
é, informes. Alcantari l la 42. 
__6 510 6-2 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los es-
p léndidos altos de la casa calle Jovellar, 
esquina á San Francisco, compuestos, de 4 
cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega. 6506 8-2 
S E A L Q U I L A en cojlmar, la casa Real 
n ú m . 54. Informará Peralta y Melgares. 
Habana 51, altos. 
6499 i.o 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Neptunj 214Z, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, e sp lénd ido comedor, co-
cina, cuarto para criados y espacioso cuar-
to para baño; la* llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González ; informan: 
Manrique y San José , perfumería . Precio 
9 centcns. C 162-6 6-2 
* Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz e léctr ica , agua fría y ca-
liente, entrada á todas horas y toda asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatro». 
Lampari l la núm. 69 B, altos. 
6455 i s - l 
S E A R R I E N D A N ^ 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a Informes 
calle Oficios 14, a lmacén 
C 1604 . M31 
C E R C A D E L P R A D O , se a l q u i l a n d o » 
altos de la cara números 14 y 16, de la 
calle del Consulado. L a llave en los bajoa. 
_6393 15-31 My. _ 
V E D A D O . — C a l l e 19 entre B y C , ae »1-
quilan unos hermosos y elegantes altos con 
entrada independiente y toda clase de co-
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas; informan en B en-
tre 17 y 19, Te lé fono F1302 
6385 10-31 
P R A D O 1 1 ? A L T O S 
Oran sala, antesala, gabinete, cinco ha-
bitaciones. Sa lón corrido a! fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos da 
mármol y mosaico. L a llave en los bajos. 
Informa el Ledo. Alfredo Manrara, Mer-
caderes 22. 6397 8-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de S a l u d n ú m e r o 5. e n t r a 
G a l i a n o y R a y o , compues tos de c u a t r o 
c u a r t o s y u n o a l to , s a l a , r e c i b i d o r y sa-
l e t a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
comple to . 
L a l l a v e e n e l n ú m e r o 3, donde ifi-
f o r m a r á n 
8 .M31 
H A B A N A 111, altos, se alquila una ha-
bitación fresca y ventilada, á hombres so-
los o matrimonio sin niños. 
6113 "'.5-24 My. 
D I A R I O D E L A M A B I N A . — E d i c i ó n <\P l a m a ñ a n a . — J i m i o f> de 1 9 1 1 . ! 1 
[ á NOTA DEL DIA 
(A Pachín i n c ó g n i t o ) . 
Oiga, P a c h í n : L o mejor 
para quitarse de ingleses, 
es darles varios reveses 
de un corte muy superior, 
y s i hay quien fíe, seguir 
viviendo momio de santo; 
lá dignidad, entre tanto, 
nada tiene que decir. 
¿Que ingleses le vuelven loco 
« i íu ióndole en la ciudad? 
[Un hruja con dignidad 
tiene que deber muy poco! 
Lo que l lama mi a tenc ión 
v me choca y me interesa, 
es la terquedad inglesa 
de esa sufrida leg ión 
(Te ingleses, á quien infiero 
que su pobre fama estruja; 
sabiendo que es usted bruja 
;,c6mo le presta dinero? 
E n fin, aumente la l ista 
si es que puede y no se apure: 
no hay mal que cien a ñ o s duro 
ni un ing lés que lo resista. 
L A S D O S P R I M A S 
por L . R o d r í g u e z Santos. 
L a infinidad de novelas que en nuestros 
¿ías inunda el mercado literario, puede cla-
sificarse en varios grupos por el orden s i -
guiente: 
Primero.—Las llamadas novelas de folle-
tín, que en toda época son el pasto inte-
lectual de las gentes sencillas. U n tema 
pasional, aventuras románt icas , intrigas 
vulgares,' c r í m e n e s de amor ó de ambic ión , 
ardides policiacos, etc. E n estas novelas 
generalmente no se llega al fondo del co-
razón, ni se descubre un estado ps íquico 
fftteresante. Son para los entendimientos 
superficiales y para las almas perezosas. 
Segundo.—Novelas de carácter descrip-
tivo. L a acc ión se diluye en un ambiente 
de brumas y medias tintas. P intura de 
paisajes, descr ipc ión de muebles, decora-
dos, aspectos fisonómicos, costumbres y 
psicologismos ligeros, cuadros de la vida 
local salpicados de voces provinciales, 
todo en serie monótona, sin trabazón no-
velesca, y con intentos de observac ión agu-
da que se reducen á un simple rebusca-
miento de palabras. Estas novelas tienen 
algún sabor literario, aunque insuficiente 
para el lector de espír i tu filosófico, que v i -
ve y goza, en el mundo interior de las a l -
mas. L a novela descriptiva es un género 
fácil para la juventud brillante dedicada á 
la observac ión exterior de las cosas. 
Tercero .—La novela afrodis íaca , hecha 
el propósito ú n i c o de interesar por medio 
del sensualismo á que es propensa la de-
bilidad humana. Aunque en el género po-
drían hallarse muestras de a l g ú n valor 
literario, generalmente se reducen á un es-
calonamiento de escenas lúbricas en que se 
recargan las tintas y se exageran los to-
ques para herir la Imaginac ión con m á s 
fuerza, cubriendo con esos detalles la fal-
ta de chic y de ingenio literario. Se ad-
ministra á los lectores un manjar fuerte 
por el condimento picante ya que no se pue-
de brilar por el vigor del concepto, la belle-
za de la expres ión y la gracia del estilo. A 
los novelistas erót icos puede achacarse 
aquello de ciertos pintores: " A mal C r i s -
to, mucha sangre". 
r>e lo» trf:s « é n c r o s de novela menciona-
dos, ninguno responde completamente a l 
verdadero fin del arte. A cada uno le fal-
ta el complemento de algo que ofrecen los 
otros. L a novela literaria, humana y ar-
t íst ica, debiera presentar en modo vario y 
razonable distintos caracteres. U n argu-
mente) m á s ó menos senciTlo é Interesante, 
varias descripciones, pinturas ó r e señas no 
muy latosas, y alguna que otra pincelada 
excitante 6 picaresca, sin p r o s a í s m o s gro-
seros, y sazonado el conjunto con reflexio-
nes de sana doctrina, agudezas filosóficas, 
esplendores de poes ía y estados de a lma 
curiosos é interesantes. Con estos requi-
sitos puede escribirse una novela m á s 6 
meros encaminada al ideal del género. 
E n esta ú l t i m a clasif icación incluyo mo-
destamente l a novela que con el t í tu lo de 
"Las dos primas" acaba de publicar mi 
á m i f o ' L u i a Rodrigue" Santos, de quien juz -
gué no hace mucho que era un buen cuen-
tista, y que promet ía ser un excelente no-
velista. MI presunción resulta confirmada 
con el nuevo libro. Rodríguez Santos po-
see el don de la originalidad en la forma 
y en la sustancia de las ideas: sabe dialo-
gar con ingenio sutil, y sin vulgarismos de 
frase anodina; comenta las situaciones con 
madurez de juicio, y ahonda en los espír i -
tus con vernadera penetrac ión filosófica y 
sabor literario. 
Nótanse le algunos amaneramientos y 
cierta afectac ión muy corriente en los j ó -
venes literatos nunca del todo s u s t r a í d o s 
á la influencia del medio en que viven. 
E s maravillosa la suges t i ón que produce 
en muchos escritores el uso de giros nue-
vos y ciertas modas de estilo (ó m á s exac-
tamente contra el estilo, porque no lo tie-
ne propio quien se reduce á imitar el aje-
no.) 
E l uso frecuente de términos vagos (• 
insípidos que no expresan nada á fuerza 
de querer decir mucho, como: versallesco, 
Vampiresco, goyesco, guevaresco, velazque-
ño, etc.. y el afán de mostrarse erudito 
en varios idiomas son frivolidades inocen-
tes, ilusiones literarias que no reportan 
un á tomo de ¡rloria al escritor, aunque á 
primera vista as í parezca. Pero esas im-
perfecciones en que abunda la juventud 
del día se le pueden tolerar al que por 
otra parte desarrolla sus talentos positi-
vos y tiene una vis ión clara y poét ica de 
5as cosas. Es to ú l t imo puede afirmarse en 
lo qUe respecta á Lui s Rodríguez Santos; 
y los defectillos que le anoto en prueba 
de sinceridad, no le rebajan el mér i to de 
haber escrito una novela magníf ica , por-
Que en ella el in terés de la acc ión subyu-
ga el ánimo en toda la obra, y hace olvi-
dar las imperfecciones de detalle que una 
critica minuciosa podría descubrirle. 
L a novela de Rodr íguez Santos "Las dos 
Primas" contiene un poco de todo lo que 
debe habt-r m un libro de esta clase. A r -
gumento, 6 expos ic ión de una vida: pin-
tura de tipos y caracteres, descollaiido 
en primer lugar el de Estela, una de las 
Protagonistas; descr ipc ión de paisajes, es-
cenas y costumbres, con una sobriedad 
encantadora, a t en i éndose & la justa razón 
de que las descripciones locales han de 
8er el fondo del cuadro y no lo principal 
del cuadro; y por fin, hay t a m b i é n en la 
novda algunos toques de observac ión pro-
funda y delicada en la ps i co log ía de los 
Personajes, reuniendo las condiciones exi-
gidas por el buen gusto, en cuanto á que 
toda obra literaria debe ser un compuesto 
de partes a r m ó n i c a s que le den vida á ma-
nera de un organismo completo con todo 
fJ primordial y esencial de sus funciones. 
En la novela que nos ocupa hay algo 
e esa trabazón 6 complemento orgán ico 
e f e n ó m e n o s ps íqu icos y sociales. L a s 
aos primas, Este la y Gertrudis, por esa ley 
« e contrastes de que la humanidad ofrece 
"Til ejemplos, van cada una á la orienta-
<iiii de sus-respectivos caracteres por dis-
anto rumbo y en diferente medio social; 
v llega cada una én definitiva a l destino 
á, que sus sentimientos y e d u c a c i ó n las 
a r ras t raban . 
Este la es un alma ref lexiva y persisten-
te en el deseo de la fe l ic idad; y oon ese 
e m p e ñ o constante logra a l fln, d e s p u é s 
de un hor r ib l e naufragio del a lma, a r r i -
bar á la costa donde p a s a r á una exis ten-
cia dulce y t r anqu i la . Es una mujer que 
ama de veras, que quiere amar á un h o m -
bre digno de su amor, y d e s p u é s de ho-
r r ib les sinsabores lo ha l la a l fin, y re -
suelve el g r an problema de la dicha. 
Ger t rud i s es una mujer de e s p í r i t u i n -
dolente, de poca v o l u n t a d : fa l t a de ener-
gía , t a l vez porque no hubo de sostener 
grandes luchas para vencer las pr imeras 
dificultades de la vida. Sea como quiera 
el mo t ivo de esa flojedad de c a r á c t e r , pues 
el au to r l a d ibuja m u y vagamente, el caso 
es que Ger t rudis , s in que un hado feroz 
la empuje, y sin los infor tunios tremendos 
de la soledad y el abandono, va á parar 
al abismo de donde supo levantarse con 
noble ansia de s a l v a c i ó n la pobre Estela. 
Los personajes de segundo t é r m i n o son 
de poco rel ieve en la obra ; aunque se des-
tacan lo preciso para d i s t i n g u i r sus f i g u -
ras. Solo el c a r á c t e r de Estela, se des- i 
a r ro l l a en sus varias fases y á ratos bien 
sostenido. H a y momentos en que parece 
contradecirse, pero se expl ica que en me-
dio de una v ida i r r egu la r y tormentosa, un 
a lma sensible tenga momentos de crueldad 
y de insania. Pero en el fondo, Estela ca-
si s iempre respi ra c ier to a f á n de c a r i ñ o 
y g r a t i t u d hacia sus m á s t iernos apasio-
nados. Es una v í c t i m a que fué lanzada 
a l a r royo por u n pecado de amor, y que 
por amor logra d e s p u é s redimirse , y t a m -
b ién porque refulge en su a lma una ch i s -
pa de ref lex ión mora l , u n esfuerzo de i n -
tel igencia y de vo lun t ad para guiarse en-
tre los senderos m á s di f íc i les de la v i d a : 
la fe l ic idad que buscamos hemos de t o -
m a r l a en el sentido de una tolerancia filo-
sófica, porque, como dice l a misma Este-
la : "las maldades de unos equil ibradas con 
las bondades de otros, hacen que a ú n se 
pueda soportar esta v ida" . 
Por ese y otros conceptos, l a nove l i ta 
de R o d r í g u e z Santos merece un cumpl ido 
elogio, y aunque pudiera t a c h á r s e l e m á s 
de un episodio algo crudo, y no m u y con-
forme á las costumbres honestas, conside-
remos en ju s t i c i a que ha procurado no re-
basar el l í m i t e de lo prudente. 
No soy de los que quieren casar la l i t e -
r a t u r a con una mora l austera y r í g i d a . 
Con t a l de que no se llegue á un ext remo 
degradante, y se respeten los pr inc ip ios 
salvadores de alma, creo que á I m i t a c i ó n 
de los c l á s i cos , es l í c i to el recreo de una 
ma l i c i a picaresca, un comentar lo festivo 
y a l g ú n a t r ev imien to de frase, p rocuran -
do que estos rasgos rean meros Inciden-
tes ó detalles, y nunca u n fln de obra 
l i t e ra r i a . E n este sentido juzgamos que el 
autor de "Las ó o s p r imas" ha pretendido 
solamente amenizar su novela con algunos 
toques realistas de color v ivo , en a r m o n í a 
con el medio ambiente que hubo de a t r a -
vesar el personaje p r inc ipa l de su obra, 
en su p e r e g r i n a c i ó n por el mundo. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Santos puede escr i -
b i r y e s c r i b i r á , s i n duda, otras novelas de 
l e g í t i m o valor, porque con una i n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a demuestra poseer facultades de ob-
servador atento del c o r a z ó n humano. 
P. Giralt . 
SIEMPRE LA VERDAD. 
" C u a n d o e s t á U d . e n d u d a d i -
g a l a v e r d a d . " F u é u n e x p e r i -
m e n t a d o y v i e j o d i p l o m á t i c o e l 
q u e a s í d i j o á u n p r i n c i p i a n t e e n 
l a c a r r e r a . L a t n e n t i r a p u e d e 
pasa r e n a l g u n a s cosas p e r o n o 
e n los n e g o c i o s . E l f r a u d e y e n -
g a ñ o á m e n u d o s o n v e n t a j o s o s 
m i e n t r a s se o c u l t a n ; p e r o t a r d e 
6 t e m p r a n o se d e s c u b r i r á n , y e n -
t o n c e s v i e n e e l f racaso y e l cas-
t i g o . L o m e j o r y m á s s e g u r o es 
e l d e c i r l a v e r d a d e n t o d o t i e m -
p o , p u e s d e es ta m a n e r a se 
n a c e u n o de a m i g o s c o n s t a n t e s 
y de u n a r e p u t a c i ó n q u e s i e m -
p r e va l e c i e n c e n t a v o s p o r pe so , 
d o n d e q u i e r a q u e u n o o f r ezca e-
f ec to s e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ó n de a f i r m a r m o d e s t a m e n -
t e , q u e sob re es ta base descan-
sa l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d de l a 
PREPARACION DE V/AMPOLE 
E l p ú b l i c o h a d e s c u b i e r t o q u e 
es ta m e d i c i n a es e x a c t a m e n t e l o 
q u e p r e t e n d e ser, y q u e p r o d u c e 
los r e s u l t a d o s q u e s i e m p r e h e m o s 
p r e t e n d i d o . C o n t o d a f r a n q u e z a 
se h a d a d o á c o n o c e r s u n a t u -
r a l e z a . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i -
p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s Compuesto*, E x t r a c -
t o s de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . 
E s t o s e l e m e n t o s f o r m a n u n a c o m -
b i n a c i ó n de s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . N i n g ú n r e -
m e d i o h a t e n i d o t a l é x i t o e n l o s 
casos de P u l m o n í a , P e r d i d a de 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o d e 
los X e r v i o s , A n e m i a y T i s i s . 
" E l S r . D r . A d r i á n de G a r a y , 
P r o f e s o r de M e d i c i n a e n M é -
x i c o , d i c e : C o n b u e n é x i t o h e 
u sado l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e e n l o s A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y e n o t r a s e n -
f e r m e d a d e s q u e d e j a n a l o r g a n i s -
m o d é b i l y l a s a n g r e e m p o b r e -
c i d a , y l o s e n f e r m o s se h a n v i -
g o r i z a d o y a u m e n t a d o e n peso.** 
D e v e n t a e n t o d a s las B o t i c a s , 
Sr. Di rec tor del D I A R I O L A M A R I N A 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de pa r t i c ipa r á usted que 
con fecha 28 de A b r i l p r ó x i m o pasado me 
ha sido concedida por la e s ñ o r a V i u d a de 
Manuel S á n c h e z Romate, de Jerez de l a 
F ron te ra fEspafta), l a agencia exclusiva de 
su respetable casa y ú n i c o impor tador de 
su acreditado A M O N T I L L A D O " C O L O N " 
en l a Is la de Cuba. 
Este r ico v ino de Jerez como el Moscatel 
Cr is ta l , t a m b i é n de M A N U E L S A N C H E Z 
R O M A T E , son los que in t rodu jo y dió á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñ o r J o s é M a r í a Parejo, lo que hago constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con la á e otros 
comerciantes de igua l nombre que t r a t a n 
de aprovecharse del c r é d i t o t an bien ad -
qu i r ido de m i representado, para vender su 
a r t í c u l o . 
De usted atento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
Aprovechen solo por 40 d í a s desde 1.50 
instalaciones e l é c t r i c a s de todas clases y 
' composturas, d e s p u é s de los 40 d í a s , no se 
¡ reciben avisos con estos precios: por tener 
; que cambiar d? domic i l io in ter inamente , 
l por car ta , l i s ta de correo. Habana, J e s ú s 
B. Or t l z . Garant izo los trabajos. 
6709 8.7 
OJO, PROPIETARIOS 
No estuquen sin ver antes á J. C a s a s ú s , 
Rayo 90, es el ú n i c o estucador que no 
e n g a ñ a y garant iza su r taba jo por cien 
a ñ o s . 6195 a i t . 10-26 
Cristales y Cristales 
m m ? M u 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca Francesa que su hermoso y r á p i d o v a -
por correo " L a Navar re" , que s a l d r á de la 
Habana el d í a 15 del presente mes de J u -
nio, haga escala en Gl jón , de orden del 
s e ñ o r Presidente se publ ica por este medio 
para conocimiento de los s e ñ o r e s socios, á 
fin de que puedan aprovechar t a n buena 
opor tun idad los que deseen as i s t i r a l Cen-
tei..tno del i n m o r t a l Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abier to el des-
pacho de pasajes en la casa consignatar ia , 
calle de Oficios n ú m e r o 88. altos, encar-
g á n d o s e el s e ñ o r Ernest Gaye, represen-
tante de dicha C o m p a ñ í a , de sumin i s t r a r 
toda clase de informes relacionados con el 
pa r t i cu la r á cuantas personas los so l i c i -
ten. 
L a C o m i s i ó n Oficial nombrada por el 
Centro para iiue lo represente en el men-
cionado Centenario, se e m b a r c a r á el p r ó -
x i m o d í a 15 en el referido vapor " L a N a -
varre" . 
Habana, 2 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín^ 
C 1646 9d-4 2t-5 
L a n e u r a s t e n i a y e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , h i s t e r i s m o s , e tc . . se m i r a n e n n 
el DIXAMCKTEXO SAIZ DE C A R -
ESPECTACULOS PUBLICOS 
P A Y R E T . — 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , d i r i g i -
d a p o r e l p o p u l a r a c t o r R e g i n o L ó p e z . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
P r i m e r a t a n d a , á l a s ocho y c u a r t o : 
l a z a r p u e l a de los h e r m a n o s R o b r e i i o 
t i t u l a d a L a Guahinita. 
S e g u n d a t a n d a , á l a s á l u e v e y m e d i a : 
l a z a r z u e l a en u n ac to y c i n c o c u a d r o s 
de los . s e ñ o r e s V i l l o c h y I J e r n á n d e z , 
m ú s i c a de M a u r i , que l l e v a p o r t í t u l o 
L a Revolución de Méjico. 
AMUSU.— 
C o m p a ñ í a L í r i c a . — P u n c i ó n d i a r i a . 
Se p o n d r á e n escena l a o p e r e t a e n 
•tres actas E l Conde de Luxemhurgo. 
P o L I T E A M A HABANERO.— 
Gran Teatro. 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a , de 
P r a m - i s c o F u e n t e s . . 
P r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , el j u g u e t e 
c ó m i c o L a Reja . 
S e g u n d a t a n d a , t r i p l e , l a c o m e d i a 
e n t r e s ac tos Mar ía Virtoria . 
POIJTEAMA HABANERO.— 
Vaudeviile. 
C o m p a ñ í a c ó m i c a d i r i g i d a p o r A l e -
j a n d r o G a r r i d o . 
P r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , Los Holga-
zanes. 
¡ S e g u n d a t a n d a , s e c c i ó n d o b l e , l a co-
m e d i a e n dos aictos Pedro J iménez . 
TEáTUu . M A R l i . — 
C i n e m a t ó g r a f o y Q u i n t e t o " M a r -
u . " — F u n c i ó n p o r t a n d a s 
A las o c h o : e x h i b i c i ó n de v a r i a s pe-
l í c u l a s y l a o b r a q u e l l e v a p o r t í t u l o 
E l Dúo de la Bohemia. 
A las n u e v e : v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y e s t r e n o de l a o b r a Salvados por el 
Amor, o r i g i n a l de M . B a n d e r a . 
A las d i e z : n u e v a s p e l í c u l a s y e l 
s i m b o l i s m o c ó m i c o - l í r i c o L a Paz de 
Mi,i ico. 
v i e n t e . E s t á m á s a l e r t a q u e n u n c a 
c o n t r a las l e n t a c i o n e . - . 
E l d e m o n i o n a d a o m i t e d e s p u é s de 
l a s m a y o r e s f e s t i v i d a d e s de la I g l e -
s ia p a r a h a c e r n o s p e r d e r t o d o el f r u -
t o que h e m o s p o d i d o s a c a r de e l l a s . 
T o m a h o y u n a f i r m e r e s o l u c i ó n de ser 
m á s r e l i g i o s o y m á s d e v o t o de l o chie 
e ras a n t e s de estas f i e s t a s : l a s p r i n -
c i p a l e s o c a s i o n e s s i e m p r e s o n c r í t i -
cas. D e c l á r a t e desde l u e g o p o r l a 
v i r t u d . N a d a m á s p e r n i c i o s o p a r a ol 
a l m a q u e e l c o n t e m p o r i z a r , a u n q u e 
sea en p o c o c o n el e s p í r i t u d e l m u n -
d o . T o d a esta o c t a v a es u n a f i e s u 
c o n t i n u a d a ; r e g l a de sde este d í a t o -
d o s t u s e j e r c i c i o s de r e l i g i ó n y s é 
m u y e x a c t o e n c u m p l i r l o s . 
F i e s t a s e l s á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í & — D i a 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
R e g l a , en e l S a n t o C r i s t o . 
c r ó n i c a z m m u 
D I A 9 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
d e l C e r r o . 
S a n t o s R i c a r d o y M a x i m i a n o . o b i s -
p o s y c o n f e s o r e s ; P r i m o y F e l i c i a n o , 
m á r t i r e s ; s a n t a P e l a g i a , v i r g e n y 
m á r t i r , y B . D i a n a , v i r g e n . 
N o s i m a g i n a m o s q u e t o d o e s t á h e 
eho c u a n d o n o s h e m o s a b s t e n i d o de 
t o d a o b r a s e r v i l e n l o s d í a s d e f i e s t a . 
E s t a es l a m e n o r de n u e s t r a s o b l i g a -
c i o n e s . H e m o s f a l t a d o á n u e s t r o 
p r i n c i p a l d e b e r , c u a n d o l a s g r a n d e s 
s o l e m n i d a d e s s ó l o p r o d u c e n en nos-
o t r o s de c e s a c i ó n d e l t r a b a j o . N o p a -
ses l a s e m a n a de P e n t e c o s t é s s i n t e n e r 
p a r t e en los d o n e s d e l E s p í r i t u S a n -
t o , s o b r e t o d o en el d o n de c o n s e j o , de 
f e r v o r , de f o r t a l e z a y de p a c i e n c i a . 
A m a t e c o n t r a l o s a r t i f i c i o s d e l de -
m o n i o en este t i e m p o d e r e l a j a c i ó n . 
P r o c u r a q u e n o se a c a b e c o n l a s f i e s -
t a s t u d e v o c i ó n , s i n o q u e a n t e s b i e n 
sea c a d a d í a m á s g e n e r o s a y m á s f e r -
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s 
D E S A M P A R A D O S 
E l domingo 11 del ac tua l á las nueve y 
media a. m., se c e l e b r a r á en la iglesia de 
la Merced la misa reg lamenta r ia de mes, 
io que se avisa á los s e ñ o r e s hermanos pa-
r a su asistencia. 
E l Mayordomo in ter ino . 
Mariano Bonafonte. 
C 1786 l t - 9 3cl-9 
Iglesia de Jesús del MoDte 
Solemne fiesta a l plorioso San Anton io 
de Padua, que se ce l eb ra r á , en esta Iglesia 
par roquia l el martes 13 del presente mes, 
á, las 9 de la m a ñ a n a con s e r m ó n por e\ 
M . I lus t re Sr. C a n ó n i g o Lec to ra l . Santiago 
G. A m i g ó y Orquesta d i r i g i d a por el orga-
n i s ta D . M a r t í n L ó p e z . L a s e ñ o r i t a M e r -
cedes Ruiz, devota del milagroso San A n -
tonio y otras, costean la fiesta y j u n t a -
mente con el p á r r o c o que suscribe i n v i t a n 
por este medio á todos los feligreses de la 
Parroquia . 
No ta .—Xo olviden los caballeros de la 
A s o c i a c i ó n Pontif icia , que el domingo, co-
mo todos los segundos de mes, e s t á el San-
t í s i m o de manifiesto todo el d í a y h a b r á 
misa de min i s t ros y s e r m ó n á las 9 a. m. 
Rezo de la e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , Santo 
Rosario, p l á t i c a , p o r c e s i ó n por el parque, 
b e n d i c i ó n y reserva á las cinco de la tarde, 
todo el d í a a d o r a r á n de media en media 
hora a l S a n t í s i m o Sacramento, dos caba-
lleros asociados y dos s e ñ o r a s del Apos-
tolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 




Solemne Novenario y Fiesta en honor de 
San Antonio de Padua 
E l d í a 4, domingo, c o m e n z ó l a N o v e n i 
del Santo con ejercicio doble cada d ía . 
Por l a m a ñ a n a , á las oeno, misa cantada 
y á c o n t i n u a c i ó n la novena rezada. Por 
la noche, el mismo ejercicio oanta.lo y p l á -
t i ca por a lguno de los PP. de la cornunida ' l . 
D í a 12.—Al anochecer, d e s p u é s de la no-
vena, se c a n t a r á una Salve solemne con 
buenas voces y orquesta. 
D í a 13.—A las 7 a. m. , misa de C o m u n i ó n 
general. A las 9 menos cuarto, bend ic ión 
del a l t a r nuevo é imagen nueva de San 
A n t o n i o de Padua por el Excmo. é I l tmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Acto seguido, l a misa solemne c.m asis-
tencia del mismo I l t m o . S e ñ o r . 
P r e d i c a r á el p a n e g í r i c o el I l t m o . Sr. 
Obispo de P inar del R í o . 
A l anochecer, t e r m i n a r á n estos cultos y 
les "Trece Mar tes" con u n a func ión so-
lemne y la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Suplica, á todos los devotos del Santo 
Paduano, la asistencia á estos cultos. 
E l Guardián. 
6773 l t - 7 6d-8 
Sermones que se han de predicar en el 
p r imer semestre de 1911, en la S. I . Ca-
tedral , de la Habana. 
Jun io 11.—La S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . L 
Sr. Magi s t r a l . 
Jun io 15.-—Corpus C h r i s t i . Sr. P r e s b í t e -
ro Florez. 
Junio 18.—De i n f r a o c t a v a n , M . I se-
ñ o r M a g i s t r a l . 
Junio 22.—Octava SS. Corporis Chr l s -
t i . P r e s b í t e r o Sr. Sá iz . 
Junio 25.—2o. de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . L Sr. Doctora l . 
jv\]0 z.—3o. de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M L Sr. DeAn. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, au to r del Método | 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n El mea. San Miguel 46. 
Unica Academia do 'vie las ciases son d ia-
rias, pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído . 
_ 6 6 0 9 _ ,13-4 Jn, 
i ' N A " " 1 P R O F E S O R A COÑ T I T U L O ~ S Í Í : 
ofrece para dar clases de p r imera e n s e ñ a n -
za y labores y con especialidad de con-
fección de flores ar t i f ic iales . I n fo rman en 
.-'wnargura 51 nuevo ó 55 an t iguo , de 1 á 4 
p. m. 6590 8-1 
PROFESOR DE PIARO 
da clases á domic i l io y en su casa calle 12 
n ú m . 25Mi, Vedado. T e l é f o n o F 2168. 
6535 26-3 Jn . 
H o t e l C o l ó n 
Thirá AYennf and Kingsley St. 
A s b u r y - F a r k r ^ o w - J e r s e y ) 
Abie r to desde el 15 de Mayo hasta Oc-
tubre . 
L a casa s i tuada en la esquina de una 
de las m á s a t rac t ivas Avenidas y á una 
cuadra del hermoso paseo Boardwalk . es-
t á enteramente renovada con mejoras mo-
dernas y p rov i s t a de b a ñ o s privados, gas 
y e lectr ic idad. E l por ta l de 190 pies, todo 
á la sombra, t iene una vis ta extensa sobre 
el O c é a n o . 
Los esmerados cuidados de los d u e ñ o s 
de l a casa t ienen por objeto hacer del 
hote l el "rendez vous" de l a mejor sociedad. 
Todo se h a r á para l a s a t i s f a c c i ó n de los 
h u é s p e d e s . 
Precio por persona al d í a $3.00 y desde 
?17-50 adelante por semana. 
Precio especial por la temporada. 
Todos los ferrocarr i les van á Asbury 
Park, con X e w Y o r k y Fi ladel f ia , como 
puntos terminales de las l í n e a s centrales, 
los t u r i s t a s t ienen sólo que pasar de un 
t r en a l o t ro para t e r m i n a r el viaje. 
E . Ortega. 
6841 % ' 6-9 
CUBA ES STfiMFORB-í. y 7 
ViLU BELLE AIRE 
Y VILLA WOBB 
C O C I N A C U B A N A / 
Estos preciosos Chalets contiguos, s i tua-
dos en el punto m á s , c é n t r i c o de Stamford 
dominando el Delaware val ley, á dos cua-
dras del H o t e l C h u r c h i l l y á seis del 
C h u r c h i l l P a r k y bajo la d i r e c c i ó n de la 
S e ñ o r a Dolores Pal??ios Co lá s , a b r i r á n sus 
puertas el 15 de Jun io p r ó x i m o , dedicados 
exclusivamente á los temporadistas cuba-
nos. 
Habi tac iones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con b a ñ o s y todo el 
confort moderno: t e lé fono , tennis y crocket 
cours en los mismos terrenos; garage, es-
tablos y carruajes á d i spos i c ión de los t e m -
poradistas. Pasadizo cubier to comunicando 
los dos Chalets; mesa y servicio de p r i -
mer orden. Para m á s i n t o r n e s d i r ig i r se 
por correo á la S e ñ o r a Dolares Palacios 
Co lá s . V i l l a Belle y V i l l a Wood, Stamford. 
N e w Y o r k . 
•646.- 8-1 
Espejuelos comprados en plaza en 20 cen-
tavos, y otros que se encuentran en todot 
lados á precios ridículos, por fuerza tienen 
que ser malos, y los que usan esta clase, 
tarde ó temprano tendrán el mal efecto. 
Ahorrar $1-C0 en espejuelos y tener que 
consultar con el médico oculista luego, es 
hacer la gran equivocac ión . E l precio 
mín imo que tenemos para cristales bue-
nos en montura de aluminio, es $2-00 plata, 
y si no puede gastar tanto hoy, NO U S E 
L E N T E S , pues m á s vale no tener ninguno 
que unos que le echarán á perder los ojos. 
Examen de !cs ojos G R A T I S , desde las 
S I E T E de la m a ñ a n a hasta !as S E I S de la 
tarde. Sábados , hasta las D I E Z de l« 
noche. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n K a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C1708 a l t . 7-Jn. 
, . U X J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de cr iado de manos en la Habana, 
sabiendo bien su o b l i g a c i ó n y con buenas 
recomendaciones, con residencia de siete 
a ñ o s en el p a í s , calle Sol n ú m . 8. 
6862 _ 4 " 9 _ 
~ T * N A J O V E N P E N I N S U L A R ' " D E S E A 
colocarse de c r i ada de manos, tiene quien 
la garant ice : sueldo tres centens. I n f o r -
man. M a l e c ó n n ú m . 5, altos. 
6864 . 4-9 
U N A C R I A D A D E M A N O P E N I N S U L A R 
desea colocarse, acostumbrada a l servic io; 
i n fo rman -en Tamar indo 5, J e s ú s del Monte . 
6858 4-9 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
carpeta que hable bien7 el i ng l é s , s in pre-
tensiones, en ei Gran Hote l A m é r i c a , I n -
dus t r ia 160, esquina á Barcelona. 
6851 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea peninsular y sepa cumpl i r t o n 
su ob l i gac ión , en ReviUaglgedo n ú m . 20, 
bajos. Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . 
6S71 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de mediana edad para criada de 
mano, y la o t ra para servicio de mano y 
cocinar, é s t a con una n i ñ a de cor ta edad, 
y con referencias las dos. Monserrate 151, 
altos. 6868 4-9 
COLEGÍA " C E R V A N T E S " 
W O - H i s P A N C - F R A N C E S 
l ! y 2 ; e n s e ñ a n z a . - C o n i o r f i o é I d i o -
m a s . - I J a r r o r a s K s p e e i a l e s . - S e a< ln i i -
t e n i n t e r n o s , t e r c i o y m e d i o i n t e r n o s 
y < ' X t c r n o s . - S A N N I C O L A S 1. 
6367 13-30 M y . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora Je 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y !L domici l io . Eg ido n ú m . 8. 
A. Apr.-ó 
i D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
i peninsular de criandera, tiene buena y 
; abundante leche; y una cocinera. Calle 18 
< n ú m . 16, Vedado. 
6799 4-8 ^ 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C O N 
buenas referencias, desea a c o m p a ñ a r una 
f a m i l i a al exi ranjero . Domic i l i o , San M i -
guel 8, horas de 9 á 2 y de 4 á 8. 
6797 4-8 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capi ta l . 
Ordenes: Progreso 26, Telf . A1273. 
6813 15-8 n . 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular , so l ic i ta co locac ión en casa de fa-
m i l i a ó de comercio, dando buenas referen-
cias. V i r t u d t s n ú m . 96, altos. 
6794 4-8 
A R B O R I C U L T U R A 
y f l o r i c u l t u r a cubana con una d e s c r i p c i ó n 
de los arboles, arbustos, bejucos, plantas 
a r o m á t i c a s y de j a r d i n e r í a , a p l i c a c i ó n de 
las n a d e r a s y propiedades medicinales. 
Va le m á s de $2-00, en 40 cts. Obispo n ú -
mero 86, l i b r e r í a . 
6845 4-9 
BEERS-GUBA OPORTURITIES 
Magazine en inglés y español 
Si desea ver la rueda de la suerte y del 
amor, vea el n ú m e r o de Mayo . L . Maclean 
Beers, E d i t o r y Propie tar io . Cuba 37, a l -
tos. Habana, Cuba. 
A 4-8 
Revista ie E í i i c e c m 
DIRECTOR: A . M . A G U A Y O 
Es l a mejor rev i s ta de su clase que se 
publ ica en Cuba. Indispensable á los 
maestros é inspectores de escuelas. Subs-
c r i p c i ó n mensual : 40 centavos m . a. A d m i -
n i s t r a c i ó n : M entre 15 y 17, Vedado. 
Se sol ic i tan agentes. 
5793" a l t 10-17 
L I B R O S D E R E L A N C E 
H i s t o r i a de E s p a ñ a por Lafuente, edi-
c ión de lujo , 5 tomos $15. Colecc ión de Ga-
ceta con las l is tas para la paga del E j é r -
c i to L ibe r tador , $40. H i s t o r i a N a t u r a l por 
Brehm, 8 tomos, $18. Obispo 86, l i b r e r í a . 
6804 . 4-8 
T H E S T A N D A R D 
D i c t i o n a r y english ¡ a n g u a g e , $9. The 
Century D i c t i o n a r y and Ciclopedia, 10 vo l . 
$25-00. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
6668 4-6 
S E C O M P R A N , U N O O DOS -SOLARES 
de esquina 6 casas viejas para fabr icar ; i n -
fo rma : Francisco Ort iz , Oquendo 2, F á -
brica de Mosaicos. 6737 8-7 
A V I S O I M P O R T A N T E 
al p ú b l i c o y con especialidad á las f ami -
lias y Dentistas. Por c o m i s i ó n especial 
que t ra igo compro toda clase de a n t i g ü e -
dades en abanicos de n á c a r 6 mar f i l , ente-
ros ó rotos y t a m b i é n toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y plat ino, y d e m á s inf in idad 
de objetos que no indico y teñeran de cu -
riosidades antiguas. Compro t a m b i é n en 
cualnuler cant idad, D E N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó ro -
tos, de desechos de ORO ó P A S T A - Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda dase do pedazos de 
ORO, P L A T A y E N C H A P A D O S de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes v i e -
jos de oro. Por lo tanto, púb l i co , recojan 
cuanto tengan ro to ó viejo y t r á i g a n l o á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de C á r d e n a s n ú m e r o 20, piso 
al to . Horas : de 7 á 12 m . y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores a m -
bulantes de ORO Y P L A T A V I E J A de toda 
la Isla, que en esta casa se compra ORO, 
P L A T A y P L A T I N O , a l por mayor, pa-
g á n d o l o á todo su valor. So pasa á domi -
ci l io , previo aviso á esta casa. 
6286 15-28 M y . 
T'XA P E R S O N A C O M P E T E N T E Y C O N 
p r á c t i c a en l a a d m i n i s t r a c i ó n de ingenios, 
ofrece sus servicios, dando toda clase de 
referencias. Sabe - ing lé s é Ingen ia tu ra , 
habiendo hecho estudios especiales en 
a g r o n o m í a y l í n e a s de fe r roca r r i l . I n f o r -
mes, al tos del Banco E s p a ñ o l , escr i tor io 
de Lacoste. 6793J 4-8 
" l Í E S O L I C I T A UÑT SOCIO C O N P O C O 
dinero para un establecimiento ya m o n t a -
do y de v ida propia. Solo hay de su g i ro 
en la Haba : a dos. In forma, F . G a r c í a , 
Merced 106. 6792 4 - 8 _ 
i u N ' C O C T Ñ E R O A S I X T I C O , Q Ü E T S A B S 
bien su oficio, sol ic i ta co locac ión en casa 
pa r t i cu la r 6 establecimiento: tiene bue-
nas referencias. Dragones n ú m . 29. R u -
perto B a r ó . 6789 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, de tres meses de parida, t i e -
ne buena y abundante leche. I n f o r m a r á n : 
Sol 26. 
P E R D I D A 
U n tomo de la revis ta Real Adver t i s ing , 
de 1910, encuadernada en cuero colorado. 
Sin va lor para..otra persona, solamente pa-
ra su d u e ñ o . Se d a r á n $5-00 de gra t i f ica-
ción á quien lo entregue á M r . Beers, Cu-
ba 37, altos, C 1785 4-9 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
entienda de cocina y que duerma en l a 
co locac ión , t iene que ayudar en los queha-
ceres, es poca fami l i a , a ú n que sea r e c i é n 
l legada sirve, 2 centenes de sueldo. D i r i -
girse. A m i s t a d 67, de 12 á 4 de l a tarde. 
6791 4-8 
SE D E S E A U N C R I A D O D E M A N O S 
en Calzada n ú m . "76, Vedado: que pueda 
dar buenas referencias. 
6787 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L Í C I T A 
co locac ión en fonda 6 res taurant y al m i s -
mo t iempo puede l levar l a contabi l idad , 
pues conoce la t e n e d u r í a de libros, no t i e -
ne inconveniente i r al campo. Informes, 
L u z 2, b a r b e r í a . 6784 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular , en casa d e / f a m i l i a 6 estableci-
miento . Cas t i l lo 66, bar r io de A t a r é s . 
6781 4-8 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E V i -
va en el Vedado, para t raba ja r en la calle 
25 esquina á D. E n la mi sma i n f o r m a r á n . 
6850 4-9_ 
" " S É - S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N 
In fan ta n ú m . 54: sueldo tres centenes. 
6863 4-9 
o o ü v j : e s o" e s i s r 
Se es t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. A v i s o Bernaza 10, Informes garan-
t ía á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, G a r c í a . 
6625 8-4 
PEINADORA Y M&NIOURE 
E l v i r a de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y ar reglo las u ñ a s á las ! 
s e ñ o r a s en m i casa: e n s e ñ o á peinar, í p a -
ra novias y peinados sueltos paso á domi - i 
c i l io ) A v i s o á m i c l iente la que me he ; 
trasladado á Nep tuno 61, bajos, entre Ga-
3iano y A g u i l a . 6564 15-3 ¡ 
PiRi LA ESTACli 
Tiene la casa de modas L A P A -
R I S I E N , de Pi lar Alvarez de Alon-
so, un hermoso su r t ido de sombre-
ros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , 
de lo m á s chic y elegante dentro 
do la r igu rosa moda. 
L o mismo p o d r á n satisfacer su 
gusto las damas que sean p a r t i d a -
r ias del sombrero de anchas alas, 
que las del p e q u e ñ o y caprichoso, 
hoy de ú l t i m a novedad y de g ran 
a c e p t a c i ó n . 
Los precios son tan reducidos, 
como extenso y va r i ado es el su r -
t ido. 
U n a v i s i t a á esta casa es de g ran 
u t i l i d a d . 
C O M P O S T F X A 1 1 4 . B . 
e u i r e A e o s t a y J e s ú s MTar ia 
i c i e 2 5 a l t . g-2 
M O D I S T A E N B L A N C O B O R D A D O -
ra en m á q u i n a y mano y encajes, desea ca-
sa de mora l idad para dar clase. Monte 
83, altos, tercer piso. 
6843 4-9 
U N A P E N T N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera. Ayeste-
r á n v Malo ja , T o n e l e r í a . 
6837 4 - 9 _ 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A P E N I N S Í Ñ 
lar r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de cr iandera 
con abundante leche, y t iene quien respon-
da por ella. I n f o r m a r á n en Es t re l la n ú m . 
66. 6835 4-9 
" E N L A V I B O R A , C A L L E DETPRINCI-
pe Astur ias , entre Es t rada Pa lma y la lo -
ma, se so l ic i ta una criada de manos, que 
sea f o r m a l y haga mandados: sueldo 3 
centenes. 6834 4-9 
SE . S O L I C I T A C R I A D A D E MAGNOS 
peninsular en B a ñ o s n ú m . 50, esquina á 
21: sueldo tres centenes y ropa l imp ia . 
_6831 4-9 
—SE" " O F R E C E UN1 P E N I N S U L A S D E 
mediana edad para portero, cr iado ó sere-
no 6 para l a l impieza de escritorios, ú 
otros t rabajos a n á l o g o s , dent ro ó fuera 
de la Habana, es p r á c t i c o en esos t raba-
jos y sobre todo m u y honrado y t raba ja -
dor, t iene buenas recomendaciones. D a r á n 
r a z ó n . A g u i l a n ú m . 175, ta l le r de ins ta la-
ciones. 6848 4.9 
" D E S E A C O L O C A R S E UN B U E ^ C A T 
marero ó de cr iado de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y ha servido en las me-
jores casas de la c iudad. San N i c o l á s 238, 
d a r á n r a z ó n . 6847 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - C R I A D A 
de manos 6 una manejadora, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , e s p a ñ o l a , tiene qu ien l a 
garant ice . Compostela n ú m 66 
_6846 4.9 
S E SOLÍCITA TJÑ J O V E N A P T O P A R A 
manejar una m á q u i n a de hacer tarjetas de 
v i s i t a : ha de ser t ipógrafo . Obispo núm 
62, " E l F í g a r o " 6S44 , 4-9 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de comercio, cocina á la e s p a ñ o -
la y cr io l la . O 'Rei l ly 32, cuar to n ú m . 14, 
altos. M a i c e r í a . 6779 4-8 
D E & E A — C O L O C A R S E U N A " C R I A N D E ! -
r a peninsular , á leche entera, de tres me-
ses, con buena y abundante leche recono-
cida. Esperanza 111, cuar to n ú m . 10. 
_ 6778 4-8 
P A R A C R I A D O D E " M A N O S , " SE S o -
l i c i t a ' una persona de color que sea fo r -
mal y sepa d e s e m p e ñ a r bien su ob l iga -
ción. Tres centenes y ropa l impia . Calza-
da de J e s ú s del Monte n ú m . 386. Se e x i -
1 gen referencias. 6775 4-8 
P A R A C R I A D A S D E H A B I T A C I O N E S 
! y en los ratos desocupados entretener á 
| n i ñ o s ó coser, se sol ic i ta una persona de 
I mediana edad y de mucha formal idad . Tres 
centenes y ropa l imp ia . Calzada de e-
s ú s del Monte , n ú m . 386. Se pide refe-
rencias. 6776 4-8 
P A R A M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A 
en la Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 
386, una s e ñ o r a de mediana edad que sea 
educada y ca r iñosa ; con los n i ñ o s . Tres 
centenes y ropa l imp ia . Se exigen refe-
rencias. €777 4-8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. I n f o r m a n en S u á r e z n ú -
mero 13, á todas horas. 
_6819 4-8 
E N M A L O J A 7, SE SQUCITA U N A 
cr iada peninsular ; es para cor ta f ami l i a y 
se prefiere que sepa algo de cocina. 
_6818 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIA DA D H 
mano. Sol, n ú m e r o 8, A m a l i a F e r n á n d e z . 
6817 4 - I 
AGENCIA DÍMOGACÍOHEr 
Villaverde y C a . O'Reilly 13. Telf. A2343 
Esta acredi tada casa fac i l i t a con especial 
cuidado, á las casas part iculares , buen ser-
¡ v ic io de criados, á los hoteles, cafés , f o n -
j das y establecimientos, dependencia de t o -
dos giros se mandan á toda la Isla, t r a -
bajadores para el campo. 
__6816 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A ~ P É Ñ Í N S U -
I l a r de cr iandera , de dos meses de pa r ida ; 
i t iene recomendaciones. Informes: Cor ra -
| les 46. 6S06 4.5 
C E L E S T I N O A L V A R E Z Y S U A R E Z D E -
l sea saber el paradero de su hermano Faus-
i t i no Alvarez S u á r e z . Vi l legas 44 
_ J S 0 2 - 4.8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
i peninsulares, una de criada de mano, cum-
| plida en s r s obligaciones, y la otra, r e c i é n -
llegada. de manejadora y s a l e coser; a m -
j b a s tienen quien las garantice; in formarán: 
Prusreso 5, altos. «201 4-8 
1 2 D I A R I O D E L A MARINA. -Edición de la mañana.—.Jimio 9 de i m i . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A C C I D E N T E 
Pasé una noi-ho atroz. Cuando fué 
<lc día cogí el periódi:1© que me acaba-
ba de entregar el criado, y ávidamen-
te, busqué en la tercera página la co-
lumna de los "Sucesos." F n grito se 
escapó de mis labios al apercibir en le-
tra negrita el siguiente epígrafe: "Un 
niño aplastado por un automóvil." 
Estuve á punto de tirar el periódi-
co. Si no hubiera llegado á mis manos, 
yo no sabría los detallas que prcvisa-
ban la hora y el lugar del accidente, ni 
si el niño que había atropellado la vís-
pera en el boulevard de Batígnolles ha-
bía muerto ó vivía. 
Dominando mi repugnancia, volví'á 
desplegar el periódico y leí: 
"Ayer, á las cuatro de la tarde, en 
el "boulevard de Batignolles, un auto-
móvil que marchaba á gran velocidad 
derribó á un niño de cinco años, conti-
nuando su camino, sin que fuese posi-
ble tomar su número. 
" L a pobre criatura fué trasladada 
al domicilio de su madre, Mme. viuda 
Marech&l , 54. calle de las Damas, don-
de falleció á las pocas horas." 
Durante un momento quedé anona-
dado. Desde la víspera venía luchando 
con la incertidumbre, con la horrorosa 
vérdad que temía conocer; pero ¡ á cos-
ta de cuánto esfuerzo! 
Ahora ya no tenía duda. ¿A qué es-
peraba para hacer algo? 
¡Y qué iba hacer! I r allá, llamar á 
la puerta, asistir á la desesperación de 
la madre, ser blanco de su odio. . . Es-
to era exponerme á reivindicaciones 
tan inevitables como legítimas: pagar, 
¿ q u é ? . . . Digámoslo crudamente, por-
que después de todo, i ay!, nuestra mi-
serable naturaleza se deja guiar, aún 
en las circunstancias más trágicas, por 
el más innoble interés. . 
De un violento golpe del timbre lla-
mé á mi criado. 
—Haz mi maleta—le dije.—Me mar-
cho. 
Estaba resuelto. Nadie adivinaría 
mi secreto. Con un poco de habilidad, 
con algunas distracciones, el juego, 
por ejemplo, cuya pasión tenía, me se-
ría fácil arrojar de mi mente aquel te-
rrible recuerdo. 
Pensando en Monte-Cario, tomé de 
mi seereter una gruesa suma. 
Luego salí para haeer algunas visi-
tas antes de mi marcha. E n aquella 
fría y clara mañana de principio üe 
Enero, las calles estaban animad:.<i-
mas. el aspecto de las gentes anuncia-
ba fiesta, las campanas tocaban á vue-
lo y sus voces parecían saludar alegre-
mente al Divino Niño que acababa de 
nacer.. . . 
| Xiños! Yo no veía más que niños 
entre la multitud, como si ellos solo 
formaran la multitud entera, y al mis-
mo tiempo pensaba en el otro, en el de 
la víspera. ¿Cómo sería? ¿Rubio, mo-
reno, gracioso, bonito? 
De pronto me detuve-, á pesar mío 
había atravesado el Parque Monceau y 
seguido el boulevard de Courcelles. . . 
Estaba muy cerca del lugar. . . 
Quise retroceder, pero no pude. TTna 
fuerza extraña me hacía andar, andar 
siempre... A los pocos minutos, es-
tremecido por la fiebre, me e n c o n t r é 
en frente del número 54 de la rué des 
Dames, una estrecha casa de pobre y 
triste aspecto. Pregunté á la portar^; 
luego subí hasta el quinto piso y llamé. 
—¿Madame Marechal?—pregunté á 
una mujer anciaña que salió á ahnr. 
MAURICIO L E B L A N C . 
{Conc lu irá ) . 
J O V E N E S P A Ñ O L P R A C T I C O E X E L 
ramo de electricidad, desea co locac ión de 
dependiente, en fábrica 6 almacn en la H a -
deper.diente, en fábrica ó a l m a c é n en la 
Habana ó provincias. Neptvuio 35. 
6774 4-8_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar á los quehaceres de una casa peque-
ña v cuidar un n iño; sueldo: 2 centenes. 
Espada 130, altos. _ 6800 
S E SOLÍCITA UNA~ B U E N A C R I A D A 
de mano para un insenio, cerca de la H a -
bana, que tenga buenas referencias; infor-
man: Prado 3^ 6821 *«8 
S E COLICÍTA U N A C R I A D A P A R A 
los cuartos que sepa coger bien. Lealtad 
60, antes 64, entre Virtudes y Concordia. 
6761 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en una casa 
de corta familia; tiene buenos Informes. 
Consulado 113, antes 109. 
6694 4-8 _ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada en casa 
de moralidad: tiene quien la garantice. 
Informan en Reina núm. 14, á todas horas. 
__6766 4 - 7 _ 
U Ñ A S E Ñ O R I T A D E E D U C A C I O N Y 
moralidad desea encontrar trabajo en ofi-
cina de m e c a n ó g r a f a ó ayudante de car -
peta 6 casa de comercio. Informarán en 
Lampari l la 104, de 3 á 4 p. m. 
6765 4-7 . 
C R I A D A D E M A N O S S E S O L I C I T A 
que sea blanca y con buenas referencias 
en Virtudes 144% altos, entre Gervasio y 
Belasooalm 6733 4-7 
Ü Ñ A ~ C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cuartos, sueldo tres cente-
nes, no se co locará menos. Informarán 
en Oquendo y Animas, alto de la bodega. 
6724 4-7__ 
U N A P E N I N S U L A R Y^E 28 A Ñ O S , 
solicita co locac ión para limpieza de habi-
taciones 6 manejadora, sabe coser á mano 
y máquina . Informan en Virtudes núm. 32. 
6718 4-7__ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
la limpieza de habitaciones, que sepa coser, 
y tenga buenas referencias, sueldo tres 
centenes y ropa l impia Línea núm. 101, 
esquina á 10, Vedado. 
6763 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos 6 maneja-
dora, dando buenas referencias de su con-
ducta: gan.. 3 centenes y ropa limpia. L a m -
parilla núm. 84. 6716 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PA^ 
r a la limpieza de cuartos y ayudar á co-
cer, sanando 3 centenes y en la misma una 
manejadora ganando C centenes en Crespo 
34, letra C , por Colón Informarán. 
6711 4-7 
*~ U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora en una casa de moralidad, no tiene 
Inconveniente en viajar, para más Informes, 
Aguila núm. 116, cuarto núm. 72. 
6708 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
ninsular de manejadora, en casa de mora-
lidad, no se coloca menos de tres centenes. 
Lampar i l la núm. 82. 
6702 4-7 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E Á 
leche entera, tiene buena y abundante le-
cho y quien la garantice lo mismo en la 
Habana que en el campo. Informan, A n i -
mas núm. 190. 6701 4-7 
S E S O L I C I T A P A R A E L - V E D A D O U N A 
cocinera buena y formal para corta fami-
lia, tiene que ordeñar una vaca, levar la 
ropfta de una niña y dormir en la coloca-
ción, sueldo 3 centenes. Informan en Mu-
ralla 86, si no es tá conforme con estas con-
diciones que no se presente. 
6764 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó manejadora, en 
c r s a de moralidad, sabe vestir y tiene 
qufeñ responda por ella. Informan, L a m -
parilla núm. 63. altos. 6699 4-7 
~ S E " S C T L I C I T Á ^ U N " C R I A D O DESMANO', 
que sepa su obl igac ión; que sea hábil pa-
ra la limpieza y que tenga buenas referen-
cias. Calzada del Monte 314. 
6755 4-7 
T ) ' E S E , . r L r O T.OC A R S E ' U N A ^ P E N IN S T % 
lar. de criada de mano, de mediana edad; 
sueldo: 3 centenes. Informarán en San ' 
Pedro núm. 20. 6753 4-7 I 
U N A S E Ñ O R I T A ^ U E T I E N E " V A R I A S 1 
horas desocupadas, desea encontrar una 
oficina para escribir en máquina . A m a r - ¡ 
gura 54, al lado de la casa de baños. 
0749 4.7 j 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora, ' 
para i'asa de corta familia. E n Suspiro 16 
darán razón. 6752 4-7 
U N A J O ' V E N " " P E N I N S U L A R - " D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no; es cariñosa para los niños. Informan: 1 
Alonserrate 145, altos. 6751 4-7 ! 
~ S E S O L I C I T ^ U N A - C R I A D A _ D E ~ M A ~ | 
no. peninsular, para una casa de corta fa- ' 
milia, que no tensa pretensiones; sueldo: j 
S12 y ropa limpia. Informan: Compaf'arlo 
¿JS. bajos. 674« 4-7 
UNA C O f I N E l } A P E . V I X S n . A R D E S E A 
r'VOL.-r.-c: no salo de la Habana; co . ina á 
~— ÍO. '6735' ' 'l orman- W " l 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de mediana edad, aclimatadas en el 
país , una desea hacer limpieza de cuartos 
y sabe coser á mano y á m á q u i n a ; la otra 
de manejadora, es car iñosa con los ñ iños ; 
las dos tienen referencias. San Lázaro 255. 
6742 4-7_ 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Habana 128, cuarto n ú m . 3, 
sueldo m í n i m o |15-90. 
6666 4-6 _ 
" S E " S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A P A R A 
la limpieza de dos habitaciones y ayudar 
con dos n iños pequeños . Se prefieie de 
color; sueldo 3 luises y ropa limpia. Reina 
núm. 105, altos. 6664 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R Í A N L E -
ra peninsular, tiene buena y abundante le-
che y es joven, aclimatada en el país , se 
puede ver su niño de dos meses y medio. 
Informan, Alcantari l la 22. 
6663 4-6 
T E M E S O R B E L I B R O S 
Se ofrece para todw clase de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
paáaá. Hace oalances. bmildaciones et. .\ 
San José 119*4 ó Mercaderes 10, Z a r r a -
beltia. A. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante I t -
che. reconocida por los médicos , con su 
niño que se puede ver, tiene recomendacio-
nes. Informes, Márquez González núm. 4. 
6661 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R T A -
do de manos, de mediana edad, con buenos 
informes de las dos casas que ha estado 
18 años , Informan. Oallano esquina á San 
José, café " E l Globo". 6654 4-6 
"•"UNA J O V E N P E N I N S U L A R ~ S E O F R E -
ct para criandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses, con buenas recomen-
daciones, tiene hecha otras cr ías y acl ima-
tada en el país . Egldo núm. 13. 
6653 4-6 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A COCT-
nera y una buena criada de manos pe-
ninsular, para prestar sus 3eiv;cios en 
Colón, provincia de Matanzas. P a r a in-
formes, dirigirse á Aguacate 128, de 9 á 10 
de la mañana . 6652 C-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
tarse de criandera, con buena y abundante 
leche, teniendo quien la recomiende y ga-
rantice su conducta, es car iñosa con !os 
niños. Monte núm. 147, en los alfos. 
6651 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó mane-
jadora, con una buena familia. F a c t o r í a 38. 
6658 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criada de manos, entiende de cos-
tura y sabe coser á m á q u i n a y tiene quien 
responda por ella y la garantice de la ca-
sa donde ha estado. Informes en Inqui-
sidor 29. 6650 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa algo de cocina ó cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. Pr ínc ipe Alfonso Wl. 
6649 6 - 6 _ 
~ l } E S E A - C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar do criada de manos ó ma iejadora: en-
tiende de cocina y da referencias. L a m -
parilla núm. 3, altos. 
6647 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D B t ó A l P G O -
locarae, una de criandera, á leche entera, 
de dos meses, y la otra de manejadorn ó 
criada de manos, ambas con referencias. 
Rastro núm. 11, botica. 
6684 4-6 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E -
sea colocarse en casa particular ó do co-
mercio: sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias. Zanja núm. 1, es-
quina á Galiano, tienda china. 
6641 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JÓVEÑ^PFÑ 
ninsular de criada de manos, tiene quien 
la garantice. Factor ía n ú m . 1, accesoria. 
6646 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I N S U ^ 
lar, Ueva tiempo en el pa í s de manejadora 
ó criada de manos, con referencias sueldo 
3 centenes, sabe cumplir con su obliga-
ción. Gervasio 19. 6636 4-O 
"""DOS P E Ñ T Ñ S U I > A 1 R E S _ D ^ ^ Ñ ~ C O L Ó ^ 
carse de criadas de manos, saben cumplir 
con su deber, coser á mano y máquina y 
no se colocan menos de 3 centenes y lava-
do. Inquisidor núm. 33, altos, cuarto núm. 
12. 6690 4-6 
" " S É ~ A L Q U I L A N ~ e n Tejadillo 48. varias 
habitaciones desde dos centenes. E n V i r - j 
tudes 8A otras con balcón á la ca-le y en 
Industria 72, una sala grande en ?21-20 
oro. 6689 4-6 
. S E S O L I C I T A U N A < «CRIADA P A R A 
la limpieza de las habitaciones de dos per-
sonas y que entienda muy b'en de costu-
ra. Que tralsa muy buenas rec omendacio-
nes de las casas en que ha estado. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Perseverancia 
52 ó 58. 6688 4-6 
PA RA C R I A D A D E M A N O S OTTE MA~ 
nejadora, soIi?ita colocarse ana j o w n pe-
ninsular, que tiene quien la garantice. 
Mopte núm. 235. 
6*4.3 4-*: 
C O C I N E R O B E P O S ' r r R O ""SET"PROFE-
sión. s? ofrece nara casa distinguida par-
ticular, cspec-iaüc'ad y • s n - f n en el arte, 
es Denirsular. Informes O'ReiUy y Vi l le -
gat, v íveres . 66S3 4 -6 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S B X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos núm. 1,014, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
6825 8-8 
TRAJES Df BAÑO PARA LA PLAYA 
Buenos X2 piezas) 
Mejores 
Superiores " 
Fosforeras "Kometa" . á 
. á $ 1-00 plata 
. á 1-50 " 
. á 3-50 " 
1-10 " 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
L A Z I U A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! \ 
—¡PRENDAS!- ¡PRENDAS!_ 
¡Qu6 locura!—¡Esos no son preciu-'^ 
¡Imposible miis ganga! 
Así exclaman cuantos acuden á 
nuestra casa á comprar prendas. 
Y es la realidad: sólo estando loco 
se comprende el que se pueda vender 
prendas de tanto valor íl precios tan 
isítennos y se convencerán. 
C 1V28 J n . - l 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A 
colocarse. Dirigirse calle de Animas n ú m . 
148. 6685 4-6 
E N R E F R I G E R A D O R D E S E A C O L O -
cac lón . como vendedor, dependiente 6 para 
manejar un carro de v íveres , un joven 
práct ico y con personas que lo garanti -
zan. Informes, Reina 123. 
6682 4-6 _ 
E N " C O N S U D A D O 40 A L T O S S E S O -
llclta una cocinera para matrimonio solo, 
que sea limpia, si puede dormir en la casa 
se prefiere, en la misma se solicita una 
buena lavandera. 
6680 4-6 
Dinero para hipotecas. 
ochenta mil pesos al 7 y 8 por ciento y 
hasta en cantidades de $300 y t a m b i é n en 
segunda hipoteca. Tengo casas desde $2.000 
hasta $85.000. Espejo, O'Rellly 47, de 3 
á 5. 6570 8-3 
" D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S , ~AÍ7-
quileres y pagarés . Compra-venta de c a -
sas, censos y establecimientos. Oficina: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr . J . M. Castr l l lón. 
6434 15-31 My. 
C 1708 Jn. - i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra , á leche entera ó á media leche, no tie-
ne marido, de 15 d ías de parida, tlaoe bue-
na leche, Neptuno n ú m . 253, entrada por 
la carbonería . 6679 4-6 
M. Pnlia 32 Teléfono A 27-45 
Facil i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fés y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos: tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que es tén bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
5537 26-11 My. 
V E D A D O 
Vendo, en lo mejor de la loma caUe ^ * 
una cuadra del 17. dos casas J u n t a s > , " 
cadas en un solar, con cuartos amplios en 
$10,000 v reconocel mil de censo. J . 
pejo, O'Relllv 47, de 3 á 5. 
_668^ " V 
S"É V E N D E , P O R T E N E R Q U E A T E N -
der á otros negocios, y sin Intervención de 
corredor, un café , billar y víveres, en el 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco de. 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 3». 
Capitana. C1653 : í ± — 
S E V E N D E U N C A B A L L O CRJOTT 
precioso, hijo de caballo andaluz s u n e í w 
de monta y de coche, á toda prueba m 01 
azul, 'Vz cuartas, 6 años , rremlad. . '«T?0 
Expos ic ión . Po? ausentarse su dueño 
da en proporción. Quinta de Lourdes i » * ' 
G, Vedado, por las m a ñ a n a s hasta lás J 
6757 
S E V E N D E 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora ó criada de 
manos. Informan, Amargura 46. 
6678 4-6 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 a ñ o s 
soltero, de profes ión jardinero; es Inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su obl igac ión y t a mbién sabe Je 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 75, altos. 
6675 8-6 
efieicasífî eMBCiieiGii 
L A A G E N C I A M A S A N T I G U A D E L A 
Habana, Roque Gallego, Aguiar 72, Teléf . 
A-2404. E n 13 minutos y con referencias, 
facilita crianderas, criadas, dependientes y 
trabajadores. 6674 - 4-6 
" I S É S E A C O L O C A R ^ B ~ D E ~ C R Í A D 7 \ _ b E 
mano una muchacha peninsular qu^ esta 
acostumbrada á servir en el país y tiene in-
formes de las casas donde ha estado. D i -
recc ión: Damas núm. 7. 
6673 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de mano ó manejadora 6 para cui-
dar una señora ; tiene referencias; Infor-
m a r á n : Aguila 114. 6671 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E - D O S M U C H A " 
chas peninsulares, una de cocinera y ía 
otra de criada de mano, saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen buenas recomenda-
ciones; la criada de mano no duda en a y u -
dar algo en la cocina. Mis ión 33. 
6669 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Joven español . Instruido, formal, traba-
jador y con ocho a ñ o s de prác t i ca en im-
portantes firmas, se ofrece para llevar la 
contabilidad de un a l m a c é n al por mayor 
de cualquier giro. Superiores referencias. 
Conoce el inglés . Escr ib ir á A. C , L u z 34. 
6698 9-6 
EN LA FLORIDA 
Se vende una casa de 16 habitaciones 
75 por 125 pies, completamente amuebla-
da, es un lugar de moda para temporada 
en Sea Breeze F i a , $7.000 ó se cambia por 
alguna propiedad en Cuba. T a m b i é n se 
desea comprar alguna finca minera en C u -
ba. Mr. Beers, Real Estate Dept. Cuba 
37, altos. 
C 177:; 4.9 
¿Oníere nsfel m m W k M Mena? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; has ra 
un poco y el resto á plazos al 6^ i n t e r é s ! 
Casas en la Habana y en el Vedado, te-
rrenos céntr i cos , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana. Dirigirse á Manuel 
L . Méndez , Bolsa Privada, 10 á 11 m a ñ a n a , 
y de 2 á 4 tarde. 6860 15-9 J n . 
L a casa Virtudes 43. entre Amistad y 
Aguila. Informes, Empedrado 34. haDita-
clón núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
_6645 l0-6-
SE V E N D E U N A CASA E N F I G U B ^ 
• á media cuadra de Campanario, sala, come-
I dor, 3 cuartos grandes, alquiler « c e n t e n e s 
I en $3.200; otra Neptuno, entre Campana-
'r lo y Lealtad, precio $4.500; otra de es-
quina en buena calzada $12-000. Razón 
Monte 64, Menéndez . 6696 ^ 
"BODEGAT'POR ESTAR E N F E R M O SU 
dueño se vende una en buena esquina cíe 
la calzada de J e s ú s del Monte: esta S'íia. 
hace mucha venta y paga poco alquiler. 
Precio $3.000, trato directo. Informan \ 1-
ilegas 66. 6666 _ _ _ _ 
A LOS B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una bodega por 
tener el dueño otro negocio que atender, 
hace una venta de $1,800 á $1,̂ 00 mensua-
les. Informarán en Lampari l la y Monserra-
te. ca fé " L a F lor de Puerto Rico' . 
6607 10-1 J ' ' 
P A V O S R E A L E S 
Muy hermosos. Se venden á ^.QQ 
uno. Informarán: Habana y Empedrad 
B a r b e r í ^ 6402 g^0. 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O T R i x ^ T r -
rio con HII montura, de 1 metro 10 cenj* 
metros de alzada, maestro de monta mu 
manso y sin resabios, se puede ver a t¿[ 
das horas en el establo de coches de \ \ 
cente Ladra . CaUe J e s ú s Peregrino i d 
quina á San Francisco. ' 5" 
6187 15.25 
V e r d a d e r a C i a n e a 
Vedado. Se venden los dos solares de 
centro de la manzana 74, situados en la 
calle 15 entre 8 y 10, en lo m á s alto de la 
loma, con el frente al mar; miden cada uno 
13.66 de frente por 50 metros de fondo; 
libres de gravamen; precio $3-50 oro ame-
ricano el metro. Informará: Joaquín M i -
randa, Mercaderes 22, altos. 
6849 4-9 
l O O - o e s o s 
garantizados producen 10 mensuales, en 
, cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dirí-
jase á Cuba 32, oficina núm. 9. 
; 6206 , ^5'26_. 
I " G A N G A A L A F U E R Z A Q U E S E E x -
pl icará: vendo en calle céntrica de la C a -
' pltal, con carritos en la puerta, un estable-
cimiento de v íveres , buen local, contrato 
públ ico de 8 años , esquina de Fraile, buena 
venta de mostrador. Informes, Obrapía 14. 
_6500 S - 2 _ 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E S i -
tios 98, libre de graváñien y sin interven-
ción de corredor. Informan calle de Agui-
la 231. 6433 8-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza y manejar una niña; han de gus-
tarle los niños, ser muy limpia y tener 
buenos informes, de lo contrario que no ce 
presente. $18-00 y lavado. Habana 105, 
bajos. 6697 4-6 
S E V E N D E N 
Odio mil ckn metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giandos, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
U N A V I Z C A I N A D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, es limpia y sabe cumplir su 
obl igac ión . Oficios 82. 6695 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de maro. E s trabaja-
dora y tiene buenas recomendaciones; tam-
bién entiende algo do cocina. No se coloca 
menos de 3 centenes. Informarán: Genios 
núm. 4, esquina á Morro. 
_6692 4-6 
C O C I N E R A Y " R E P O S T E R A . — S E - S O ~ 
licita una. blanca, prefiriéndose que duer-
ma en el acomodo. Sueldo: 3 centenes. Po-
ca familia. Calle O núm. 18, á la entrada 
del Vedado. Telf. Fni2e 
6700 4-6 
B O T I C A : S E V E N D E UNA E N E S T A 
capital, en la misma Informarán, Habana 
187. Ciudad. 6079 15-24 
b e í i s b í i i m m . 
nueva, completa para obra y periódico, con 
tipos modernos y nuevos y buena m á q u i -
na, se vende muy barata por no entender 
el giro, en Misión 9. 6750 8-7 
1 1 1 0 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
máquina también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por all í s i lo desean. G. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea pnra auxiliar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en comab'lblarl. P a r a informes, 
dirigirse á la Adroir.istrar ión de este pe-
riódico y persooaimerte en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
3 . 0 0 ---> <^ <r-» « 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dir í -
jase á - C u b a 32, oficina núm. 9. 
6205 15-26 
A6EN0IA DE GOLOGACSONES 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71, t e l é -
fono A 3090. L a única que tiene buen per-
sonal, J . J . Alonso, para todos giros y tra-
bajos. 6585 8-3 
Se vende un hermoso chalet de dos pisos, 
de portal, rodeado de jardín, con grandes 
comodidades, propio para una familia de 
gusto; buen punto y libre de gravamen. 
In formarán en el cafe de L u z , Telf. A1460, 
de 8 á 10 y de 2 á 4, Manuel Fernández . 
6809 g-s 
l i l i l í 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y sea persona de moralidad. Aguaca-
te 124, altos. 6693 4-5 
Dinero é Hisioteeas 
D I N E R O , D I N E R O 
P a r a hipotecas con el in terés del 7 por 
.ciento anual, lo facilito en p a g a r é s y to-
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. Te lé fono A 2fi-M. 
6836 10-9 
$600^000 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, a! 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99, antes 101. Te lé fono A 1538, de 8 á 11 
y de 2 á 4. Víctor A. del Busto. 
6772 " 15-8 
SAENZ DE CALAHORRA 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
garés . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
6812 15-8 n. 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta $8,000 ó en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. Trato directo, Sr . Mo-
rell, de 12 á 3 p. m. Monte 74, altos. 
6767 t-1 
A L 7 P O R C I E N T O , S E D A N $3.00tr C O N 
hipoteca, sobre casas de gavant ías . I n -
forman en San Lázaro 103, altos, de 12 
á 1 v de 6 á 8. 6720 4-7 
Se vende una gran bodega; hace de can-
tina de $15 á $20, sin contar los v í v e r e s ; 
vista hace fe. I n f o r m a r á n : Oficios y L a m -
parilla, cafe " L a Lonja", de 9 á U de la 
m a ñ a n a , Manuel Fernández . 
6810 . 4-8 
S E V E N D E U N A B O D E G A 7 ~ C A L L E 
Ancha del Norte, en proporción, por no po-
derla atender su dueño . Paga módico a l -
quiler y tiene contrato por tres a ñ o s y mes; 
Informarán: calle Ancha del Norte 265. 
6803 4.8 
" " S E V E N D E U N A C A R B O N E R L ^ ^ A C R E " 
ditada, con su contrato, por embarcarse 
los dueños para E s p a ñ a . P a r a informes: 
San N i c o l á s 197. 6826 4-8 
E Ñ E M P E D R A D O T V E N D O ^ ' U ÍSTA C A S A 
moderna, de alto, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, un cuarto de criado, 
dobles servicios, patio y trasnatio; renta 
$155-00. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérex . 6734 S-7 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
se vende en las Inmediaciones de la Igle-
sia de Monserrat, una casa de planta ba-
j a con sala, tres cuartos y uno alto, coci-
na y d e m á s . Informes, Neptuno 168, entre 
Escobar y Gervasio, á todas horas. 
_6717 8-7 
SE V E N D E L A C A S A D E LASTFIGU-
ras, M á x i m o G ó m e z 62, entrada por Maceo 
Guanabacoa, para informes en la misma. 
6729 4.7 
B U E N N E G O C I O 
Uno de los socios, vende su parte por 
3 años de un bonito y elegante teatro. P a -
ra informe, dirigirse á Sol 53, bajos. 
_6705 15.7 
EN M A N R I Q U E , V E N D O UNA CAS~A 
moderna, de alto, con sala, comedor, tres 
cuartos, servicios, libre, renta 18 cente-
nes; precio $11,500. San Igna.-io 30, de 1 á 
4, Juan Prez. 6736 4-7 
"EÑ 23, V E D A D o 7 ~ V E N D O UN TERRE"-
no que mide 34 metros de frente por 50 de 
fondo; hay 19 cuartos y una accesoria; ren-
ta $109-00. Entre F y H . San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
6735 8-7 
IMI X J ^ 3 X-* T i l f 3 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para ampl iac ión de la casa Quinta.na, 
"Joyería Francesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Galiano 76, Te lé fono A-4264. 
6859 8-9 
S E V E N D E U Ñ H E R M O S O J U E G O 
de sala, de caoba, imitando polisandro, 
en Calzada núm. 72, casi esquina á Baños , 
Vedado. 6830 _ 8 ' 9 _ 
L e S ~ T R E S H E R M A N O S 
Casa cié F r é s n n w y CoiDra-Veiita 
C O N S U L A D O 94 Y 96 f A H O R A 86 Y 88) 
¡ Entre Trocaclero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se c o n v e n c e r á n . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 J n . _ 
GANGA DE PIANOS NUEVOS 
Habiendo adquirido la Casa S A L A S de 
SAN R A F A E L 14, la existencia de planos 
i:uevos de la gran joyer ía de Quintana por 
no querer continuar con ellos. S A L A S los 
realiza á P R E C I O S H O R R O R O S A M E N T E 
B A R A T O S , N A D I E compre pianos sin ver 
primero és tos y sus precios. Salas, San R a -
fael 14. 6601 8-4 
" p í a n o s -
Halmllton, gran forma recomendados 
por su sonoridad y duración, Boisselot de 
Marsella y de otros fabricantes, los venden 
al contado y á plazos sus ú n i c o s importa-
dores. Se alquilan, afinan y arreglan toda 
clase de Pianos, garantizando los trabajos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53. 
Te lé fono A-3462 6566 26-3 J n . 
A F A M A D O S P I A N O S 
D K T H O M A S F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que a l poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la fabricación y compo-
sición de pianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se veYiden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y Etarpalás de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16. 
5981 26-21 
" U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su dueño Un 
maunlfico automóvi l marca "Blanchi","jJ. 
liano, tandolé. en buen estado y barató in' 
tormán. Cuba 119. 6710 ¿.7n" 
SE V E N D E UÑ B U E N MILORD7~DE~7 
y 4 asientos, con zunchos de :n,i. en buen 
estado y que por ausentarse su dueño g* 
da barato. Tiene si quieren limonera y ro-
pa de cochero. Quinta de Lourdes, 13 J/Q 
Vedado, por las m a ñ a n a s . ' ' 
6758 _ 
""BONITO T R E N P A R A M ^ Ó s T ^ s j 
vende una cesfi. cuatro asientos, dos rue, 
das, su caballito, raza inglesa, cinco cuar-
tas, manso, bonito, maestro, su limonera, 
todo barato, véase en Colón núm. 1, dueflo 
P r a d o S ^ 6730 4.7 
S E " V E N D E N C O C H E S Y CABALLOS 
de tiro y monta, en buenas condiciones y 
un ga lápago nuevo, todo barat". Informei 
Francisco Blanco, en Morro núm. 30. 
6457 J - l 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
aas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste," 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37» 313-11 E. 
LOS HACENDADOS 
E n la fundición "La I'nión". ci ? Jorge Pe-
rret, en Unión de Reyes, se están cons-
truyendo varios trapiches para moler caña, 
de seis pies y seis y medio, con guijos muy 
reforzados, así eo.p . tíimbb'u so jstáá 
transforuiando otros uso. todos loa que 
muy en breve estai'ftr. listos ¡ara la ven-
ta, y uno de tilos con su motor, catalina, 
voladora y demás . 
Dichos trapiches en construcción, son d« 
sistema moderno y muy fuertes, conforma 
á planos de otros ya construidos por est» 
casa y que estAn trabajando en varias fiti-
cas con toda perfección. 
Catalinas doble engrane y sencillas para 
trapiches nuevos, de uso y en construc-
i ción. 
j Especialidad en herrajes de cristalizado-
, res, de los que siempre hay en existencll 
y en construcc ión , de todos tamaños . I 
E s t a casa puede servir en un momento 
por tener grandes existencias constante-
mente y estarlos construyendo: frentes de 
calderas, bocas de fornayas, parrillas, so*, 
pletes, platillos de todos tamaños , en bru-
to y concluidos, y bujes "de carretas. 
De uso, en buen estado, inñnidad de tan-
ques, carritos de azúcar, poleas, ruedas 
L lng Belt, codos, los, etc., et3. 
L a casa tiene plantillas de casi todas 
las piezas de maquinarias que puede ne-
cesitar una finca, lo que abr via la cons-
trucción de !a pieza deseada y abarata sU 
precio. 
Se vende un línanio mo>",e-no de uso, 
en buen estado, de doscientos cincuenta 4 
trescientos incandescentes. 
E s t a casa se fundó en 1S73, y reforma-
da recientemente, siendo conocida d e j H 
dos los ingenios de las provincias de 1» 
Habana y Matanzas. 
C1579 alt. 10-27 
S E V E N D E E N $5 500 C Y . 
de nueva planta, una casa .?n la Víbora, 
en lo m á s alto, bonito y fresco, con jardín, 
portal, 4 cuartos, pasillo y comedor, 2 cuar-
tos para criados, con dos cuartos d3 baños 
independientes, á dos cuadras ie l parade-
ro y á una del tanque del agua en la lo-
ma del Mazo, calle de San Fatrocini-t es-
quina á Revo luc ión . Tarabln se alquila en 
11 centenes; informan en la misma 
6739. 4.7 
D I N E R O 
Tenga su dinero ganando interés» bien 
garantizado; por cada $100, le pagan á 
Vd. $5 mensuales. Dlr i jáse personalmente 
á la oficina Central, Prado 99, antes 101. 
Te lé fono A 1538. A del Busto, de 9 á 11 
y 2 á 5, p. m. 
6512 8-2 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarér y tam-
bién sobre animales, de jándo las en poder 
de su dueño, con módico Interés, F e r n a n -
do Sardá , Monte 15H, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
T E Ñ f : 0 525.000 P A R A C O L O C A R - " E N 
pacarés . desdo $100 en adelante, con bue-
nas firmas y establecimientos acreditados. 
También sobre alquileres de cas.is, ¿ran 
reserva en las operaciones, V íc tor A. del 
Bi LO. Prado 101. te lé fono 1538 A, de 9 á 
U i i á 4. 6431 10-31 
E n la calle 21 entre las calles A y B, se 
venden dos solares de centro. Informa su 
dueño , en Reina 96. 6756 4-7 
"GXN'GA: E N I S o F ^ Y . ^ E ^ V E Ñ D É ' t J Ñ 
solar de 6'50 por 40, en el Reparto Rlvero, 
Víbora, lo m á s alto de la Habdna. tiene 
agua, gas, acera y alcantarillado. Informa, 
A. Caballero, Obispo 127, de 10 A 11, t ra -
to directo. 6727 '4.7 
T I N T O R E K I A : S E V E N D E U N A P O R 
no poderla atender su d u e ñ . \ tiene contra-
to y paga muy peco alquPer. Informan en 
Eg'do 69, ca fé , s eñor Naselro. 
6760 4.7 
I T X A C A . S A ~ 
á una cuadra de la call-j de la Muralla, se 
vende en 11,000 pesos, ;JU dueño y sin ter-
cero de 1 á 3. Somcruelos 21 
6731 4.7 
E N '3.500 P E S O S . S E . V E N D E " Ü Ñ A ^ C A -
aa en ¡a Habana, á dos cuadras de Reina, 
trato directo. Su dueño, calle de Acosta 
núrn 54, de 3 á 5. <J677 , ^.g 
. K E ¥ E S É S 
Necesita usted una, cómprela en la 
fábrica, Galiano número 37. Se garan-
tizan. 
c. 1605 alt. 13-M31 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E 
vende una pareja de caballos americanos 
de mucho braceo, un mllord, tronco, limo-
cf™ andeau' etc- 17 esquina L , Ve-.^io 
_ 1 ! 3 Í 8-9 
A V I S O 
Se vende una perra canela, danesa de la 
m á s fina raza, cachorra y ya de gran a l -
zada Informará: Remigio, en la Adm nis-
trac ión de este periódico 
-6832 4-3 
S E V E N D E U N B U E N C ^ B A T T - O 
S0'1rilaÍnmTej;,rable c * ^ 5 S . - n ^ b u e 0 a„_t- a- Informan, Picota 12 6785 „ . 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas mí* 
didas, de hierro galvanizado y corriente 1 
barandas para el Cementerio de todas ra* 
didas y dibujos, á precios .sin isual. In* 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado, 
6842 26-9 
« M f i c a s E S T A Í U Í S ^ 
Unicas en su clase, para personas f 
gusto ó centros regionales. Rebeca y Dian». 
de mármol de Carrara , del escultor Benzo-
nl, fueron premiadas en la exposición d* 
P rís. z núm. 3, Vedado 
6725 8-7 
" u ñ a c a j a 
para marcar ventas, sistema alemán, se d» 
ex 6 centenes. 
Obispo 86, l ibrería. 
__6607 4-í^ 
p l ^ T a ^ b a r a t a s ^ 
18 Rosales var $1-50; Araucarias, $1-2J' 
Camelias superiores, ?l-75: 12 rrorons v»' 
$2-50; 10 Begonias var $2-00: 10 Geraiifc* 
dobles $2-00; 7 Claveles dobles, $1-50. ««* 
mis ión gratis á cualquier punto al r * * ' 
bo de su Importe en me M ,!, ;a'. Ju*" 
B, Carrillo, Mercaderes 11, 
6280 17-28 My- -
3 1 
B U R R O 
Ruis Un0 á0Ven y maestro de ve-SÍRT* t0da P n ^ : P ^ e verse en Obra-
S E V E Ñ D E Ñ ~ M U L A S T M U L O S ~ D E S ' -
Í nu^teneS h1aSta 40 ailo: ^ una £ f ? e -j a , mulos muy buenos en $20 la pan-ie ha -
P r í c k f a B a ñ g r a ^ d e S t0d0 ^ » n.itacl del 
V ^ a d V ^ñOS66<8?rnead0• Calle del Paseo' 
entre^ Marqués Gonzá lez y - O q u ^ 1 16" 
* pan lar Anunoiu Freroeses ton huí 
i í S r t . L . i l W E Í i C E j I 
J fS, rw ¿e 'a erante-Bat*.;*' " "M t 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
P r e s e r v a t i v o 
de las Enfermedades contagiosas-
M o l Boteuí 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(l tatiiriáipir litnipreviene y c u r « 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A R I S 
19, Rao des Matharint 
K / .OZÍ: firaacm. 
Imprenta y Estereotipia .. » 
del D I A R I O D E L A M A P I ^ 
"aniente Rey y Prado. 
